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Senadores Demandan Divorcio del Tratado
DESEAN SEA APARTADO DE LA LIGA:
Para-American-
as Pot Orden He sm Golbíeirint
LA RESOLUCION DE NOTICIA
SE FUGA ASESINO DE
Sü PROPIA ESPOSA
SENTENCIADO A LA
PENA DE HORCA
EXPLOSION
E INCENDIO
MATA A 78
PERSONAS
A WILSON í A LA CONFERENCIA DE PAZ
Medidas Referidas a la Comisión del Senado de
Relaciones Extranjeras Rompen la Nueva al
Presidente y Estadistas Alidos que la Conclu-cio- ndel Insidente Alemán Debe de Llegar a
Su Fin Fuera de la Consideración de las Na-
ciones del Mundo de la Propuesta Sociedad
Para Preservar la Paz.
LA SITUACION FUE TRAIDA POR EL MO-
VIMIENTO DE OPONENTES DE LA LIGA
Isidoro Martinez se Es-
capa; Armijo y su Di-
putado en la pista
SE FUGADELA
CASA DE ARMIJO
La caza de un hombre es le tópico
del condado de Santa Fe El Algua-
cil Mayor George Armijo en su auto
recorre la parte norte y su Diputado
Alguacil Sr. Alarld la parte sur del
condado. Se vino a seber el martes en
la mañana que los dos oficiales bus
Los Heridos Llegaran a
Cuarenta o Mas Se-
gún Reportes
MUCHOSDÍFICIL
DE IDENTIFICAR
caban con todo cuidado a un tal fsl- -
doro Martinez del que se dice que
se ha fugado de la casa residencia
del Alguacil Mayor Armijo, el Do-
mingo en la noche o temprano el
Lunes por la mañana.
Martinez fué juzgado y sentenciado
en la corte de distrito del condado de
Willteebarre, Perm., Junio. 5. Se-
tenta y ocho hombres perdieron sus
vidas en el tünel Núm. 2 de Bolti-mor- e
de la compañía de Carbon del
Delaware y Hudson por medio de
una explosion e incendio orginado
hoy y en el cual se cuentan tabién
como 31 personas heridas, de con-
formidad con una lista suplida porlos oficiales do la compañía hoy a
Cuando La Paz y La Libertad de Europa Esta
Amenasado por Poderes o Cobinocion de Po-
deres, Los Estados Unidos la Consideraran co-
mo una Amenaza y Vendrán Otra Vez a la
Ayuda de la Civilización, Dice la Resolución;
El Tratado de Paz Sera Impreso en Registro y
y Destribuido en Forma de Libro.
WASllJNfíTON, JUNIO 10. U peje&'del tratado faé
debatida en el senado hoy otra vez,"se trató del asunto a lo
largo de la línea que promete rápidamente mover el edito qtie
envuelve a la liga de naciones. i
medio día.
Cuarenta y un cadaver han sido
remaneciendo 37 6in
poder ser posible su identificación.
La lista de heridOH expedida por la
oompnfifa no está completa y se cal-
cula que el número de heridos ascen-
derá a cuarenta.
,Un carro de pólvora negra que iba
conectado con los carros en que n
los obreros que se dlrijian a
ails puestos en la mina exploró y cau-
sando el fatal accidente.
El alambre del trole se rompió
y las chispas encendieron la pólvora.La mayor parte do las muertes fue-
ron causadas por el fuego y la
til I ' i
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Santa Fe en Marzo, 1918, o ya sea
un año pasado, por asesinato en pri-
mer grado. El mató a su esposa a
balazos con una pistola por seloa, de
conformidad con el testimonio, el vil
acto fué cometido cerca do Pojuaque.
La corte suprema del estado afirmó
la sentencia el 8 de Mayo del presen-
te aflo y ordenó la pena de horca
para que fuera ejecutada el 6 de Ju-
nio. El Gobernador Larrazolo el 22
de Mayo de este año, le dió sesenta
días de gracia o sea pospuso la pena
hasta el dia 5 de Agosto
Según se dice, Martinez ha estado
disfrutando de ciertos privilegios ca-
si como esos que se le conceden a
un reo de confianza. El porqué Mar-- '
tlnez no fue puesto y encerrado en j
la penitenciarla para su seguridad en i
vista de que habla sido sentenciado'
en asesinato de primer grado e im-- 1
puesto la pena de ser ahorcado es un
problema que tiene a muchas perso-- j
ñas suspensas y que desean saber
las razones, pero los amigos Intimos
del Alguacil dicen que él puede res-- i
ponder satisfactoriamente.
La identificación de muchos de
los cadáveres fué casi imposible de-
bido a que estaban enteramente cha-
muscados y no se podían reconocer.
:
Ratificación
Es Segura Dice
El Gobernador
El Presidente de la Cámara de Representantes Mr. Gillette, el cual let Dijo a los Delegados Mexicanos que
eran un empdlemnto a la Buena Amistad de las Americas, y Prominentes Figuras en el Congreso Comercial
o a la presente en sesión en Máshington.
Inmediatamente al abrirse la sesión, el Senador Knox
de Pennsylvania, republicano, miembro de la comisión de re-
laciones extranjeras y anterior secretario de estado, presen-
tó una resolución que alcanza rrmy adelantadas propuestas.
Propone el hacer qtte ej senado dé noticia oficial al Presiden-
te Wilson y a la misión Americana de paz a la actualidad en
París que se opone a la ratificación del tratado en la presen-
te forma en que ha, sido redactfdo por la liga con los térmi-
nos del arreglo final.
Se propone que el tratado de paz sea de 'tal manera que
el asunto de una liga de naciones sea reservado para su con-
sideración poT el pueblo de cualquier nación sin afectar la
obligación de Alemania en el actual arreglo de los términos
de paz.
Propone de hacer que él senado declare que será la po-
lítica del gobierno de los Estados Unidos si en casó la paz y
la liherlad de Europa otra vez es amenazada por cualquier
poder o combinación de poderes, los Estados Unidos conside-
rará tal situación como una amenaza a sí mismo y se compro-
meterán los Estados Unidos, si es necesario de ir a " la defen-
sa de la civilización," una vez más.
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN DIS
FRAZ TIENEN DE DESAPARE-
CER DICE UN MISSOURIANO.
Telegrama procedente de la mudad de Mexico por la Prensa Asociada días pasados decía:
CIUDAD DE MEXICO. El Gobierno Mexicano ha ordendo la retirada de los Delegados Mexicanos del Con
greso de las Conferencias Panamericanas como protesta contra el discurso recientemente hecho ante el Con-
greco por Mr. Gillette Presidente de la Cámara de Representantes.Washington, Junio 7. Enmendando
el proyecto para la supervición de la
producción de alcohol para propósi-
tos industriales de manera de poder-
los hacer menos drásticos en los pro-
vistos que afectan a los fabricantes
Angeles y Villa se Reportan
A 32 Millas de Ciudad Juarez
Suffragistas
Alerta Con Las
El Partido Republicano
Tiene Que Cumplir
Su Promesa
PERSONALMENTE
de medicinas de patentes fué e
opuesto .mío la cámara
da representantes por el Representan-
te Dyer, Republicano, del estado de LegislaturasEl Comandante de CaMissouri. Se le habla informado a la
comisión que dichas medidas forsa- -NO LA APRUEBA rian a muchos fabricantes de medici La Victoria en el Congrerranza Listo para
Su Denfensa
nas el ponerse fuera de negocios.
"Yo espero que acabe con ellos"El'Gobernador Larrazolo en un dis
dijo el Sr. Dayer. "Ellioe fabrican so Después de 40
Aflos de Lucha
CONFIDENTES DE
lo que llaman medicina y le ponen
un 30 por ciento o más de alcohol
puro en ella. Y lo más peor del' ca-
so es que tres cuartas partes de los
productos son consumidos por muje-
res y niños- Si vamos a tener pro-
hibición, es. preciso que nos deshaga-
mos de las bebidas alcohólicas disfra-
zadas.
6000O RECLUTAS PARA LAS FUER-
ZAS DE OCUPACION
EXITO FINAL
curso impremeditado a la terminación
de los ejercicios de graduación de al-
to grado en el Auditorio de Loretto,
el lúnes en la noche, predijo que el
sufragio serla concedido a las muje-
res de la nación, y se declaró firme-
mente en favor de redimir la promesadel Partido Republicano para que seles concediera también en el estado de
Nuevo México, aunque dice que perso-
nalmente está opuesto. Centenares
de mujeres y muchachas en la saín
aplaudieron vociférenteme la declara-
ción del gobernador.
El Gobernador Larrazolo liabló en
parte:
"Hay muchas razones porque las
mujeres deberían ser educadas tan
bien como los hombres pero la prlnei
pal de todas es que la mujer preside
sobre el hogar y está encargada de
erigir la ciudadanía del país, en adi-
ción, la mujer inevitablemente va a
ejercer el derecho del sufragio.
COMPLOT PARA
DEFRAUDAR A E, U,
A. DEL VALOR DE
TREINTAMILLONES
Escándalo de Munición
Mésela a Un Rico
De Detroit
Washington, Junio 6. Con la lucha
en el congreso llevada a feliz ni o
El Paso, Texas, Junio 11. Si la in-
formación recibida en El Paso ésta
mañana es correcta, y parece no haber
razón para dudarla, fuerzas bajo los
Generales Angeles y Francisco Villa
se han columpiado desde el sur do
Samalyuca, hacia el noroeste en tree
columnas separadas haBta la vecindad
de Guadalupe, 32 millas ai este de Jua
rc-z-, y han hecho una barrida limpiahacia la ciudad fronteriza.
Estas fuerzas se dicen estar bajo
el mando de Ramon Vega y Martin
López, y el General Felipe Angeles se
dice estar unas cuantas millas hacia
el sur.
No se sabe auténticamente el nu-
mero de hombres que componen estas
columnas pero se dicen Ber muy gran-
des.
El General Angeles evidentemente
ha columpiado sus fuerzas desdo unas
Be ha ganado después do casi 40 aflosWftshingto, Junio
7. Cincuenta mil
reclutas para el ejército de ocupa-
ción han sido obtenidos. El General
March jefe del cuerpo anunció hoy
que un reporte incompleto mustra
que 48,023 hombres han sido enregls-trado- .
La reclinación de tres años
de esfuerzos, las intercesiones del su-
fragio femenino han Bido hoy puestas
a la atención de varias legislaturas
de estado, tren cuartas partes de las
cuales ratificaran sin falta la enmienpredomina a la de un afio. da constitucional antes que la victo
ria sea ganada. La. realización y es
peranzas de loa jetes on la campaña
16 NUEVOS MIEMBROS DE LA PO-
LICIA MONTADA SE PONDRAN
EN LA PISTA DE LADRO-
NES DE RESES
OFICIAL DEL EJER-
CITO ES ACUSADOcuantas millas al sur de Samalyuca de Igual sufragio vino algo tarde
ayer con la aceptación por el se
La enmienda a la constitución fe
deral poniendo el sufragio manos ha
pasado la requerida mayoría del con-
greso. Ahoru requiero la aprobaciónde tres cuartas partes de Iob estados
para hacerse un derecho constitucio-
nal. Esas tres cuartas partes de los
por el noreste hacia Guadalupe, fren-
te a Fabeus, Texas, 32 millas al este
AMERICA CEDE
EL DERECHO DE
NO DECLARAR GUE-
RRA SIN NOTICIA
Rinde Previlegio de So-
beranía Igual que
Otras Naciones
NO ES ASÜÑTO DE
PARTIDO, DICE
Albuquerque, N. Méx., Junio 5. Al
unirse a la liga de naciones, los Esta-
dos Unidos redinrá únicamente el
derecho de declarar guerra sin noti-
cia, de conformidad con el punto da
vista expresado por Homer 8. Cum-ming-
presidente de la comisión cen-
tral demócrata nacional, en un discuta
so pronunciado en este lugar anoche.
"La Oran Bretaña, Francia, Italia 7
todos las otras naciones suscribién-
dose ai los términos de la liga ren-
dirán el derecho de soberanía," y
añadió el Sr. Commings . "Allt esta
la seguridad del mundo."
EH Sr. Cummlngs dijo que no exis-
tía razón alguna para que el partido
republicano no se uniera con los
en el soporte de la liga.
por una campaña organizada encon-tr- a
de los declarados autores de los
fraudulentos complotes contra del go-
bierno en eonecoión con los materia-
les de munición. )
Chicago, Pittsburgh and Boston se
hallaban entre las ciudades menciona- -
nado de la histórica resolución de enEast Las Vegas, N. Méx., Junio T.
El Capitán A. A. Sena, de la Policía de Juarez. Esta en unft reglón dondesuficiente agua y forraje para sushayMontada anunció hoy que él está lis- - tácanos.to dieziseis poli
mienda constitucional de Susan B.
Anthony que tué adoptada en la cá-
mara el 21 de Mayo próximo pasado
estaños tendrán las mujeres porque
es una conclusión decidida que todo lo para poner nuevos Esto, sin duda, explica la avidez conefas montado para el dta nrlmero de Juarez y la única fuente de nuevasque emprenden las mujeres de nuee Julio. Una definitiva guerra se les El voto fué 3C por 25, o sean dostro país, obtendrán. (Aplausos)
"Personalmente, estnv nmiootn iihar& í los ladrones de caballos y de
Detroit, Mich., Junio. Una conspi-
ración declarada para defraudar al
gobierno de la cantidad de $30,000,-00- 0
en valores de material de muni-
ción ha sido descubierta por agentes
del departamento de justicia en este
lugar y vino a ser sabido hoy.
Denuncias, acusatado consroiración
han sido devueltas por el gran jura-
do de los Elstados Unidos encontra
del Capitán Botarios Nicholson de
relacionado con el departa-
mento de órdenes: Grant Hugh Bro
nía en fuvor que los que eran ne-
cesarios. .
es por El Paso.
En el consulado Americano había
osta mañana una mrga fila de hom-
bres y mujeres buscando pasaportes
a fin de pasar a territorio Americano.
La ciudad esta quieta pero la tensión
No obstante eoportadores de la
medida tienen confianza de un éxito
seguro, hay un diferencia de opinión
sufragio para mujeres. Pero aunque Tes en el estado.
yo creo que mis razones son muy - --.
buenas, no es este ni el lugar ni el ría de alguna notoriedad que tuve un
tiempo para discutirlas y es, del todo leve desacuerdo con la última legislo- -inútil discutirlas, porque tuerto o de tura a causa del fracaso en cumplir
recho, prudente o imprudente, como esa promesa."
pueda ser la medida, lo vamoB a te-- Un Elegante Programanor y ningún argumento al contrario Los ejercicios del octavo grado ello evitara. , lúnes en la noche estuvieron lntere- -
- "Aún tan nmiestn mmn estnv nor. (tnaa nn.nKiAa t -j
es alta y si un sólo tiro fuera dispa-
rado habría un pánico. entre los jetes en que si puede ser
wne, deportista; millonario; Fred C.la ratificación de la propuesta
en-
mienda adquirida por .os estados B Collins, vico-cóns- de Grecia, y pre
que el gobierno Mexicano deBeaba pa-
sar 2,000 tropas federales de Nogales,
Sonora, al través del territorio Ameri-
cano hasta Juarez, por que la ciudad
de Chihuahua no podia rendir ayuda
a. Juarez y por el hecho de que mu-
chas millas de via férrea han sido s
al norte de la capital.
La Apreslón es Extrema en Juarez.
El Paso, Texas, Junio 11. La apre-
slón que prevnlece en Juarez desde
unos cuantos días pasados aún mani-
fiesta esta mañana y buenas razones
hay para ella. Juarez, en cuanto a lo
que concierne al rosto de México está
completamente alsolado.
No hay un sólo alambre de teléfono
o telégrafo en operación en ninguna
dirección hacia el sur de la ciudad. No
sólo está cortada toda comunicación
por alambre sino también por ferroca-
rril. Ningún tren entra o sale de Jua-
rez y no ha habido trenes por varios
días.
La única comunicación quo tiene
" J "ft tw-n- ' oí .iiriiiuiiii 115
nnnRlmnnrn n. la mpmnn Aim lc i r i , .. v, -- i . , sidente de una compañía que agenciabienes ratees, y un oflslal de los lis-
tados Unidos a la presente en Fran-
cia, de conformidad con Arthur t.
El General Francisco Gonzales, co-
mandante en Juarez dice que ha to-
mado toda precaución contra ataque
y que sus tropas están "listas".
Que el comandante en Juarez ha to-
mado toda precaución es probado por
el hecho de que tiene ametrallado-
ras estacionadas cada pocas yardes en
la linea de defensa.
El General Gonzales es uno de los
más hábiles comandantes de Carranza.
Barkey, Jefe de la agencia de inves-
tigaciones del departamento de jus
tiempo para que las mujeres en todo
el pala puedan votar en la siguien-
te elección presidencial. Unaa cuan-
tas legislaturas de estado están aún
en sesión y muchas otras no tendrán
sesión hasta el próximo afio.
Debido al necesario problema de
reconstrucción, por lo tanto, sesio-
nes especiales de legislaturas se es-
pera sean llamadas en un gran nú-
mero de estos estados y la enmien-
da del sufragio femenino será
ticia de la oficina de Detroit
, ...... i.uiuuu cDiaua cuín ui lit men f ' upiua- -u Vds. señoras que está en su poder do de espectadores, los cuales aplau-efectu-la enmienda constitucional dieron cada número del programa,para poner el voto eh bus manos cual Las señoritas que tomaron parte endeben tener. Mi partido se empeñó los números musicales fueron presen-e- ndarles el sufragio y creo que esa tadas con preciosos ramilletes de
se deberla cumplir. .res, y hubo tronadores aplausos cuan-Fu- l
electo sobre un platafoma em- - do las agraciadas con certificados y
peflando al partido a conceder sufra- - medallas de oro se dirijieron a recibirgio femenino y cuan bien duro me es-- 1 la honorífica de las manos del Muvforzé esa parte de la promesa usté- - Rev. MonBlgnor Fourchegu el cual til-des lo saben, pues se. hizo una mate- - vo la agradable tarea de 'repartirlas.
Washington, Junio 7. Denuncia de
oficiales del ejército y hombres de
negocias en Detroit fué el primer paEs graduado de las universidades de
so dado por el departamento de Jus
liria' y el servicio inteligente del ejér-- 1 das aquí figurando como otros con
Notre Dame y Sr. Louis y es hermano
ed Adrian Gonzales, el mártir gober-
nador de Chihuahua
i
cito, segon rue anunciado aquí noy tros de lnvistigaclón.
JUEVES, JUNIO 12 6E 1919. EC NUEVO MEXICAN' ? (Semanario) DE SANTA FE
LAS ESCUELAS CIERRAN UN TER-
MINO PROSPERO A PESAR DE
LA INFLUENZA; 73 MAES-
TROS ENLISTADOS.NUEVO MEXICO PIEEHISTOilCOEL NUEVO MEXICANO
SEMANARIO EN ESPAÑOL
Publicado toda la Juava an Santa Fa, por la
SANTA FE NSW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION ARQUEOLOGO DESCRIBE LA VIDA PE MUJERES Y HOMBRES PREHISTORICOS DE
LAS VENERABLES RUINAS DEL ANTIGUÓ AZTEC.EditaE. DANA JOHNSON
RALPH M. HENDERSON. .
Kl Nuevo Meileano al parUhticp
tíoo. 8a manda a todaa laa aatafetai
noy grana anua ai puemo inteligente
PRECIO DE SUSCRIPCION 11.00 AL ARO.
TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada eolurauar, cada inserción 18a
Noticia inalta, por línea, por Inserción 10a
Avisos Légalas, por linas, cada semana 08a
Avisos Clasificados (a eeastén) por palabra 01a
IHaVaHHHaBHHPHHPPv
.
..Candado d Sandoval.
ntarad aa 8cond ciaaa Mattar at lita
feriadle Oflolal dal
0
it
l J FAMOSASThe Aztec Ruin," por Earl H. Mor- -íiB, ae la prensa nei museo Amorioa- -
iio de Historia Natural, es un com
pleto estudio y analasia da la exca-
vaciones de las grandes minis del
condado de San Juan conducidas por
durante lo ültlmos tres años por Mr.
AVISO IMPORTANTE. Morria, un joven-d- Nuevo México que efigies humanas, hasta el convenció-se ha dedicado al estudio científico nal, altamente decorado espécimen do
de la cultura del sudoes-l- , los cuales existen en el museo aquí
te, y que se hallaba anteriormente con en Santa Fe y los cuales aon la ma-
la KBCuefa de Examenes Arqueológi-lriivlll- á de todo distinguido visitan-eos-
Las excavaciones científicas de te- Mr. Morria coloca el tiempo de
la .ruina y los paso dados para pre-- 1 ocupación de Aztec desde los más
servarla, le ha dad al sudoeste uu primitivos periodos de formación e
limite que se extiende del Mo- - ta el fin del tercero de loa siete perfo- -
RUINAS OE PUEBLO CERCA
ttculoti da alfarería y sm dibujo, oit
los cual Mr Morris conlta princi-
palmente en dar a lía ruinas do Aztco
un lugar en la serie de la cronollgla
del sudoeste. AtÉrtnnadamente, Az-
tec es fleo en restOB de alfarería, des-
de la orden du curiosos animales y
aos en ios- cuaieB la nisiona m iu
pueblos na nido cronológicamente ne- -
rlodo. El cree que el gran centro de
ésta cultura íué en el Canon Chaco,
cuyas minas están para ser istemati
camonte excavada durante loa siguen- -
tes siete año per la Escuela Ameri -
cana de Examen Arquelógicns. Con
la obra hecha por Mr. Morris en Az -
Todas las cartas, comunicaciones y ordenes
asi como giros postales, deberán hacerse a la '
"Santa Fe New Mexican Publishing Corpo-
ration," y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelante.
numento Nacional Chaco y el farque
Mardniml rin la Mesa Verde. V cultu
raímente parte de ambos, como dice Vldlda por mentó tie la variación ae (tas mi nnie ue ano, uice my. mui-má- s
adelante Mr. Morris. Astee ha alfarería, la cual caracterlaa cada hablando de las excavaciones de
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim m Nuevo Puente de $8,000 en el Arroyo Mascaros;
La Avenida Grant Sale al Famoso Camino
Si J
;VO MEXICO.
Europeos en el Sudoeste.. Pero nues-
tro problema es en primer- - lugar uno
de canácter histórica el cual nos pone
ante nosotroa Interrogaciones, que no
pueden ser respondidas a no ser que
consideremos los hechos basados en
a cultura de laa materias existentes
como medio de un fin, y no tan sólo
un fin en su mismo" Arquitectu-ralment- e
las ruinas de Aztec tienen
que ser clasificadas con las del Pue-
blo Bonito y las otras partes del gru-
po del Caflón Chaco. La apariencia
de todas es muy cercana. Existe
también una semilaridad de construc-
ción en la Mesa Verde, dignas de
son la Casa de Vista y el
Templo del Sol. Por lo tanto, estás
muestra pueden ser tenidas como
parte de la periferia de la cual el
punto principal de origen está en la
masa do la rueda arquitectural que
yace on el Cañón de Chaco"
La publicación a que nos venimos- -
refiriendo cubre más de un centenar
de páginas e incluye una variedad do
ilustraciones.
cruelmente degollados por los Paw-
nees.
Esta fué la ruta tomatva por los re-
beldes Chlmayos en la revolución de
1857, cuando el Gobernador Perez y
otros Españoles notables, progenito-
res de muchos ciudadanos de Santa
Fe, entre otros lo Abreus, fueron ase-
sinados por los Indios y otros de la
parte norte de la provincia.
En este camino fué donde se peleó
la batalla cerca de Santa Cruz cuando
Armijo salió victorioso y ordenó la in-
mediata ejecución de Gonzales, gober-
nador de los Chlmayot..
En este camino cerca de Pojuaque
y Santa Cruz fué peleada la batulla
de los Americanos y voluntarlos bajo
el General Sterling Price en 1817, fi-
nalmente resultando en la completa
destrucción y rendimiento de los re-
volucionarios en la batalla en ol pue
blo de Taos, en ésta vengando el
PELEO EN EL '47 EN EL FAMOSO
CAMINO DE TAOS.
l
.j -
General Sterling Price.
Interesantes Ejercicios Tenidos Des-poé- a
de un Termino Completo.
Las escuelas rurales del condado de
Santa Fo han sido cerradas por el
año y tuvieron Interesantes ejercicios
los cuales fueron concurriodos por un
n dinero de educadores de Santa Fe
incluyendo la Buperintendenta de con-
dado, la Sra. Adelina Otero-Warren- .
Tomando en cuenta el tiempo que
estuvieron cerradas las escuelas a
causa de la epidemia de Influenza, la
Sra. Warren dice que el trabajo
es extraordinariamente bueno, y a
pesar de la perdida de tiempo, el
programa entero fué llevado a calió
habiendo más graduadqs en el grado
octavo; que en ningún otro año.
Una explicación es que los alumnos
dedicaron al estudio media hora todos
los día y no hubo día festivos du-
rante la Pascua.
En la escuela de llayer un bueni-sím-
programa fué llevado a cabo con
un hermoso programa de porvenir he-
cho en colores portando el retrato de
la escuela y una lista de los gradua-
dos de cada grado. La Sra. Perry
l'ergusson es la principal y la Srlta.
Kloyde Neel la asistenta. Hubo un
entistamiento de cuarenta y cinco en
ese distrito. La Sra. Wurren dice
que Ja mayoría de los niños atendien-
do a esta escuela vienen de tres a cua-
tro millas de distancia y quo esos fue-
ron los niños que unca fueron tarde
o faltaron a la escuela-L-
escuela superior de Stanley, lo-
gró hacer especialmente buen trabajo,
y todos los niños permanecieron en la
escuela hasta el último día, cosa, que
no es usual pués la mayor parte de
los muchachos son sacados a traba-
jar, Pero este año permanecieron en
la escuela hasta el último día.
En Madrid, donde hay catorce na-
cionalidades hubo un espléndido pro-
grama. El Coronel José D. Sena de
Santa Fe pronunció el discurso de los
examenes. La Sra. Maxwell es la
principal y es oonsiderada como muy
eficiente.
San Ildefonso, donde la Srlta. Esther
Quintana es principal, y Santa Cruz,
donde la Srlta. Josefina López es prin-
cipal tuvieron esplendidos programas
que despertaron mucho el interés do
los padres de esos distritos. Hubo
muchas otras escuelas pubb hay 46
distritos en el condado todas las cua-
les merecen mención por su buen tra-
bajo.
Hubo 73 maestros en el condado
durante el año pasado y este condado
tiene un termino completo de nueve
meses. Ningún maestro de ,tercer
grado.es aceptado en ol condado de
Santa Fe.
El Instituto se Comenzó el día 9.
El
.Instituto del Condado de Santa
Fo se abrió en Santa Fe, en el edP
ficlo de la escuela de Catron el día
9 del presente y continuará por un pe-
ríodo de seis semanas. El Profesor
J. H. Wagner abrió el instituto. La
Sra. Jay Turley es la conductora, asis-
tida por el Profesor E. X Roth, la
Sra. George H. Van Stone y la Srta-Mlnni-
Lama. - La Srlta. Felicitas
Kaune dará un curso especial en cien-
cia domestioa bajo la supervisión de
la Sra. Ruth. C. Miller, supervlsora in-
dustrial del estado.
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cruel deguéUo del Gobernador Char-
les Bent.
Este camino real fué-e- l primero do
Nuevo México en recibir ayuda en su
construcción del gobierno de los Es-
tados Unidos.
No existe ni una entera milla de
su extensión desde la Capital hasta
Tans que no haya sido la eBcena de al-
gún evento histórico en la historia
de Taoe y Santa Fe.
Kn 1846, corto tiempo después de
Ha Ocupación Americana, fué camina-
do por Tropas Americanas en expe-
dición al pals Navajo, tiempo en el
cual el primer tratado con osos Indios
fué hecho por los soldados America-
nos bajo él General1 Alexander W.
Doniphan.
A la presente es un Camino real del
ustado en el cual el gobierno está pa-
gando parto del pago de su construc-cióp- .
El nuevo puente será bautizado con
el nombre de "Puente de los Hidal-
gos" y otro que- - se eBpera construir
a través del rio Santa Cruz será nom-
brado "Puente de Roque Madrid" en
honor del gobernador de Santa Cruz
nombrado por DeVargas en 1696. Aún
otro imente entre Tesuque y Pojuaque
será peticionado más tarde.
PARA EL ALIVIO DC DOLORES
REUMATISMO
Cuando usted cienta duros y dolo-
ridos los músculos, las coyunturas edil
dolencias y ae siente con dificultad
al moverse sin ociwlonarle dolores,
procure mnsejear las partes atocta-da- s
con el Linimento de Chamber-
lain. Esto aliviará las dolencias y
hará el descanzo y el sueño posibleB.
De venta en todas partes.
En el juzgado:
Quó oficio tiene usted?
Inventor.
Inventor de qué?
De chismea.
da Taos en Taos, N. Méx.
.... . .Auditor
mi telo Jal Catado da Nuavo M
dal Catado, y tlana una circulaciónj progresista ai ouuow.
postónica at santa ra, nw Mexico
(Boy Scouts) para ayudar a
BW 'a guerra con los siguientes ra-Bullados:
Vendieron mfis de $300,00,000 de Bo- -
-os de Libertad.
Vendieron más de f 50,000 de valor
de estampillas de ahorros de guerra
y aun continuaron,
s Localizaron 5,200 furgones de no- -
Rueiaa: 20,758,660 pie de madera
Juntaion, sacaron y embarcaron
más de 100 furgones de carcaveuzos.
Trabajaron n millares de jardines
de guerra y asistieron en millares de
haciendas do guerra.
Distribuyeron millones de piezas de
literatura del gobierno sobre alimen-
tos y conservación de combustibles y
sobre otros tópicos de guerra.
Brincaron a cada oportunidad a ayu-
dar a la Cruz Roja, al comité ulndo
de trabajo de guerra, la asociación de
librería, y varias organizaciones sir-
viendo ni gobierno.
Presentaron un frente unido de ce-
lo patritico en todas las comunidades
y cuando se firmó el armisticio adop-
taron el moto: "La guerra r a termina-
do. Paro no nuestro trabajo."
fué tal servicio además del valor pío
.bado del Programa de los WÜcUachc
en enseñar machados
asiduamente pa:i buena ciudadanía
íué cauco al IJrovünte le los Estn
dos Unidos a "xpodtr una proclama:
elón señalando la eenínna de .Tuio
"nlre el 8 y el H como semana ce
.Miii hache s Expl "adores, en la reco
mendación quo todos los que puedan
se enlisten para trabajar personal-
mente, se enlisten como miembros
abociados y den toda la asistencia y
apoyo financiero que sea posible-- ea-t- a
digna organización de juventud
Americana. "Toda cosa que ayude a
aumentar la eficiencia de las Mucha
chos Expolrados de la América será
una contribución genuina para el bien
estar de toda la nación." os la declara
clón del Presidente Wilson en su pro-
clama.
El objeto en invitar n 1,000,000 de
hombres y mujeres Americanos
unirse, como miembros asociados del
concillo nacional pagando $1 o más
como derecho de entrada, e para asis
tir a la organización a llevar adelan-
to su valioso trabajo para otros tantos
muchacho como puedan facilitar es
tos derechos. ,
Tenemos Muchacho s Exploradores
(Boy Sconts) aquí en nuestra propia
ciudad. Ellos hicieron sO parte para
ganar la guerra. Deberían ser alen-
tados en todas maneras posibles.
Y deberíamos tener más de ellos.
MARAVILLAS DEL UNIVERSO.
La astronomía es la ciencia que
más papablemente nos demuostra la
soberana grandeza del Divino Poder
que creó todas las cosas En el espa-
cio infinito que llamamos firmamento
se mueven muchos millones de eslíe
Has y toda ellas son solea como el
que alumbra y calienta los planetas
que constituyo nuestro planeta Bolar-L-
tierra no es mis que un punto In-
significante en el Universo. La Ima-
ginación humana alienas puede conce-
bir las distancias qua nos seperan
de esos solos que llamamos estrenas
v romo las ciñas ue esas r.isianeias
un-to- anoKuea si se conisten por mi
llas, los astrónomos las cuentas por
años de luz, toaiando por bnse de
Los Comisionados de Condado Han Apropiado La
Mitad del Costo de la Construcción; Para Unir
Al Camino Histórico de Más Interes Románti-
co en el Sudoeste, Conatrunido Por los Españo-
lea en loa tiempos de Oflate. Conmovedoras
Escenaa'se Registraron a lo Largo del Camino
en los Dias Primitivos.
El cuerno de comisionados de conda-
do en sesión, ha concedido la peti-
ción firmada por mas que 400 pagado-
res de tasación de oste condado pa-
gando por la construcción do un puen-
te sobre el Arroyo Mascaros, la ex-
tremidad noste de ta Avenida Grant.
Los planos para el puente tienen de
ser por el ingeniero de ca-
minos reales. El cuerpo ha apropia-
do la suma de H,0OO para la construc-
ción del puente, cantidad que es la
mitad del costo. El puentes vendrá
a facilitar;, él tráfico a la principal
avenida al norte da Santa Fe.
Esto es el resultado de los esfuerzos
tec. por Feivkes on Mesa Verde, pon
Hewou en el i'ajanto, por Hopgn en
el Cila y Mimbres, por Bandelkr ou
el Vallo del Rio Grande, por Kidder
on Aatec, por Cummtngs en Arizona,
por Chapman en el analnsis de la al-
farería del sudosle y por la contribu-
ción de primitivos y presentes explo-
radores, se le dará al mundo una des-
cripción de la cultura de Pueblos an-
tes de la Venida d los Españoles,
época que se considera la más intere-
sante por carecer absolutamente de
documentos y registros escritos y la
cual pondrá al nivel con la obra ar-
queológica en Europa, Asia y Africa,
la cual ha revelado las civilizaciones
que Han perecido y han sido olvida- -
Asteo:
"El rayo tíos ilumina en una muy
clara preBpeotlva por medio del male -
rial obtenido, de una civilización que
ha pasado su apogeo y ha oscilado en
el arca que baja dé su existencia mu -lcho má3 antes que la errupclón de
para su construcción.
Existe un gran interés histórico re
laclouado con el camino real que este
puente unirá atractiva igual quo con
frontablenlente con la capital del csta-,do- .
SJ camino real que origina en San
ta Fe hacia a la parte norte de los
precintos del condado, llegando hastjt
todos los pueblos de los Indios, fué
construido por los Españoles en tiem-
pos de OñRte. Este es uno de los ca-
minos reales más históricos eu todo
el sudoeste.
Por ese camino vlaleron los Espa
ñoles del primer poblado en Chamita
''
la capital en 1606.
En la época de la revolución en
1680, los Indios de los puehloB de la.
parte norte viajaron por este camino
y He nnieron con los otros hostiles en
el sitio de esta Capital.
Sobre él, el General DeVargas mo--
vió sus tropas en la conquista de los
pueblos en 1698; sobre él todas sus
tropaB fueron movida para tomar par-- ;
te en los combates on m Mesa de San
Ildefonso.
En este camino real, en un arroyo,
como una milla del pueffto de Tesu-
que, los primeros padres religioso
fueron degollados por los Indios de
Tesuque en la revolución de 16S0.
Esta fué ta ruta tomada por los
Españolns haio oí General Juan de
IJlihairl au su nolablo expedición
rio riatte en 17Ü0, cuando Vlliaaur.
Juan dé ArehlbeqUB y lo .enters luer-- i
lie Bspaüoiet, excepto seis, fueron
producido una riqueza en artefacto,
v sus discrlpciones y formas dan una
muy completa muestra de la vida y
cultura de la gente 'que construyó y
vivió en Aztec mucho mas antes de
los días de los Conquistadores. Sin
embargo, es en el estudio de tos ar- -
cálculos el tiempo que- tarda en lle-
gar a nosotros la luz emitida en un
momento dado por una estrella de-
terminada. Actualmente estamos re-
cibiendo luz de estrellas que se apa
garon hace millares de años y en cam-- 1
hio no vemos aun la ntz de estrenas
que nacieron hace muchos siglos. Ha-
ce pocos años los telescopios descu-
brieron una estrella nueva y medida
bu distancia se calculó que aquella ha-
bía empezado a lucir por la época eu
que Felipe II envió contra Inglate-
rra Invencible.
La velocidad de la luz es 800,330
Kilómetros por segundo y ln embar
go Be cuenta por siglos el tiempo que
tarda en llegar a nosotros la luz de
,ns estrellas lejanas.
La ondas eléctricas de la telegrafía
sin hilos cruzan la tierra en un se-
gundo y rio obstante su velocidad tar-
darla tres años y cuatro meses eu Ho-
gar a la estrella más próxima y dos
mil años a las más lejanas.
SE ANUNCIA QUE EL SERVICIO
DEL PASAJERO DIARIO EN LA
LINEA DEL CENTRAL SERA
DESCONTINUADA EL 11.
Trenes Mixtos Haraán Tres Viajes
Redondos Semanariamente: El Tren
de Carbón También Llevará Pasa-
jeros Entre Kennedy y Willard.
Lal compañía del Eerrocaril Cen-
tral de Nuevo Aléxlco ha emitido el
siguiente boletín:
"En efecto el 11 de Junio, 1H19, el
servicio del tren pasajero directo se-
rá descontinuado eu la Unía del
Central,! de Suevo México.
Un tren mixto harn tres viajes redon-
dos por semana, partiendo de Santa
Fe a las 8::i0 a. in., Lunes, Martes y
Viernes, haciendo cdne'eclonéa con el
Tren Núm. 10 del A. T. & 8- F en
Kennedy, y co t el tren que pasa pava
el poniente del A. T. ft S- F en Wil-
lard, y con el Tren Núm. 4 del E. P. t
S W., en Torrance. Sallndo de Top
ranee, los Mares, Jueves y sábados a
las 9:45 a. m., haciendo conecciones
con el Tren Num. 3 dal E. P. & S. W-o-
Torrence, Tren de Santa Fe en
Willard. y ron ol tren Níim. 1 en
Kennedy. Los trenes llevaran carros
de conblnaclón para correo, equipage
y pasajeros En adición a esto y en
caso que se ncesite servicio de emer-
gencia nuestro tren de carbón lleva-
rá pasajeros entre Kennedy y Willard
cuando Be hagan señales con bande-
rola. Nuestro tren de carbón ha es-
tado haciendo estos viajes diariamen-
te, pero nosotros reservamos el de-
recho de. anular esto tren cuando la
cantidad de flete no ea suficiente pa-
ra justificar el movimiento."
It. C. TEN FiYCK,
Vice Presidente y Gerente General.
NUEVA COMPAÑIA PETROLIFERA.
Documentos fueron registrados por
la Valeucia Petroleum Company, con
cliclna en el üe'mar Hotpt, Gallup,
2 W1t
Examenes.
-
Los eierciclos de graduación de laí,
Escuela Superior de Santa Pe teni - U
dos el viernes formaron el evento!
culminante en la cednla de exámenes
de tas escuelas públicas de esta ciu- -
dad y condado. I
Los eventos urlnclnales eme han He--
An 1a ce.ma.HA n:is.ui.i han sido elft- -
entes todos de la cabal y eficien
1, señanza dajáa a los muchachos y
muchachas en las escuelas durante
el uño pasado a pesar de la Influen-
cia demoralizatlVii de la epidemia de
influenza y la distracción de las ac-
tividades de la guerra. La exhibi-
ción 'de artefactos por los alumnos
de grados ha sorprendido a deleitado
al público y las autoridades escola-
res doben congratularse por lo que
han realizado durante ej año pasado.
En esta conexión es placentero ver
el intenso interés manifestado por la
comunidad en asuntos Ge examenes.
Una representación de clase o una
cereiponla do Graduación está segura
siempre de llenar el auditorio. Man!
tiesta que la educación oe la juventud
de Santa Fe, como deberla ser. está
'
cerca de los enrajones de todos los
HudadAnn rfn anta ifc. nadreii v mu -
riros. Iaj que se hio en las escue
las públicas se ha hecuo con seme- -
i.).nÍA rertltlld Intl Lik i n s t t.u, inn s
,ii rM.iai.nn ,ia a.rort,, la Ha. '
íiomttiHclonales en Santa fe. El gran-
de cuerpo do houVbres y mujeres ocu-
pados en enseñar la "joven Idea" en
Santa Fe tienen altos ideales de ser-
vicio y su trabajo es apreciado.
Animo Americano.
Esto fué una real ocurrencia. Pero
;ólo es lipíco de otros millares.
tin muchacho explorador entró a la
oficina de un negoqianle de Mobile,
Alabama, y poniendo un blanco 1e
aplicación para un Préstamo de Vic
toria ante él le dijo : "Ssñor, yo he
venido a venderle un bono." Bl hom-
bre vacilo, se rasco la cabeza, cru
zo sil, liles, "Mijo, no ha decidido to-
davía cuantos bonos quiero, pero td
esto te lia de alentar, tomare uno da
ti." El muchacho retrocedió hacia
atrás y vio al hombre derecho en la
cat y dijo. "Seflor, yo no quiero 'ani-
mo' pero su gobierno necesita el dine
ro. Ahí esta la aplicación. Firme-la!-
Y ante un ffrupo de hombres negó
ciaiites este hombre habló con orgu-
llo de la venta de este muchacho y del
hecho que había firmado.
Rete es el espíritu que el programa
de lo Muchachos Exploradoras ponen
on tm muchacho..
Es el espíritu que omiso al General
John J. Perahiii-- a escribir desde el
cuartel del comandante en jefe en
Fráncla: "Bl movimiento do los Mu
chacnoH Exploradores tiene mi com-
pleta aprobación "
Es el espíritu que causo a Theodore
o .evelt a declarar: "M movimiento
de Muchachos Exploradores e un ca
'tal para nuestro pahs por el desarro
lio de eflcleaaia, virilidad y buena ciu-
dadanía."
Fué el espíritu que puso en moví-.lent-
A en dn 400,00'J DUHSbachoí
cniiio cuarpo organizado cuando ni go-
bierno llamó a los Muchachos Explo- -
. ;, ;:
.
'
RUINAS DE LA IGLESIA MISION DE TAOS UNA RELIQUIA DE LOS
PRIMITIVOS DIAS ROMANTICOS.Escena en el Camino Santificado por Combates, al norte de Santa Fe, In-
mortalizado por los Conmovedores Conflictos de Americanos, Indios. Españo-
lea y Mexicanos. Se tiene en Proyecto el Marcar Todo lugar Histórico a 10
Largo de este Canino Real por Medio de Monumentos
hechos por un número de residentes cuando Santa Fe fué establecido como
r ; r t
' '
- : ',. i
H
de la Avenida Grant, Federal Palace
y la parte noroeste de la cindad en
general, con el fin de tener un buen
puente construido a través del arro-
yo al norte de la Avenida Grant. 9e
tiene demás eu proyecto por toa pro- -
Itnotores de esta empresa de aprove
char la bajada de la loma hacia este
puente, cambiable de tal manera que
el grado del gO por ciento que a ln
presente existe, eu máximo será uni- -
cántente por ciento, i.sto veiulríi
aaao ai recinir ios pianos para ei
puente, que anuncie por presupuestos
N. Mex.v M. W. Musgrove como agen- - sor eonsogmdo cambiando ol camino a
te estatuido. El objeto de dicha com-- i una forma que haga uu letra "Si", y
pañfa es el de desarrollar los produc- - será osto de gran servicio a los moto
tos petrolíferos, de Gas y loa recursos lista, muchos miles de los cuales
minerales de Nuovo México. El ca-- 1 anualmente viajan el Circulo y van
Bital accionarlo es de un millón dfljivvrj Tesuque a visitar el pueblo,
dólares dividido on acciones de un do-- : Conecta El Camino Real Histórico-la-
m accionistas son M. W- Mus- - (51 cuerpo de comisionados de
P F TA Wilson y J I Me-- ; do ha ordenado al secretarlo da con- -
Kenna, todoti de Gallup 1,00(1 accio- -
non cada uno. Ruinas de La Iglesia Misión
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Bolshevism Arrives As
Booze Goes, Says
Sam Gompers
VODKALESS SLAV
NOW HAS D. TVs
Labor Federation O n
Record For Opening
The Bunghole
Resolution T o Uncork
Bottle Gets Big
Majority
(By Leased Wire to New Mexican.)Atlantic City, N. J., June 11. Or-
ganized labor today went on record
against war time prohibition and In
favor of the exemption of 2 per cent
beer from both the war time prohibi-
tion act and the federa.1 prohibition
act. The resolution carried by an
overwhelming majority
It provided that a strong protest em
bodying its essential points be sent toPresident Wilson and congress.
The resolution precipitated a hot
battle of words at today's session. De-
bate lasted two hour's, the fight
against the resolution being led by
delegates from the Seattle labor coun-
cil, and at its conclusion the conven
Hon voted that a roll call vote should
be taken after recess for luncheon.
The resolution was signed by more
than a hundred delegates from all
sections of the country and in present-
ing it to the convention the resolu-
tions committee recommended its
adoption.
So spirited did the debate become
that Samuel üompers, president of
the federation and chairman of the
convention, became involved in it.
Mr. Gompers said that as his name
had been drawn Into the discussion
hy delegates who criticised him for
having written magazine articles on
the subject of prohibition he felt call
ed up0n to speak.
j Me explained that he had written
articles "as an American and a good
citizen.
"From the time of the signing of
the declaration of independence and
the conception of the constitution of
Few Changes Likely in
Germany's Peace Terms
Time For Submitting Treaty to Enemy Now Whol0,,L- - Aly mucunut, i ioiiv-v-.
tance Into League; Wilson Fails in Fight For
Fixed Reparation Sum; Austria In Despair
Says Chancellor
(BY THE A8SÓCIATED PRESS)
(Leased Wire to New Mexican.)
Although agreeineut Is still lacking on important features of the allied
reply to the German counter proposals .hope was officially expressed after
the meeting of the council of four in ParlB on Tuesday that a decision1 would
be reached in a comparatively short time.
It la indicated elsewhere, however, that there may still be considerable
delay before the treaty is again submitted to the enemy delegation.
Franco Is standing out against the immediate admission of Uermany in-
to the league of nations.
Advices state tb,at the reparations clauses of the treaty have been agreed
upon in principle and that the convention will not indicate any fixed sum.
which Germany must pay. It 'Is declared In French circles that the treaty
will be changed less than has been generally expected.
Karl Renner, the Austrian chancellor and head of Austria's peace mis-
sion, has sent u letter to the peace conference complaining of the harshness
of the terms of the treaty presented to him and his colleagues at St Germain.
I
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Only 166. Of 40,000
W. U. Men Out Says
Mr. Carlton
STRIKE CHIEF SAYS
60,000 TO QUIT
Claims Wide Apart;
Business More Or
Less as Usual '
(Leased Wire To New Mexican.)
New York, June 11. Only 166 per-
sons, Including 121 operators, out of
a total of 40,000 employed ry thaWestern Union throughout the coun-
try, were absent from duty at noon to-
day, Newcomb Carlton, the company's
president, announced in a statement
terming "a complete failure" the
strike called by the commercial teleg-
raphers' union.
Mr. Carleton declared that the
cables and wires so far, were not af-
fected by the strike.
Contrary claims were made ry
Percy Thomas, vice president of theC. T. U. A. who said that his report
showed that a large percentage ofWestern Union and Postal employes
were responding te-- the strike call.
He estimated that 90 percent of the
telegraph operators would be affect-
ed when the strike became fully ef-fective.
RIDICULOUS SAYS
LEADER OF STRIKERS
Chicago, June U, Commenting on
President Carlton's statement that
only ICC persons were absent from
duty at noon today throughout 'the
country, Mr. Konenkamp said:
"Such figures are ridiculous and in
line with the Western Union's usual
attitude. If only ICC persona are out
that number can be counted at the
Western Union office In Chicago."
WESTERN UNION STAYS;
POSTAL EMPLOYES QUIT
iSan Francisco, Calif., June 11
WeBtern Union telegraph operators
with some exceptions remained at
work and the Postal
.telegraph opera
tors generally obeyed the strike or
der, according to reportB received to
day from many cities west of the
'nocKy Mountains. But four em
ployes in California, Washington,
Oregon, Nevada and Arizona respond-
ed to the strike order, M. T. Cook
general manager of the Western Un-
ion company announced.
KONENKAMP SAYS
60,000 WILL QUIT WORK
Chicago, June 11. Conflicting
claims of union leaders and officers of
commercial telegraph companies
made uncertain at noon today the ex-tent of the nationwide strike of tele
graph operators, but representatives
of the workers confidently maintain-
ed that the number of strikers would
reach 60,000 by night.
"We are now declared 100 per cent,"declared an official of the Western
Union today after receiving reportsfrom points in this district which in-
cludes Illinois, Wisconsin, Michigan,
Indiana and Ohio. "Our proof is thefact that we are ready to accept allbusiness offered."
"Two thousand seven hundred
workers will be on the streots by
night in this district." said S. J.
Konenkamp, international president
of the commercial telegraphers' union
of America. "The number of strikers
in the entire country will ue 6fl,00u
by night. Reports are most encourag-
ing. In Chicago alone 500 are already
oil strike. The number will be nearlydoubled by night."
He exhibited telegrams from va-
rious widespread points Indicating
that the strike response bad been gen-
eral, but failing to show the exact
number" of strikers.
First reports to the Associated
Press from a score of central west
cities and towns failed to show that
the strike had . brought serious re-
sults.
Both sides admitted that the central
west and especially Chicago is the
Btorm cqnter of the strike. The Pos-
tal Telegraph company hoi'e was the
most Berlously affected by the strike.
W. C. Collins, general superintendent
of this district, said that only about
30 per cent had quit.
Messengers joined the Postal strik-
ers. A number of slight disturbances
occurred about the Western UtJor,
and Postal offices, pickets and work-
ers clashed. The Western Union re
(luested police protection.
Postal operators were entirely ab- -
EXHIBITED
TREATY TO
MR E
Not Secret Document;
Got It Before The
"Injunction"
RED CROSS CHIEF
SECURED COPY
Vanderlip Says U. S.
Interests are Now
Close to Europe
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, June 11. Former Sen-
ator Elihu Root of New York, appear-
ing unexpectedly before the senate
foreign relations committee today,
testified that it was he who showed a
copy of the peace treaty to Senator
t.oage. mr, nooi xesimea mat ne got
gan banking house. .
Mr. Davison testified that he got It
from Thomas W. Lamont, another
partner in the Morgan house, one of
the financial advisers to the Ameri-
can peace mission in Paris, but asked
for it not in his capacity as a banker,but as president of the International
Red Cross League which is backed by
the covenant of the league of nations.J. P. Morgan testified that he had
never seen a copy of the treaty.
Mr. Davison testified he has shown
it to no one but Mr. Root.
Mr. Root said he thought President
Wilson was within his constitutional
rights in not sending the treaty to the
senate but thought it perfectly legiti-
mate for the senate to ask for it after
it had been published by the German
government. He gave it as his opfn- -
'on that the president was within his
rights In not consulting the senato
more freely on the negotiations but
thought it would have facl Hated a so-
lution that had not been done.
Mr. Root saw nothing improper in
Mr. Da.vison having a copy of the
treaty.
At the conclusion of Mr. Vander- -
lip's testimony, the committee ended
ROOT STANDS ON HIS
RIGHT TO HAVE COPY
Chairman Lodge at the opening of
the hearing read a telegram from
Jacob Schiff, saying he knew "abso-
lutely nothing directly or indireotly"
regarding the treaty and then called
Mr. Root to the chair.
"Publication of the desire of the
committee to learn how copies of the
t'fftiv inftrbit thtu nntmtTV " anfri Ml--
Koot' in beginning his statement, "led
mo icci ,b wan yiuci, il uui. a UULJ,
'or me to come here.
1 bave a copy of the
treaty, have had it for several weeks.
It was sent to me oy H. P. Davison,
chairman of the international Red
Cross league. I stand upon my right
to have it. I assert the entire pro- -
yrleiy of his giving it to me. Ho hadit because of his legitimate interest
in tho Red Cross, involved in tho
treaty."
Mr. Root said he understood Mr.
Davison had the copy In Paris in con-
r.ection witn Kea cross arratrB and
Urougllt It away Witn mm, 'tliere le- -
nf a' that time no Injunction againstbringing copies to the United States.'
"It was not a secret document," con-
tinued Mr. Root. "Parts of It, notably
the covenant of the league of nations,
l;ad been published."
VANDERLIP RECEIVED
NO COPY, HE TESTIFIES
Frank A. Vanderlip, retiring presi-
dent of the National City Bank, was
aeked if he had received a copy of the
ti oaty. ,
"No, sir," said Mi. Vanderlip, em--
phatlcally.
me committee examined mm on
European conditions generally. Mr.
Vanderlip, who recently visited
said there was "most desperate
need of assistance there, not only
Ifrom the United States but from
other countries. "A situation exists
there that is threatening to civiliza-Itlon,- "
he said. "Our interests are
most vital. It is a very narrow ocean.
I do not think there can be another
general conflagration without our be-
coming involved."
"Do you think we ought to guaran-- i
(Continued on Page t)
JUAREZ
TODAY
Carranza Commander
Has Machine Guns
Ready to Shoot
ANGELES, VILLA
32 MILES AWAY
Single Shot to Turn
Scared Border Town
Upside Down
Rebels Have a Clean
Sweep Toward City;
Fight Imminent
(By Leased Wire ta New Mexican.)
El Paso, Texas, June 11. If the In-
formation received In El Paso this
morning Is correct, and there seems
no reason to doubt it, forces under
Generáis Felipe Angeles and Fran.
cisco Villa have swung from south of
Samalyuca, northeast in three sepa-- !
rate columns to the vicinity of Guada-- j
lupe, 32 miles east of Juarez, and have
made a clean sweep toward the bor
der city.These forces are said to be under
the command of Ramon Vega and
AJartln Lopez, and General Felipe An-
geles is a few miles farther south.
The number of men In these col-
umns is not authentically known, but
are said to be large.
General Angeles has evidently
swung his forces from a few miles
south of Samalyuca northeast toward
Guadalupe .opposite FabenB, Texas,
32 miles east of Juarez. He is in a
region where there is plenty of wa-
ter and forage for his horses.
This no doubt explains the eager-nes-
with which the Mexican govern-
ment desired to pass 2,000 federal
troops fíom Nogales, Sonora, through
American territory into Juarez, be-
cause Chihuahua City can render no
assistance to Juarez and because ot
the fact that many miles of railroad
have been destroyed north of the
capital city.
APPREHENSIOÑ7Ñ
JUAREZ EXTREME
El Paso, Texás, June 11. The ap-
prehension prevalent in Juarez the
paBt few days was still manifest this
morning, and there is good reason for
it, too. Juarez, as far as the rest ot
Mexico is concerned, is absolutely
isolated.
Not a telegraph wire or telephone
wire Is working in any direction south
of the city. Not only is wire commu
nication severed but railroad commu-
nication as well." Not a train is mov-
ing in or out of Juarez and there has
been none for many days.
The only communication Juarez haa
and its only source of news, is through.
El Paso. '
At the American consulate this
morning there was a long line of men
and women seeking passports in order
to enter American territory. The city
Is quiet but tension is high) and If one
ningle shot was fired, it would cause
a panic. '
Genefal Francisco Gonzales, com-- '
manding at Juaroz, states he has
taken every precaution against an at-
tack and that his troops "are ready.'
That the Juarez commander has
Uke nevery precaution against an at-
tack is evidenced by the fact that he
has machine guns placed every few
yards in the line of defense.
General Gonzales is one of Car
ranzas ablest commanders. He is a
graduate of Notre Dame and St. Louis
universities and is a brother of Adram
tionzalea, the martyred governor of
Chihuahua.
Yanks From Archangel
Arriving at Brest
On Way to America
Brest, June 11. The first contin-
gent of American soldiers being re-
patriated from Archangel, north Rus-
sia, arrived here this afternoon on
the steamer Czar. The detachment
comprised the 339th infantry.
New York, June 11. Brigadier Gen-
eral Andrew Moses, commanding, and
seven officers and 60 men of the 166th
Held artillery brigade and headquar
ters of the 81st division we,re among
the troops on the transport Cap Finis-terr- e
arriving here today. Others in
eluded members ot the main recon-
struction park transporation corps,
301st motor transport repair unit,
"02nd motor transport repair unit,
23rd engineers, train, the 309th engi-
neers and 58 nurseB.
TO REFEREE FIGHT.
Philadelphia, June 11. The selec-
tion of William Rocap, sporting editor
of the Philadelphia Public Ledger as
referee for the heavyweight champion-
ship fight between Jess Willard and
Jack Dempsey in Toledo July 4 was an-
nounced early today by Major A J
Drexel Blddle.
Word on the clauses of the Aus
trian treaty which were reserved
when the terms were presented at
St. Germain is apparently at a stand-
still, pending the settlement of the
questions arising from the reply to
the Germans.
Bela Kun, the foreign minister of
the soviet government of. Hungary,has telegraphed M, Clemenceau, presi-dent of the peace conference, agree-
ing to stop hostilities against Czecho
Slovakia, although he blames the lat
the United States," he said, "the pro- - its hearing for the day and went Into
hibition question is. the first that has executive session.
j over actually involved denial of the Chairman Lodge, 8enator Hitchcock
right of people to do things. 'and other committee members said
"What is going to happen if the! later it was doubtful whether anyhabits of a people are suddenly further investigation would be made.
changed overnight? Look at Russia. Mr. Lodge received a message from
j Since vodka was suppressed entirely Paul A. Warburg in which Mr. War-ji- tIs a fact that there have been moro burg was said to have disclaimed any
cases ot alcoholism in the hospitals knowledge of the copies of the treaty
than ever before in the history of that in New York.
country. "
HIGHEST PRAISE
FOR NOBLE
AND TOM
8Í
Would Overlook Dis-
loyalty Now That
War is Over
LIBERALISM VS.
PATRIOTISM, IDEA
Asks Convict be Freed;
Mooney Convicted on
Perjury Charge
(By Leased Wire to New Mexican.!
Denver, Colo., June 11. The con-
vention of the Brotherhood of Loco-motiv- é
Firemen and Trainmen yester-
day adopted resolutions urging that
Eugene V. Debs and Thomas J. Moon-
ey, now in prison be freed, it was an-
nounced today. The convention's ses-
sions are executive.
Debs for years was a member of
the Brotherhood of Locomotive Fire-
men and Enginemen, leaving thebrotherhood In 1894 to become affil-
iated with the American Railway
Union.
"Whereas, in an effort for the ad-
vancement of working men, women(and children to a better and higher
standard of life, Eugene V. Debs for
almost one half a century has stood
forth a great, noble and ceaseless
worker," the Dobs resolution says-"An-
whereas In every effort of the
workers for better conditions he has
responded to the call of outraged
childhood, of men and women em-
ployed it the railroad service, in the
mines and factories, and whereas dur-
ing the period of war, when rage and
passion displaced reason and calm
deliberation, wartime legislation was
convicted and sentenced to ten years
in prison, at Moundsville, West Vir-
ginia; and whereas we, the Locoml-tiv- e
Firemen and Engineers in con-
vention assembled, men who have loy-
ally stood by this government during
the recent years of stress, believe that
,the ends of justice not odly to the
workers of this country, but all peo-
ple of this country cao now best be
subserved by that liberalism which
should and must come with a return
to peace and tranquility, therefore;
We respectfully resolve and de-
clare his conviction was accom-
plished by perjured evidence.
The-- resolutions provide that a
copy of the debs resolution be sent to
President Wilson and that petitions
be circulated asking the governor of
California to pardon Mooney.
No Rate Increase.
Director General Walker D. Htnes
of the railroad administration told
the delegates that there will be no
further increase In passenger or
freight rates until business has re-
turned to normal conditions. He de-
clared If rates were increased to
bring $300,000,000 additional revenue,
wholesalers and jobbers would force
an additional i00,000,000 from the
ultimate consumer and he did not pro-pos-
to add to the present high cost
of living.
He ascribed the financial losses of
the railroad administration in 1918 to
the high cost of labor and materials
and in 1919 to the falling 6ff of busi-
ness- Yet, he said, the wages of rail-
road employes are not too high. He
said their wages had increased from
52 to 53 per cent, while the cost ot ma-
terials had Increased 45 per cent and
the cost of other labor had increased
in greater proportion.
The director general expressed hisbelief in labor organizations and de- -
AMBASSADOR
HONS WILL
uppuoui vuiiv nuiii- -
ter for causing the recent severe
fighting along the frontier-PRESIDEN-
FAVORS
A FIXED REPARATION
Paris, June 11 The reply to theGerman counter proposals agreed up-
on by the peace conference heads, re-
fuses the Germans request for a man-
date for the former German colonies,
it vva3 learned today.
The text of the treaty itself is not
(Continued on page 2.)
WARNS
MENACE
is Established,
David R. Francis, Will
Man Power of Northern
Again Grave Dr:l lujto
therc atten)I,t to approprate tle lands
the labor unions of America. Here the
and that would be Very deplorable for
public domain Immense as it was has
practically all been taken up by set-
tlers who own the soil they till and
would not listen with any patience to
(Continued on page 3)
WORLD WITH RUSSIA
"1 am not prepared to say that pro- -
hibition of alcohol and bolshevtsm
are cause and effect. But you will
1'lEd when later resolutions are intro-- 1
ouced that the proposition comes
from Seattle and is the one that fa-
vors bolshevism for the United
States."
Cartoonist Disappears;
House to Find Him
Paris, Tuesday, June 11. Colonel
E. M House, one of the United
States Peace delegates has been ask-- ,
ed to investigate the disappearance
of Robert Minor, a newspaper cor
respondent and cartoonist, who was
from his hotel, prosumbly byFreñc Ofticiala. Tho American em-- !
Unless Stable Slav Government
Germany, Declares
Utilize Resources and
Country to Become
Civilization.
j.;bassy waB asked by Lincoln Steffensinquire about Minor, but no Infor-Imatio- n
wos forthcoming. Conse-jquentl-
Colonel House was requested
(BY THE ASSOCIATED PRESS.)RYE BEACH, N. H JUNE 11 Warning that if a stable government isnot established In Russia, Germany will utilize Russian resources and man-
power and again become a great menace to the people of Europe was giventoday by David R. Francis, American ambassador to Russia. Mr. Francisis recuperating here from Illness which compelled him to undergo a surgical
operation in London on his way home from Archangel. He is awaiting ordersfrom the State Department.
Mr. Francis was promted to make the statement by the recent speechesof Frank A. Vanderlip, formerly president of the National City Bank of NewYork in which Mr- Vanderlip gave his view of the industrial situation In
Europe and told America that she must be prepared to extend her credit to
put European business on Its feet.
"I have read with great interest," said the ambassador, "Mr. Vanderlip'snote of warning delivered before the Economic OJub in New York several
days ago. Mr. Vanderlip had unequalled facilities for studying conditions inEurope during his four or five month's visit and his address, coming as iidoes from the president of the largest financial Institution In America, im-parts most valuable Information. He is1 not in the diplomatic service- - If he
were he would have thought a second time concerning his utterances aboutlabor conditions In England.. Those conditions are more or less serious In
every European country and merit attention even in the United States.
"The Bolshevik Bpirit which is now ...
to investigate.
Minor, recently came to France
from nnrmnriv onrt w In Kuin fnv
mnny months preceding last Decern- -ber. He was formerly employed by
the New York World and the Phila-
delphia Public Ledger. His trunk is
still in his hotel, but his papers have
been removed. Minor's disappear-
ance followed his attendance of a
syndicalist railway employes meeting,
where he talked with the committee
In charge.
Attention!
Boy Scouts
By order of James A. Rolls,
M D., County Chairman, and of
Mr. Lee S. Miller, Scoutmaster,
all Boy Scouts and all graduate
Scouts are strongly urged to as-
semble
j
In the Armory at 7:30 p.
m today for special Instruction
and training preparatory for
exercises to be held in the Plaza
on Thursday and Friday after-
noons of thie week.
manifesting itself in the CanadiauJ
strikes, I am glad to see is frowned
upon by the labor unions in that
country as well as in our own. If that
spirit should dominate in the new
world or even if it should permeate
labor rireles to the extent It did in
Russia In the beginning of the Bol-
shevik Revolution, it would as it did(Contlnue am (Continued on page Í.)
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wtgKLY 5 A NT A- FE NEW MEXICAN
r . n r rr wrui, aarvii- - i i inaviuga stamp, and stm at it. the peace lennB Imposed on them to: --v. .irti'ilA IL nCff JllrAIVAn Located 6,200 carloads of standing ; the terms they didn't get. An Eastern View of A SB& Pw&yT Germany is Thewalnut: 20,758,(160 board foet. fi;v.v would this have done for aPabliHlu't every Thursday By the
SANTA F NEW MEXICAN
PUBLISHING CORPOftATION.
same Old ReptileSeething Mexico j
(Cleveland Plaindealer.)
Gathered dried ami shipped
100 carloads of fruit pfli.
Worked thuusands oí war gai
and helped on thousands of
plan it In the treaty:
'Uurmany hereby agrees that
tijff tathed ahull be blown
iraginents, it being required and 1
(Boston Transcript, i
Thé day drawn in his shimmering (New York Tribune.)
City Boosters
BY SECRETARY MacMILLAN OF
THE SANTA fE CHAMBER
OF COMMERCE
Entered as Second Class Matter farms.
he Santa Fe Fostofflca. Distributed millions of plMes ul
,.neta L Mathlas fcriberger's letter letsOn sunset's folden shores, Vrld Into the secret of German d"And fkr satis sweep the purple seaslpiomacy ul Versailles. The appeals
by agreed to that etch oivi shall be American attention has for monthsfilloa worshippers at the time ,BOn pretty well monopolised byOiey are shot up. (iermany subscriben venta In Europe, with first the wario the arrangement moreover that all mid iniur , ni, ,i..u,,. i
government Htorature on food and
mel conservation and other war
topics.
Jumped In at every chance to help
u nere me wniw gun uips ana j and entreaties of Brockdorff-ltautzau- ,
w. , imi itiii lev. in h n.-- rrii,ADVERTISING RAT EC :
Wli'play, per Inch, Single Column three allows to be published in Great
Britain, France and the United Stalesi 50 women be carved Beyond the ofmust uuour own much nearer home ttie old. verge sea and shyper insertion
Seadoig Notices, per line, per
Insertion,
i.VL Ü H v,f,Xt.üfl- new problem of Mexico. Disquieting! During the summer months the lonely breakers hymnimileri ho age of 12 most reports continuo to drift across oni Chamber of copnnorce will hold, meet- - A dirge for ell the vanlslhed soulshove the right hand cut oif It i ... south-wester- border. There is ac lings on the third Tuesday of eacW m saUa the rlttl.gal Notices, per Une, per
25etbe Ked Croes, the united war v. or!.
committee, the library association,
10c nd other national organisations serv-
ing he government.
5c I'lesenlcd u united front of putrtdti'
teal in every community, urtd when
le 'the armistice was signed adopted Inl
slogan, "The war la over, but our
are merely a reproduction of (he rep-- I
tiliau German war propaganda,
Germany Cultivated the spirit ofI.iiCiflsm and doatlsm wherever it
cohld be planted and nurtured in
enemy soil. Her own ulleeed naclfiali.
insertion, l,T Z ToiTd Zu eurrulatlng evidence that Carransa t month. The next will be on Jime 17Classified Adva., per word, per through theAnd 1 turn., homewarddttkkInsurtioo.
To where one beaconave on file the Inquiry forlUBSCRIPTION PRICE, ONUDOLLAR PER YEAR ',!;,niiaht 'ol whom "ger now and thenune,) a one lunvhari in th(,- -middle of the North Sea on steamers To where beneath the mImmediate .membership in the league a-- man who is familiar with the sellwork is not.''it was such Service, In addition )
iliriTi'Vivod value oí the Bdj Scout pro
a trace by ( nations, and the suggestion Is lug of solders, lead, alloys, etc. A hushA quiet, harbor dream. ,at the InpOcence of the emotionalistsabroad who fell for German pacifisty covenants j )ulde that the United might consentfonr million . et , mn.i,,v , k...gram in training boys day In and daScut for good citiienahip that caused
:the president of the United States tc
i:e a
.proclamation, appointiug the
iwoek of 'June ay JJoy Scout Week,
cvi Bnn -- II Ufe. ,, .,: suggestions. They still smile ih sec- -1,tesliet at the readiness of their dupes intrance, Great Britain and the UnitedEre thev fore'er deoart
íovin StB,tes ,to uvcl't 1ncre Grmu.The tight at evesheart" professions of repentance and to growTlheI haven rf a ll8arted over the
..ubbearable..
repútame eastern concern wanl a
man to sell these goods In this terri-
tory. It is a good opening Tor tho
light person. If yon are Interested,
w'ly It the chamber of commerce
ur phonel48.
PICTURE8 FOR ROCKY
MOUNTAIN BUILDING.
omtTtJZX SíLñ 1,11 that reaBonable d,der "Inevitable
,,' .; 4 n.Tiii miegeii to du miposea on tier- -
with the rooonimeimatlon thai all who
can will enlist for poisonal service,
enroll as associate members and giw
all possible financial assistanco to
tl.is worthy organization for American ÁÍII PUriD I tc i l"o peace treaty.AINVIL. rlVJrVUO Eraberger knows what the GermansSuffrage for women hug won finally K L.. .. ILL ilCarranza,
who owes this presidencyto the favor of the United States
government, has shown blinaolf cal-ou- s
to any obligation toward
The attitude of his shaky
government was earnestly pro-Ge- r
,..111,11 iiuuuuy iwiiin nun eoiunirj., tWhich Wft eerlninlv honp In nnl th are doing, lie writes:
raneo and Italy as souvenirs. Ger
many pledgee hrrsolf to allow thu al
lies to bombard from the air each and
ail of her respective hospitals, where-ove- r
located, while her coal ' mines
must be flooded immediately and fou:-fifth- s
of her industrial machinery
tukou at once to France, Berlin,
Frankfort, Leipzig and Cologne are to
be looted without delay as a measure
NEXT PRESIDENT MAYcase, or else there Is an extremely "We lear'u from reliable Bources
that pacifist, propaganda will beapathetic feeling in toB. Ai yet m STAY HOME.(Kansas City Star.)man as long as prom-- pictures whleh mürht intarmt thh x- -
in L.ikea..II. J.States afteithe congress b ho(lt,
.AlIHhlng tliat la done t0a forty year fight. I here remains iucre.ise lbe etf .(.Uveness of the Hoy
now the campaign to secure ratifica B uts of wiI1 be a gnuincturn by a sulfklent number Of the ,.contrlbtUon t0 the welfar of tte
state legislatures. tlori," is President Wilson's deolara- -'The sufirage movement hrs beer, i , uig pluclamatIon.all the decades ofvictorious after The object , lnvtl imm)agnation simply because the claim of jA , mon Rnd women6to ns
in ever way in en-ised any tangible results. With o bovs Just home from France
many defeated, Carranza's anti-Am- have been received to Send to the
erictn sentiments are but thinly veil- - Honkvoí precaution and in addition all Ger
Considering that there i another t',.nte countries, especially among
ejection in 1Í20 it probably mobiIi.ed soldlerB. Indeed, it evenIs better not to sell the White House mnv le bemg done 01,enly ,al this time. papers, pamphlets and speeches. The
Ikuidency of tho French war cabinetMAN OF MYSTERY. . will be eombnie,!- th .,.r , i
. UIIUUU mines CUIIUOI irUSIiat Nun-nn- Mdwo T"1i unr dktnpman nurses are to be executed after a the Mexican president, for his policy
toward us is at best shifty and at
fair und impartial trial. Germany con-
sunta to tho razing of 3,000 of her vil-
lages. As reparation, all that 1b lefi
of Germany after these conditions are
me worst openly hostile.
The U. Í3. ts strengthening its
border forces that might be puBhedcompiled with is to be administered
worneu iu u e uauui wts muo.ouuj, atfl0clate memhcrs of the nationaljust. There has never been, any valid counc b $I or more membe),
argument to disprove the.r logical Uh f is Q enaWe lhe organlzatkn.
right to vote it they pay taxes. Mean-u- u exlend lnvRluftbe work t0 jua- -
while we observe the phenomenon ofl the80m b a8 memberslilpwomen this year- - taking a vigoro foMg make , t püg8ÍbIe.and impa-sione- d part in politicsr-- ir. We have Bo ouU rj ht here lnboth political parties. Botu party cr- - our own cJ, Tb m the,r ar,
ionizations are assiduously ami grace- - , wlnn, tho nar. xbey ahoul(i bcfully cultiyat ng the ladies this year. oncoura , n ev wayIt is hardly likely that average can.-- , A d we h d haV6 more ot lheb!
bv the allies in the future. s the across tne line m an emergency
euiuuiuniiy service is uoing its oesi.to make the men from oversells feel
at home while they are waiting for
discbarge and is maintaining bond-
ings for the different sections of the
country. Santa Fe ought to have femó
pictures in the Rocky Mountain bind-
ing. Send them to the chambof of
commerce office on Washington Btreet
or phone the secretary and he will
'
come around and get them.
Journal and ' 'Tribune.)(Kniixylllb to France will b,s he niost unkm.w-- man in (cised and a plebiscite will beworld?" askS the New York Sun. pro-ne pc8ed as the best solution of the pfob-Wh-he Is the guy who reduced the jCIU
cost of living. lt 8 certai llat the wgr
should bb resumedSOI(,E ThatUNnooga News., S , role In the
t;reator has ordained that the allies, There is an evident purpose not to
i., nalinlnn moitn. ...hatcine vastly nunerlor mentally mora!
ly, physically and In every other way
to all other races of tho world, shall
bring all nations under tholr benefi-
cent and wiser rule and thus enable
Somebody has suggested that the ü.';"" ;",,.h ,ous lna"density of Europe's population is WWti& J.fJt
" a ubiiiu, uvi. uinuci mini
may happen in Mexico.
Meanwhile, the pernicious Villa Is
organizing a new in the north of
Mexico, while Felix Diaz and his
army of rebellion are growing moro
aggressive in the south. Affairs ap-
pear to be approaching a crisis, with
haps equaled by the denseness of her
p,II,II IHHUOfl Villi Hilt) Up IUO WUHIOII
voters for either party "any morel . .
solidly than It does men voters, llke-- j
wise both of the great paities wilii
i.uitesmanshtp.BOLSHEVIKk
PROPAGANDA.
The commercial department Of theRussian socialist federal soviet repub-
lic til trprfearting Home ratlfer clever
propaganda in the form of an appeal
the world to realize Its destiny, posiiblé under no other reign than that
." the and Divinely Ap-
pointed Entente Powers."
Being the kind of terms the i'rus-sian- s
havo made famous.
Poorly Managedprobably balance each other1 with thevarying success of their wiles an l carranza ruling over a riotous capltal and not much Inclined to venture
out side the city to crush his ene
strength, advocates have arisen for us
ln the very heart of our enemies in
overpowering force."
The sentimental
.weakness of
French socialists, British laborrtes
M our own tender hearted radicals
will be played on to help Germany
escape a Just retribution and to pre-
pare to repudiate the treaty a few
years hence, when, most Germanleaders believe, the entente will be
only "a historical memory."To Krzberger's mind and tn ha
their appeals to get the lady vote.
WheVe the latter is most likely to The attempt to keep Uih peace
make Itself felt decisively is alón? trettt whth a jcn.ltor decided s
of social welfaro prohibition, tBrda un(ler ÜJe ,.ulee wa3 not a
mies. CarranclBtas active in tlhe
former military onterprise of their
INQUIRING TO KNOW.
ÍBuffalo Express.)
Do Englishmen still believe that
When ariytbfng goteB wrong ln Canada
It is due to the proximity of the
Unltfed SUtes?
HE'D RATHER PART
WITH HIS EYES.
Chicago Néjvs )
There's no use in daring Senator
Reed to resign. The Eeuaiorlal job
Is the only megaphone he has.
mural legislation, cmiu lauor, euuca-- , treaty from lhc ltll0Wiedge of thlion and things of that kind. In other ,; lt d s, , enato waB D0.)rlv di
chief have grown fut and torpidfrom government concessions. They
have had all the fighting they Want
and cannot be trusted to stand ny'Formerly SuperiorNow Our Equal"
tc American manufacturers to supply
Russia with needed fabricated ma
terials. It proposes to pay for these
with $200,000.000 In gold to be
in United States banks. It
touches lightly on the "unfair" treat-
ment which Soviet Russia has re
ccived from the allies, and mentions
the ' passionate, indiscriminate preju-
dice" which exists in America. Ap-
parently tho removal of the presentbarriers tb commerce. Is all that
stands between a complete under-
standing of the two countries.
It makes Interesting reading, but
(El Paso Morning Times.)
With some, of course, if the women
average German mind the -- war of
1M4-191- settled nothing. It was only
an Incident in the secular struggle for
Wi rlrl llllillilin l lllll he, u eon. ennllnanl.1
words it is reasonable to expect that
women, with the ballot, will use it to
increase their influence and
ln matters to which or-
ganized tornen have always devoted
their chief attention. These do not
conspicuously include the tariff, for-
eign relations, antitrust activities, fi-
nar ee, banking, agriculture, or Indus-
trial matters. It might be stated just
for the sake of starting a rumpus that
they are likely to include cigarettes
and chewing tobacco.
tneir enter in any new srisis. Obre-gon- ,
for instance, the only Mexican
who ever defeated Villa and a trust-
ed Carranza lieutenant, refuses furth-
er servicer The federal army, ho de-
clares, cannot be relied on. The cause
of Carranza slips toward oblivion.
What the policy of the XJnltnd
States is to be in the fce of new
developments now seemingly at hand
rected; or perhaps we might be more
accurate by defining it as an attempi
to keep the senators' knowledge of the
treaty a secret from themselves.
Preparation should have been made
for the contingency of some senato:
like Borah s&curlng a copy and read-
ing it aloud, as he did yesterday. A
li:tle forethought would have made It
possible to meet this emergency
nicely. An executive order should
have been cabled to the state depart
meat to see to it on pain of dismissal
Europe (meaning a Germau ContiUNANIMOUS.(Detroit 1'ioe Pi;ess.)
Mr. Burleson would make a fine ex- -
postmaster general.
we can't holp clinging to- - the Idea that
are to have equal Tights with men,
thoy are to have those equal rights
in fuU meusiio. No longer Is It the
ase of chivalry. No longer will fhe
gentlemen give up his seat In theitreet car to the lady. They aro
equal. First come, first served.
There shall be no more exceptions,
privileges and exemptions. Theyhave asked for equality, and in do-
ing so they havo stepped down from
it will take a little more than the
remains to be determined. Its formu- - chance to get a crack at that $200,000.- -
lotion cannot )e long delayed. , If 000 to make America friendly towardMeanwhile the New Mexico legisla tbht each senator on entering Hi the Russian Reds.should be a policy .of positiveness
CALL AN OFFICER!
(Auacouda Standard.)
"League of Nations All Moonshtue,"
says a headline.
CONSOLATION.
(Washington i'ost.)
Cheer up! Pancho Villa Is a bigger
nuisance to Carransa than be Is to us.
ture might as well make up Us mind ,.haraoer evwv day during this criticalto join the procession and get up toluj should have his ears stuffedoate and ratity the suftrfcgo amend i wu CüUon alld 8ulmut to beiny
nental Europe) and the Apglo-Suxon- s
pi England and the United States. It
still is to them a case of Carthage
against Rome, London against Berlin
'the Continent against overseas "
This has been Germany's Cannae,
Crzbergor says. But, he predicts ihat
she tiili rise above her defeat, ashome did, and In the near future will
conqtfef France and then fight it oinfor world dominion with Great Brit-
ain and America.
Are these visions o a disordered
Imagination? Many partisans of an
easy peace a "peaco wfthout victory"
may think so. Hut If they, do they
again misread the German character.
of definite, clearly expressed purposo
a policy that will serve notice to
Mexico and to the world that thethe pedestal upon which thoy hafte
been lording it over the poor worms.ment wft.le tne ratirymg s gooa. rar bilDdfolded. It being incompatibleit's going to be ratified. The reason ... ,h b lnlereat at ,hla tmo They must take their chances in tho... ... 1... , c tliif nnM.
untied States is through with half
measures, through with mere wait-
ing, through with halting uncertainty
In its handling of Its Mexican
ofiTX, Vnnw ñine lo he tü 'ave tho senator, using their eyewlld scramble for recognition. All ue.
j SHE WON'T. .;,h,V .ñt t0 bC an(l ettls- 1118 l)rolocl 01 naviug inv wlilch n very much childish pout
'!"".'fh! f,,!iH w cutiré senatorial body confined Incom- - ,or the women have shown their ilipplhcotl's Magaiine.) (Philadelphia Ledger' 7. .i.- - munieauo in the vaults ol the U. b lability to flsht tho batiles of life sideAa to numauB ruii-- in iiiv ni . Wan l,ann .1 ioi'iianoil lino 1... ..i.i,. ...In. .... ..II..- - ..... n ...... hen the days go their ways veiled Germany can make out her bill, butin soft midsummer liaze, . how Is she Koing to eellect it?If a ollll trolriD- 11 - .. OlUU IV .U UlülVil. 1 lie..Home," don't worry
.o. fe. neoimlr.l Wim.en Br 1111 uiuy e eiuu ciiiiKiiiS ivy, ana soma oceui oi eiover waiieu over ironiCommunity Rest
House at Roswell
Boon to Visitors
brTdco havers cooks iild bous8-- ' time in such close there is a plentiful sprinkling of
ami There need Vntolty to so much money. tnrdy oaks among them. Not iufro- -ll no dewoaataR v""üns of rauiei S"me "avc r, 8urPrUo- - lH fluently ,the timorous male eye turnsOnr.o,,ni o h M,.rifn
the fields where cattle graze
Wakes a riot in the quiet of myheart's accustomed beat--O- h,
to follow through the hollow or
the hills the river fleet!
How 5,000 Yatifci;
Made Austrian Think
There were 500,000
-wrestling with the lemon meringue many things transpiring of which iminntion which blazes forth from A few energetic women decidedpie with a baby on one arti many renators no under modish bonnet: and there
THEY DO IT IN FftANCE.
(From the Living Age.)
When it comes to the matter ot
political trickery, modern nations one
and all seem to be pretty well tarred
with the same brush. The idlfbwiag
incident retold with a flavor of Gal-
lic Irony by the Cri de Paris is said
to have taken place at Toulouse.
On election day a yoong man came
to a booth to vote.
last summer that Roswell, N. (..lujen a song, all day long, tripping
needod a central meeting place ami dad and tree and strona.
r.U a dlsholot;, B1nwrapped --araroundreachiu'his knowledge, that TCoV. d hivV been are even!t matonees w
and dismaying rey o 'iition m iüe moue
here the head
provider works iBy The Associated Presma room where women and children jn blithe measure, bent on pleasure
might rest. A large number of with me unseen feet wouldpeace document concealed from thetn skirts. Well, yes, and instances
solons, or keep them in ipnoraiioe f whore the boss: ballottess, votes her country women made - Rcsweil their
BIU.LNGS, MONT., June 10.
. ow American forces in Italy
'at the cost of incessant march-
ing and counter-marching- , gave
the Austrianr, opposing them the
lhe tact that they were aware of what
of life of the people of this country.
Wo still hofd to the belief that a new
recipe or a new fashion sheet wljl
maintain Its crip on the femlnlue af
itclious and ihat white tulle, red
rosea, Jlr. Jlcpdelssobh'a justly re-
nowned aisle march, cradles, baby
throng;
Lovo and laughter follow after;
whispers thrill me with some
dream
Long slnco banished not quit van- -
shopping center, and there was not
place wherí thoy miht brush off tie
due( and straighten their hats when
tthey arrived in town, nor rest wflien
thoy wearied of shopping. How to
"Bnt, Monsieur," said one of the
it contained. A lot of them, it hai
been held, don't know what's going
on in this country, bo how should thev
learn of the provisions of a peace pact
!( pi under strict surveillance on the
sentiments through the ward she
has married tor the purpose of keep-
ing it in the straight and narrow
path of obedience. But that is life.
The ballot in the hands of tho wom-
en will not change this side of the
picture very much. lt will, how-
ever, provide campaigning opportuni-lle- s
heretofore unknown and will
in doubt supply surprisos at the
Ished, from some other life, ft
would seem.meet such a need became the concarriages, the millinery ads, the , . o r... I.... 'i i.
overseers, you have already voted.
"I? aliona doiíc! I am certain that
I havo not"
A- - search being made of the rec-
ords, it is discovered that there has
cern ol thed the clinging vine will oL.T,r..T u.Lj T.lsturdy oal agent of tho United States Dejiart-- J Uay far spent, in the scent of thebe With ta for some time to come, bal- - ; ..." ,In o- - nn linlln, ment of Agriculture and the State pines I'd pitch my tent,
. J'LL .... ..... ú. I jr.vldoui.lv such persons have undev- agriculture college.
polls which will be somewhat re Search located a cattagette alerthWS of the members
," '?. ! & STlSfJ to 0. S. senate. Mr. l.odgc Lfa freshing, If occasionally disconcert-- , al108t 0,nl0site a leading hotel. TheSLrZ h nimiht? .W o m newspaper ,
Where the murmur fainter, firmer
of the stream seemed half la-
ment
For that distant life; and
far-of- f stars would glow
With tho tender, softened splendor
of dear eyes I used to know.
building waa in wretched condition
i 'but the location was ;ood. The rent
The Pride of the
Chesty Home-Own- er
V i . i . i .reporter showed ono to nr. iiorati,
al.rS lrh?'aUerUe7made!' r Constantinople with
SUfe'lnfn wasÍe,: repeat that the thing was m?o leT Angefüie niansged. Some measures shouldac and' wl y?:f ,.L "!h have been undertaken to intern thetrf her tv.ml a,, .he upllit a le'
.mnortrilv blind
been an error in the recording of the
Christian name- It is not Marius Tar-
taria that has voted but Gohzague
Tartarin.
"Goll7.dgue!" cried tho young man,
"von are quité sure that he has vot-
ed'.''
"Ves, indeed! Look, here is the reg-
ister."
"All. how I rkgret hot having beeii
hero," said the young man- "I woubl
have embraced him with such pleas-
ure. He is my father?"
"Your father?"
"Yes, and I have not seen him since
he died, four years ago."
THE TWO FOUNTAIN!
was f) u month and mere were nofurnishings.
The woman's club of the tbwn gave
$R5 lor the Initial expenses and Its
members also donated uiudh of the
Qrnlture. The city council voted
?12.FiO for and a canvass of
In conclusion, we would respect-
(From the Atlanta Constitution.
"That little place yonder, ln the
blossoms, whero trees wave welcome
that's fay home." .
Tt. in ilia bnme mailer Ihe
French Bluebeard
May Have Done for
Dozen Fiancees
au.l deaf until Germany ami Abstrla
bad signed the treaty and the league
business men resulted in a large
number agreeing to pay tl a month
toward the rare of the place. The
impression ot a hundred times ,
their actual number, was des-
cribed by Rev. F. O. Kelley,
chaplain of ' the 332nd infantry
up his return home here recont- -
lT-
- IMIAmerioan forces numberinglese than 5,000 men, according to
Chaplain Kelley, were estimated
by , Austrian intelligence officers
s 500,600 men. From a base, the
men would be marched to a spot
v :ii in sight of an Austrian ob-
servation balloon, and as soon
as darkness toll, would be march-
ed quietly back to the base.
Next morning they would move
conslpcuously to ánbther cáltip,
only to return to their base the
next night. Oho day the troops
would wear their service hats of
fet, the newt their oversea
caps and the next their steel
helmetB, lr order to give the
HPpearance of different detach-
ments.
"Wé marched on an average
of 20 miles a day for 15 days
with full packs," said Chaplain
Kelley. "It certainly became
monotonous, and we were forced
to the conclusion after a while
thai our staff officers were hope-
lessly mixed in their orders. The
troopB were not hauled either
way, for it was desired that they
spread oat and look as numorous
as possible in the daytime, and
at night the motor lorries were
all used for transporting sup-
plies.
"After the bis drive started
last October we captured among
of nations was going In full blasl, at
fylly artk any gentleman to come for-
ward who warts to deny that a lot
of women in thin man's country have
ernslrtorable mere braino. BSéciitlve
ability and nerve lhan a lot of men.
which timo it would be doubtless eafc real Home lover--who says that, com-- ! owner ol tne house as n s gm, nauc
.1.. .,- , ...1,1. 11 In. ri. .111111 I111 ll painted, and.and permissible to let tho sánate di the nitriv f,f tinmo iiwnernliln. cleaned. We gifts of furnishings rtirls - l.andru. called by someliver Itself of whatever aovice ami Kterteh newspapers the "Bluebeard ofi,iJLi isaw, from yonder silent cave,take rank among .,, ..,, , ,., ,,
.,1..Mitrabais", might
And that Is the pride that's felt are s:. Ill arriving. lhe fltov; flo-b-
thousiinilB owners of tho homes noted 'or the offlcd, had been used
of city streets, or the Httlo homo. In the city jail. Curtains of em-
places that help to brighten city tonne and scrim, with plenty of cusl.- -
the most celebrated of French crlm , limpid Wave,inals, if only a few ot (he anaplclons T)0 Xr.cold Oblivion's tide.American Grit
consent it liad in lis system. At the
very leást tho senate should have
been locked' In tho chamber with BBS
lijasks on, ana have its meals nerved
there or be ercorted to and from the
restaurant under the watehTuI eyo 01
a couple, ot bailiffs. Allowing tho V
3. senate to run at largo alld talk
bordcrs where a greener world be 10ns, aau a nomenae appearance O lové," said I. in thoughtless dream,The matron, with her mother, usesKins. As o'er my Hps the Lethe pasr.'d.
'Hero in this dark and chilly stream,
Be all my paihs forgot at last."
It's tho pride or proprietorship
life's happiness summed Up In a brief
This was a real occurrence. But it
in only typical of thousands of other:--:
the rear room for housekeeping and
aportlon of a Iar,go room, known as
Hi- - children's nlav room Is cur- -contonee: "That's my home!A small Hoy Scout ontered the ol promiscuously to newspaper men and
UKoIUSl IIMM '.M'l eniuullBUVU. lie nna
arrested a few weeks ago.
The disappearance of h round don-e-
of his "fiancees" is alleged. He is
luspectwd Ih morn than a hundred
other efiaea by husbands spous-
es ithve deRerled their firesides or by
families that have lost track of rela-
tives. The police consider most of the
hundred additional case as Instances
Bualness enterprise builds cities, tained of f for their bed. One of thefice of a business man of Mobile, Ala.. nml run the chance of read
but It builds them around homes. duties or tne matron is to care tor an
"A city of homes" Is the phrase j children Whoso parent, desire io
that awakens interest everv where. leave thorn there while shopping. Tho
And the age ot ownership is coining building is used as a meeting place,
to be (he wonder of the time, with rest room, and lunch room by a
youth looking providently to tho u .number of clubs, rural people, andiinviiilnnnlnir f.r tt working for 't. working girls. A committee of Pino,
But who could bear that gloomy blan';.
Whore fay was, lost as well as pain?
Quickly of Memory's fount 1 drank,
And brought the past all back
again;
And said, "O love! what'er my lot,
Still let thin soul to thee bo true
Rather than have ono Bliss forgot,
Be all my pains romember'd, too!"
Thkmias Mooro.
ot disappearance that are cotnimon in
MM 1íXÜíK an appl!oat:on blank for a wg sometiiing in the papers it's rank
Victory bond before him stated: "Mis-- ; carelessness on lhe part of the Amcr-tr.r- ,
I have come to sell you a bond " ,. au j(,.preSGntalives, who as a resultThe man hesitated, scratched bl of their ioollsh lat:k ut procautfon are
head, shuffled bis feet and said, "Son,j)low n tfte embürrá8BÍr4g position olI have npt decided how many bonds h.IviK to explain to the people or
I want, but 'er, well, if it will give 0erroany Britain, France, Belgiumyou any encouragement I will take srbla Turkey, Austria, Spain, Portu-on- efrom you." The boy drew bacl: , sweden, Denmark. Hol-ar.-looked the man souarely In the . . Uruguay, Luxembourg, Finland,
'iris. A few of them present fea-
tures' similar to those of tha dozen
with all youth's hope and strength! known as the community house board fiancee and detectives are Invest!
The humblest shelter may holdjof control, meets lnonwiiy aim uaur gating them.
More than 3.000 women have beenhappiness enough if the one who acts business.
A REAL DIFFICULTY.'walks the way that leads to it cuneye ami said: Mister ;, 1 oo not wain Kumanu siam. Labrador, Siberia. That'ianv 'eueouraKomeut.' but your govern thoJapan, Dutch Guiana and othors In the say, In
lost to sight In Paris during the war.
This number is not regarded as extra
ordinary considering that such dis--
appearances are common In Paris in
(From the Edinburgh Scotsman.)
TO SELL 14 MILLION ROSES.
(From the London Timos.)
The eighth anniversary of "Alex-dr-
Hay" will bo celebrated Wed
my homo ! 'secret why they committed an appar
thousands of other prisoners, an
Austrian general staff officer.
Qrdestioned by our intelligence
department, he said the lowest
estimate of the Austrian Intelli-
gence department was that there
were 500,000 Americans ih Italy."
Federation Against
Hen Ttirprii, the famous closs-eyo-ent breach of faith, SCIENTIFIC HOEING. normal times and that thoy have been coirteditlh, tells that on dhfe occasion
nesday, June 2,ri, In every metrópoli-,. pal tleularlv favored bv condltlmis(Farm Llfo.) .he approhcTted two small Liverpool
ri'ont needs (he money. There Is the
application. Slgu up!"
And before 11 largo group of busi-res- s
mnn tills man later spoke proud-
ly of the hoy's salesmanship and tha
fact that he had signed up.
That's. tho spirit the Boy Scout pro-
gram puts into, a boy.
Is the hoe an imple.iuont of science? w" -.- ...uf... u.,,. ...,, wu. Umt nav0 prevailed since the mobili boys, and Hsked one of them to carrybis bag to the station.It- it supposed to d'g ln or under? Is owns m me onus" ,aUol, ta 1914. . mat many familiesWhat They Missed "Which ohe, mister?" piped Dotnun ui Mcmi-ij- nu.ine user siippoRea to staiiu up or nenu ".'- - w . r'-w- rr ' have been brokenj... , u.i hihI in Loudon a one there will ,TAs a,e. Soldiers returáink from lone ab-- nrehliie. In chorti.uuuoie: is. mi. un; iiuiu wui.-
iiiiiiter r.F fuel It ni ilnnenilH linón ne ten inousanu women aeiiem uio..-- , . . ... . . j .,, ., ,1The statesmen of (oiiuany anil AO!It is the spirit that caused GeneralJohn J. Pershing to write from the:ula have been industriously pouring voilr vlawnolnt. The man who standard In wlilte costumes Willi summer . i - . .,. m-'- , ..tint Whleh 'onn?"
oifice of the cpmmauder in chief In 'into every available ear iu the vort.l ,, when be hoes does not regard tt hats garlanded with the dainty pink ,,0V(,ri.a lhat lhojr wjves belleveioA "Vdu," patlóhtlv eitplalnrd the.
"The Boy Scout movement -- (he heart rending story of the Rlghl ,hr hard work since bis hoe can only flowers. them dead, have married again In hy mart, There was a pause, thenhas my unqualiiJod approval." ful terms imposed on them by the ,ig under ami not It. Doesn't lt make. The proceeds of tho salos will, ooi faMh ln cas(,s ()f deUberate de one of the email boys mustered up
courage and said:
Daylight Saving
Atlantic City, Ñ. J, June 10 - A
resolution protesting against repeal
by congress of the daylight saln"
law was defeated tat today's session
of the annual conference of the Amer-
ican Federation of Labor.
The resolution was voted down
after a spirited fight. Advocates pf
the resolution asserted lhe law had
operated to the benefit of working
?ron generally.
Many delegates opppBed the meas-
ure and said it had been used by em- -
it is tne ypirii toai cuimeu iiiunuuie nine1: peace, rerms wnicu my cau 1 you tired 'o Watch somo tolas i.oa r iusuui, no iieiuieu iu um wmnwrn ,,,.(.) t,e unfaithful have naturalKoosevolt lo declare: "The Boy Scout pdstslbly meet und" still have any They get all tied up in a knot and of many hospitals and Institutions. ipNv m,,in,i ,,, lv,, ,hi ... '
.iju.movement Is distinctly an asset to our chance of establishing Kultur through-- ! seem ', '"Ploaia. fdater. If you'll close oneeye. Üien maybe we can toll which
of us you are talking to."
to IninK tneir jort IS 10 uiovy .wnieu ueun ie.iiuum wiiiwi n i. . -
country from the development of effi- - out the world. Terms which can not tun entire patch clear down to China, sonal Interest, and this year the ueed
ciency, virility ana gooo ciiizensnip. possibly ne represented to tne nun Jn.st looking at the angle nt which tneMs greater than ever owinq to ine: LAST WARNING.It was that spirit that set nearly people as Indicating victory for Oar- - Jtoe is fitted to the handle shows that.j transrei of ordinary subscriptions to
400.00 boys in motion as an organ- - many. Terms which It Ih alleged ore onnratnr is sunDosed to stand war charities. j rninvelanH i'li.in nantm. Different then
ized body when the government called; tilled "with hatred," an emotion ut-- erect, for then the the hoe slides . . r r-- f'. .1. C. saw a pathetic Juxtaposition Washington Star)
upon tne noy ocouts ci w tuny roreign to roe conception oc ine along juat underneatu tne surtao W sympathetic advice. ttn a iledar avenue Window. The win- - "P. T. BaVnum said tha public liked movers to cut down e
neip win tne war wiui me loiiow.mi uerman anu wmcn iaus use a uau 01 the ground so as to cut on tne weens., (Krom tne Baltimore American. d0w was filled lth bottled good-s- to be humbugged." U dieans of reoulrtng their men toref.ulta: vitriol on the gentle flower of his thereby destroying them. Hoeing vlth Noll 1 am so worried about lhe whisky, etcand dh the glass wa; "Quite true." admittej the man who work overtimeSold ever $:;on,0flfi,0i) worth of Ub- - mfM and loving spirit. libe blade straight down Is flue as 9 way my hair is coming out.. pasted a leftover V Loan poster, with waa dSlM sunis in arithmetic "But! The vote rin the aavltph NiVifags
euy Doimf.
'
: ,le yennam, una ivustnaus migm sweat oringor mi t poor ae an enory lleile- - U hy don t you íuore 11;,. sfiggoslivo words, "1','ulsh lhe it cost so much less to bc huhbiiRtod resolution was 1811 acnliivt and 1K4 forSold over $50,000,000 worth of war reasonably find solace in comparing conserve. Job."hairpins' when Barnuiu was alive." Its adoption.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
.'"i LliaJLil .1 .' .r.
AMBASSADOR WARNS ;e meet toHOUSTON STRONGLY
OPPOSED 10 CHANGE
County Clerk Lucero DeclaresPredecessor Bequeathed Him
Alleged Mess th Court House
Also1 Explains to Bar Association Reasons For Ap-
pointing Bergere Deputy Instead of Safford;
Indexes in Moat Deplorable State, Bar Asso
soclation will show. It seeirts unneces-
sary to go into particulars Oil this
subject.
Recurring to the subject of the pro-
bate cdnrt files, we are of opinion
that provision ought to be made tor
keeping them in a vault, as protection
against loss by fire- They are now
képt In an ordinary file case, outside
of trie Vaults.
We iflnii also that ft large number
of plats of town sites, and additions
to towns, required by law to be filed
In the clerk's office, while kept in
a are In a disorbered and di-
lapidated condition without index or
other guide to them. They should be
kept In cases made for the purpose,
numbered and indexed so that they
can be readily accessible.
All of which is respectfully sub-
mitted.
Mr. Lucero's Letter.
Mr. Lucero's letter to Judge Wright
follows:
Santa Cruz, New Mexico,
May 24,
"Hon. E. R. Wright,
Chairman, Santa Fo County Bar
Association.
Santa Fe, New Mexico.
"Dear Sir:
"At a meeting recently held by the
s , F(. CmmZ ,. A(i9Iriation reso
iu,ions were adonted condemning tie
conditions existing in the Clerk's
office of Santa Fe County. Steps
o alan lilati hv tha Accnpta- -
t(on toward assigtlg in Improving
the condltlon exi8tlng ln the clerk'sI,0frice The crit1clsms contained In
;'tbe iesoltldris were so general that
they are llkey to be misinterpreted by
the public, and ln fact, to my know- -
edge, they have been misinterpreted.
"As you know, the, present condi- -
ton ot the c, offIce. i8 largely
dle t the lnefflcency o( the a(lrnm.
, 0,fllt, a,,-,- -- ,ha ,,
, , ...6a.B ,Q mv in,umbmcv.
not aware of the actual conditions
untile sometime after I came into the
office. At the beginning of the last
term ot court this matter was discuss-
ed between me and Judge Holloman.
At that time be stated to me that
something would have to be done to
Improve the conditions, and suggest-
ed the propriety of employing some
one as deputy who was experienced
in these matters so that an Improve--
plores' association. Throughout the
mountain district, it won said, bu?i
nets was being accepted at usual,
'(rouble had been anticipated, at Hill-
ings. Montana, a larje relay office,bat hot a man walked oat, according
to reports.
The Postal Telegraph company this
iiiuniinc was refusing messages. Pat-rob- s
were told that no operator waslea at the key, every man having
walked out at C o'clock this morning
At the American Telephone & Tele-
graph company's offices it was sail!
rone of the operators had walked out.
A: far as the company knew, none be-
longed to the C. T. V. A. An Asso
ciated Press representative found the
operators at their keys in the operat
ing room.
STRIKER KILLED IN
SCRIMMAGE AT DALLAS.
Dallas, Texas, June 11. A. J. fish-
er, a non union, lineman employed by
the Dallas Light & Power company,
was shot and killed in a clash here
today between strikers sympathizers
and men taking the places
of striking employes of the company.
WINNIPEG OPERATORS
RETURN TO KEYS
Winnipeg. Man., June U. Tele
graph operators of the Canadian PreBR
Limited at Winnipeg, Calgary and Ed-
monton, who have been out on a
strike for more than three weeks re-
turned to their keys this afternoon,
following satisfactory negotiation.',
with the management. The operators
were reinstated with their former
status, but agreed to refrain in future
lioni any attempts to censor or alter
news dispatches.
FEW CHANGES
(Continued from page 1)
changed but the reply contains assur-
ance to Oermany regarding the meth-
od ot the reparations process, ex-
plaining that it is a workable ar-
rangement.
President Wilson fought strenu-
ously to Include a fixed total sum In
the reparations clause Mid the cloae
of the discussion leaves him unchang-
ed, it is said, in the behalf that that is
the best plan.
It is unaer8tood, however, that the
president said Inasmuch as .Premier
Clemen--ea- has insisted to the con-
trary and although he had signed the
original draft, he would sign the
reply as rormulated.It is understood that afesurarice
will be given the Germans regarding
the details of the array of occupation
the size of it, the cost of its main
tenance and the duration of tho oc-
cupation under favorable circum-
stances, the Germans called the at-
tention of the powers, in this connec-
tion, to the belief held by the Ger-
man authorities that they were pay-
ing for the maintenance of a large
number of soldiers hot actually in the
occupied regions, but working in
France, and asked relief from this sit-
uation.
AUSTRIA IN DESPAIR,
SAYS HER CHANCELLOR
Paris, June 10. Karl Renner. Aus-
trian chancellor and head of the Aus-
trian peace mission has sent a letter
to the pence conference complaining
b'f the "hard conditions" imposed up-
on his country, which he says, is
"overwhelmed with despair." And
.pointing out the complexity of the
Austrian frontier nUestion. the let-to- r
will be laid before the council of
four tomorrow.
The Austrian bote éb'mplalnB strong-
ly against the dismemberment of Aus-
tria particularly the separation ofBohemia and the Tyrol. The note says
that Austria cannot survive the loss
oi her industries. It is added that the
Austrian delegation is prepared to
seno immediately observations on the '
territorial clauses of the peace terms.
EST PBAISÍ
(Continued from page 1)
clared organized labor was Important
to democracy.
Wheü acting President Timothy'Shea announced that President Wil-
son
of
S. Carter had been given an
leave of absence to serve the
railroad administration, as director
Of labor, Mr. Hlnes declared the labor
administration wanted Mr. Carter's
service as long as the administration
continued in charge ot the nation's
railroads.
TRAITOR BERGER 18
DEMANDING HIS SEAT
R0AÜ SYSTEM
Washington, D. C, June 11. Op-
posing the creation of a Federal
Highway Commission and the trans-
fer of the functions of the 'presentUufeau of Public Roadu of tthe De-
partment of Agriculture to the pro-
posed commission, Secretary of Agri-
culture Houston has issued a state-
ment In reply to resolutions of vil
lous Cham Per ot Com'mercé through
out the United Htaten iliwuiin r
radical changes in the federal' toad
organization.
The Secretary points out that un-der the Bhnkhead bill and the post-offic-
road appropriation bill, a very
large number of cooperativa road
agreements have Jjeen entered into
between the federal government and
state and counties, and that a total
reorganization of the federal road
building agencies would Interrupt
and complicate the whole road build-
ing .program. Every state haa ac-
cepted the federal Bid program, and
the Bureau of Public Roads Is work-
ing In clbae cooperation with thaState Highway department. on
which rests tho chief responsibilityfor formulating the road urogram for
each state. Secretary Houston on- -
pbses the centralization dt these
functions in Washington, stating that
the state departments and district
federal engineers are in a much bet
ter position to determine what roads
are to be built than a commission
sitting in Washington would be.
Why at this tage Introduce com-
plications and embarrassments?" thb
Secretary asks. "WBiy should not
the friends of the movement for
roads to serve the people cooperate?It Is difficult for me to see why
all who are animated by high public
spirit in their thinking concerning
highways shouM not cooperate n
the development of present pro-
grama and ln perfection oi the
processes and machinery, In
stead of attempting to overthrow
them. I believe that many ot those
Vho are backing the proposed change
do not know the facts and are not
aware of existing conditions and pos-
sibilities. I believe also ahat their
proposal stands very little chance of
being enacted into law."
GALLUPS WELCOME TO
M'KINLEl'S VETERANS
TO BE ENTHUSIASTIC
Gallup, N. M., Jane 11. The big
celebration which is to be held In
Gallup on July 4 Is really to be a wel
come home to the McKifiley county
dojs who have returned from over
seas, and will be the biggest of the
kind ever held in the city. Citizensfrom all over the county are doing
all they can to help make the celebra
tion a sucess and a real Indian medi
cine lodge will be one of the features
The lodge will be established on the
vacant ground of the Santa Fe rail-
road company where a Yabechl dance
and many other stunts which have
been seen by but few white people
w ill be pulled off. Real medicine men
from the Navajo reservation will be,
at the lodge which is being; arranged
by Roman Hubbeli, who is well ac-
quainted with many of these men on
the reservation.
McLaughlin Made
Member Albuquerque
City Commission
Albuuiteraue. June n. J. T Mc
'auglilln, pioneer business man and
wen mining vngiueer was appoint-
ed by the city commission at last
night's meeting as the successor to
Charles F. Wade as a member of the
governing body of the city, tt was
stated that Mr. Mc Laughlln would
accept the appointment if it was
agreeable to tthe organized labor of
the city. The matter was presented
to th Central Labor Union during
the evening arid the urlioHs pasBed a
vote ot confidence in Uhe discretion
the commissioners which was in-
terpreted
a
(is paving the way lor Mr.
McLaughlin's selection.
650 REGISTER
FOR SUMMER AT
VEGAS NORMAL
Las Vegas, June 11 The Normal
University registration has already
reached a total or over 850- and more
will be no trouble in housing all those
fiirm Riir.an Pnr
De Baca County
Clbvls, June 11. County Agent
men! hi the conditions could be had "Germany has not only been study-Mr- .
,A. M. Bergere was unpointed by lug the immense resources Ot Russia
lutertared with our international com-
merce relations A large portion of
the (Maimerac between this country
and Russia was transacted through
England and much larger portion
through Germany; it was Hie custom
of American firms who wished to sell
their wares to Russia to establish
agencies In Qermany for that punióse.
i inaoe eiiori to promote aireet, com-
mercial relations; not only encourag-
ing American exporters and Russian
purchasers to make acquaintance but
even before leaving America, had a
conference with r, resident ot the
Western Union Telegraph Co., Mr.
Carleton, with whom I was personally
acquainted and suggested or nrged
the laying of a direct cable between
the American and Russian coasts.
"I eveh went so far after my arrival
In Rut.sia as to obtain the consent of
the Russian government to defray half
the cost of the cable which was esti-
mated at that time to be about six
inlllion dollars. As tjie State Depart-ineri- t
said they had no objection to my
Submitting a proposition to the West-
ern Union Telegraph Company inas-
much as our government was not at
that time Interested ln or controlling
public utilities, I wrote Mr- Carleton
of the agreement secured from the
Russian government, stating further-
more that Russia besides furnishinghalf ot the cost of the cable would be
willing to lease It to the Western Un-
ion Company for operation and would
accept as Its portion ot the rental six
percent Interest on Its investment;
but the reply was that the Western
Union or the American Telephone &
Tolegrapb-Company- , which dwned the
Western Union could not see its way
clear to Join in the enterprise. My
recollection, moreover, is that I wrote
Mr. Carleton that If the cable would
not pay operating expenses in the be
ginning or lor several years ttiere
after,. I thought the Russian govern-mea- t
would be willing to forego itsInterest. I cannot recall at this time
whether Mr. Carleton made any reply
to my last letter or treated the propo-
sition as closed.
WELCOMES REVOLUTION
"At' any rate, I planned taking up
the project tigaiu but was prevented
by the March, 1917 revolution which
I was delighted to welcome, it meant
not only the overthrow of an absolute
monnrchy and the liberation of the
.great masses of the Russian peoplebut the removal of a great impediment
to our entering the war that was the
making a or ally of an
absolute autocracy. The revolution
began twenty-on- e days before Presi-
dent wllson delivered his memorable
address to Congress April 2, 1917,
recommending that a state of war be
declared to exist with Germany. Ten
days after the revolution began, how-
ever, and seven days after the Pro-
visional government was formed. I
was the first ambassador or chief of
mission to recognize their government
and did so by authority of our gov-
ernment forty-eigh- t hours before the
recognition by England, France and
Italy who had been ailles of Russia
for many months." -
After two years and eight months
or strehuous service in Rusaia. during
a portion of which time he was the
only allied chief of mission in that
country, Ambassador Francis was
conveyed by the crhlser Olympia from
Archangel to 11 Scottish port. During
the journey, which was tempestuous
and fatiguing through Arctic wnters,.
the armistice was signed- After re-
maining 15 to 20 days In the United
.States Naval Hospital at Strath peffer
aeotiana. ne went to London where he
underwent a major surgical operation.
Mr. Francis' nervous system was very
much weakened .
He returned with the President on
the steumer George Washington and
after testifying before the Overman
Committee of the Senate on Bolshe-
vism, spent two months at White
Sulphur Springs. W. Va., going thence
to Rye Beach. le has not yet visitedhis home, city, t. Louis.
When asked about his future plans
the umbassador replied lie was wait
ing for orders from the State- Depart
ment. He is rapidly regaining hishealth and his physician says the op-
eration was entirely successful.
TELEGRAPH
(Continued from page 1.)
sent from tlie board of trade here to-
day and the Western Union torce
there was reduced to about one-hai-
Air. Konenkamu declared it was un
certain whether electrical workers
throughout the country would be
called upon to Join in the strike set
tor June 16.
STRIKE UNJUSTIFIED
BURLESON DECLARES
Washington. June 11. Postmaster
General Burleson declared In a state
ment today that no amount of pres
tiré wouia avail to make tlie govern
ment wire control board "extend or go
lieyotid rules and regulations of the
war labor board which liave been
strictly observed since the govern-
ment took over the control of the tel-
egraph, and telephone properties."Mr. Burleson declared the strike of
wire employes which began this morn-
ing was "wholly without. Justifica-
tion,'' and added that information he
had was-tha- "telegraphic traffic had
not ben delayfed and would not be de-
layed."
POSTAL OPERATORSVt Denver go oui s
Henover, Colo, June 11. Pracllc
aly every one of (he 7á telegraph
at the local offices of the Pos-
tal Telegraph company struck heta
today. Up to é a .pa. Western Union
officials maintained no odorators had
left their keys.
There was a wide divergence (11
statements of company arid Btrike of
f'.cfais. Statements from the strike
f.inmittee said that every telegraph
bperátoi from the Postal and lar'ite
ni.rhher of Western Uulon and all tho
American Telephone & Telegraph op-
erators had walked out.
At the general manager's ofHce or
the Western Unlpn it was said not a',
OPEN ON FfllDH;
EXPERTS WILL SPEAK
Following is the program for tho
big drainage conference which ojiens
at the Chamber of Commerce in
Albuquerque on Friday:
Prlday, 1 P. M.
.Eugene Kempenlch., chairman;
Maj R Ruppe. Interpreter.
Addre.s or welcome on behalf of
the Chamber of Commerce j. H.
t oons
"What This Convention Is For"'
Eugene Kempenlch.
Address Governor Larrazolo.
"Why Wé Need Drainage" Dr.
Austin D. Crile, president of the State
college.
"What Drainage Will Dp for Our
Lands" James A. French, former
state engineer.
"Will Drainage Be Profitable to the
Landowners?" L. A. Glllett, state engi-
neer.
"The Possibilities of the Lane Bill"
Col. W. S. Hopewell.
"Drainage Organisation and Fi-
nance Under State Laws" Capt. W.
C Held.
"Getting Action In the South Al-
buquerque District" Capt. Clark M.
Carr.
Open discussion and asking of qnes-tlon-
Appointment of committees.
Adjournment at 5 p. m.
At 8 p. m. there will be a social
arid smoker .at the Chamber or Com-
merce. Special entertainment and re-
freshments. Ladles are Invited. '
Saturday 9 A. M.
'Water Conditions in the Rio
Grande Valley" George E. Neel of
the state engineer's office, and Dean
W. nioodgood of the State college.
"What Our Local People Think of
Drainage" Thomas Marrón. San
Marcial; George Sickles, Socorro;
Fred Hunlng, Los Limas; J. Felipe
Castillo, Bernalillo; Max Ggtlerrez,
candelairlas; C. L. Talmadge, Elm-dorr.- -
John Becker. Jr. Helen Pablo
Abeita, Isleta; Frank A. Hubbeli, Al-
buquerque, and D. J. Metzgar, Ran-
chos de Atrisco. Speeches will belimited to four minutes each.
"Suggestions Tor a Plan of Action"
County Agents R. S- Conroy, Valen-
cia; Walter H. Ellison, Sandoval, and
3. D. Tinsley, Bernalillo, Speecheslimited to ten minutes each.
Open dlscnssion oa plan of action, t
Resolutions.
Adjournment at 12 o'clock, noon
After the program was prepared aletter was received rrom W. S. Faros-worth- ,
agricultural agent ot the Santa '
Fe railroad, stating that he would
reach here for the 'session on Satur-
day Mr. Farnsworth will be asjed toldfiTess the convention.
"Powder-Face-
" Back
From France For
Cowboy' Reunion
Las Vegas, N. M., June 11. Still
showing the effects ot the strenuous
fight In France, but filled with the
pldtime courage and nerve, "Powder
Face" Eckerd, champion steer r,
will be among the contest-
ants at the Fifth Annual New Mexi-
co Cowboys lie union, to be held here
July 2. 3 and 4th. Eckerd made the
contest here in 1917, shortly afterhe had registered for the draft. Heleft with the first contingent ct
San Miguel county boys, September
1917, for Camp Funston, where he
was placed ln a machine gun bat-
talion. While at the camp he en-
gaged iu a frontier day's tourna-
ment, and displayed so much nerve
that he was complimented by his
commanding officer. In Prance, Ec-
kerd distinguished himself. He was
ln the thick ot the right until he was
gassed so badly that he had to go to
uhe hospital.
Eckerd was here until a few days
ago, having hiked directly to his old
stamping ground at Jim Whitmoro's
corral. He haa gone to Peoria, til.,
where he is being featured as a
topliner by the management of a big
round-u- to be held the latter part
of this month.
Eckerd Is an hand, but
10s best work is done m bulldogglng,hazurdods feat, in which a mount
ed cowboy runs down a fleeing steer,
and while horse and cow-brut- e are
In full motion, leaps from his saddle.
seizes the beast by the hops andthrows him to the ground. ' Eckerd
also does tills stmn rrom a moving
automobile. He has a knack of fall-
ing under the steer's neck, which
makes the spectators gasp for
breath, a It looks like Eckérd had
been crusr.ad. But he always arises
unhurt. ,
Broom Com Fast
Becoming One Of
Leading Products
Clayton, N. M., June 11. According
to W. L. Hamilton, secretary of the
Chamber of Commerce of Clayton,
New Mexico has another industry
which is fast coming to the front and
that is the raising of broom corn.
Great quantities are being raised In
the vicinity of Sedan and Beven car- -
that the prices paid this year will be
much hgher than usual owing to bet- -
mr moor cwmuuous in tne lactones
It Is expected that attemnts will be
.Cbntlnuett from pae 1.)
the Bolshevik doctrine of nation. ,11;-
in.-- the land.
"Le&ne has realized this as, before
II leit Kussia, ne sum uoisnevisni nao
no cause to fear the large land owners
pr feudal barons as he called litem,
hut the small holders among the
peasantry were the most powerful
enemies of Bolshevism.
"I did not intend to digress, how-
ever .even to this extent from what
wished to say concerning Mr. Vander-Hp'-
address. While ha visited almost
every accessible country In Europe,
belligerent and neutral, he didnot go
to Russia nor mention the resources
of that afflicted country in his com-
prehensive statement He did not
even take into account the productive
capacity in RusBia when he stated
that the population of Europe had
grown from 110 million to 4ÍÓ million
and without increasing its productiv
ity nearly hi the same ratio.
'Russia during the five years end
frig with 1915 foduced an average of
784,329,200 bushels of wheat as com-
pared with our 802,065,800 bushels dur-
ing the same period. The year before
the war began, 1913, Russia produc-
ed 900,000,000 bushels of wheat us
compared with our 703,300,000 bushels.
During those five years the average
production of oats in Russia was if
045,095,800 bushels as against our av-
erage of 1,224,188,200 bushels. Like-
wise Russia's average production or
barley for this five year period was
4S2,551,00O bushels while ourv average
was onlv lU8.777.ti0O bushels. The
disparity of rye production is still
more startling; Russia's average for
the five year period was 936,124,000biishels and ours was only 39,424,400
bushels The Russians eat more rye
bread than bread made of wheat.
"The grand total for the five years
1911-1- both inclusive for the crops ot
wheat, oats, barley and rye was as
follows:
Bushels
Russia 16,285,500,000
United States 11,322,230,000
Average of Russia 5 yrs. 3,247,100,0(10
Average of U. 8- 2,264,446,000
"It xvjy be seen from these figurés
that Russia notwithstanding her popu-
lation of 180 million people can fur
nish enough surplus to feed all of the
remainder of Europe These figures
shoW only the capacity of Russia for
growing those grains which sustain
European life-Eur- has not yet
learned to eat corn-brea-
"I shall not tire your readers on thlB
occasion to mention other immeasur-
able resources of Russia except to
say that that country has boundless
forests of timber, enormous deposits
of coal, copper and lead, to say noth-
ing of her deposits of the precious
ores, gold, silver and platinum
German Influence in Russia.
for a half century but during the paBt
several decades has given careful at
tentlon to the Russian character go-
ing so far as to place German teachers
in Russian schools. As 1 said in my
testimony before the Overman e
of the Senate and on various
other occasions, if Germany had de-
ferred the war a decade or five years
even, she would have had such a
strong foothold in Russia that It. wouid
have been impossible to dislodge her.
I have also expressed the view many
tmes that it would be difficult if pos-
sible to establish peace hi Europe
with chaos prevailing in Russia or
even with Bolshevik rule dominating
Russia It Is ai?o my conviction if a
s'tabld government is not established
ill Russia that Germany will Utilize
the resources of that country, organize
its man-powe- r as Germany knows so
well how to do and become as power-
ful and as great a menace to the peo-
ple of Europe at the end of one or
twq decades as she was at the begin-
ning of the world war. Lloyd George
said to one of his colleagues at the
Paris conference 'arfy peace which we
negotiate here with Russia left otit
would be a travesty for Russia, com-
prises half of the dryland of Europe
and half of Asia albo' and he might
have added over of the
dry laud of the earth.
'Relatione between our country and
Russia have always been of the most
friendly character and were not inter-
rupted by our abrogating the commer
cial treaty with that country as we
,11,1 i 11112. When I went to Russia as
ambassador early In 1016. one year
before we entered the war, my first
or main object was to negotiate a
new commercial treaty. I broached
the subject to Sazanoff, Minister pf
1'nrcign Affairs, under the empire at
Our first, interview, and was greatly
disappointed when he said to me that
Russia would malte ho more treaties
Until her commercial relations with
her Allies were defined and determin-
ed.'
"That conference was April 29,
1916; the treaty with Japan which
was then, being negotiated was con-
summated within two months; that
treaty was signed by Motóno, the
Japanese ambassador, who was alsd
at that time dean of the diplomatic
corps and Sazanoff, .the Russian min-
ister of Foreign Affairs. The secret
provisions of the treaty were not di-
vulged until the Bolshevlki came into
power late in 1917 and published all
of the secret treaties. That treaty
was hailed with such delight in Ja-
pan that Motono was recalled and
effort during my stay in Russia to
bring tlie two countries closer to-
gether. After Sazanoff expres.'ied In
such a positive way that HuBSia. w ould
not negotiate a new commercial
treaty with the United States, 1 turn-
ed my attention to promoting e
btlween the two countries
the denunciation of the treaty had not
ciation Reports
At a meeting of the members of the
Han ta fe County Bar Association
held in the county court house the
executive committee reported (he con
dltiori of the county cart's office In
regard to the keening of record and
files, and made recommendations.
The committee declared that It totind
the "general complaint" as to the un
reliable condition of indexes to rec-
ords of deeds and mortgage--- is well
founded and recommended that pro-Bat- a
court files should be kept in a
vault.
After tho report was submitted a
letter from County Clerk Alfredo Lu-
cero, addressed to Judge E- H.
Wright, chalrmBtr of the County Bar
Association, was also read. It Was
íturtéd that this letter had been re-
ceived after the committee had made
Its report. In his letter Mr. Lacero
took occasion to refer to certain re
Solutions pastied by the County Bar
Association which were mentioned as
condemning the conditions In the
coiinty clerk's office. Mr. Lucero de-
clares In his letter that the responsi-
bility for the present condition is
largely dne to the administration of
the office for a period of two years
before he took hold
Mr. Lucero also makes a statement
why Alfred M. Bergere was appoint
ed deputy clerk instead of Edward L.
Safford, who had been recommended
he sayH. by the bar association
The rcDdrt of the committee and Mr
Lucero's letter are here appended, in
View oi ine prouaumiy uiai au tw
payers and litigants as well as law- -
vers will be deeply interested In them.
They are as follows:
To tha Santa Fe County Bar Assocla-
tion:
Your executive committee submits j
thr r?p0rt:We have had conferences vvtth Mr j
Alfred Lacero the couhty clerk and
find that he is not only willing to do,
hilt very desirous of doing, anything
which this Association may recom-
mend as to methods of work In his
office. We have learned from him,
however, that a portion, at least, of
tho public haB construed the resolu-
tions of this Association which were
published in a newspaper, as an at-
tack 1, m him as county clerk, al-
though he himself did not so under-
stand thorn. We have assured him
that there was no Intention to censure
him ln any way, but merely to call at-
tention to bad conditions in his oflice
for which he waB not responsible as
he had Inherited them from his pre-
decessor, apd has not had time to
remedy them.
We recommended that some appro-
priate actiou be taken by the Associa-
tion to show that we have not made,
and see now no reason to make, any
attack upon the present county clerk
as we are certain that he will gladly
do everything possible to Improve
conditions in his office, and will
gladly receive, and act upon, any re
commendation we may make,
One of the first things to which we
culled his attention was the deslrabil
Ity of keelifng a dockbt of all pro
ci'prtlugs in the probate court, some
thing like the district court docket
and we then learned, for the first
trme, that sucH a docket had been be
gun some years ago, hnt from a has
ty examination, we were impressed
with the idea that the docket had not
been carefully kept up so as to show,
as It ought, the condition of every
cute, and every step taken, and every
paper Med. in each ae
We find that the papers ln probate
court cases and proceedings, are kept
ln an alphabetical file, or are attempt
ed so to be kept, but that this Is a
very unsatisfactory method as there
is no guide to that file, and failure to
find anything therein; gives no founda-
tion for belief in its nonexistence.
There should be a numerical
of all of the old files of
such cases and proceedings, down to
tho time of the. beginning of the dock-é- t
already mentioned, and alphabeti-
cal index to such files,
a,,(t tram that time on, all flies sbpnld
be kept numerically, to which the
dockets wduld serve as Indexes, the
same as So the district court dockets
to the files of the district court This
would involve sdme extra work in the
arranging, numbering and Indexing of
the old files, the labor and expense
ot which ought not to fall entirely
upon the present clerk. We believe
the county commissioners can pro-
perly provide for this by the employ-
ment of sdme competent person to do
the work.
We find that the general complaint
as to the unreliable condition of the
indexes to records of deeds, mort-
gages, and of other instruments af-
fecting the title to property, is well
founded and that those indexes are in
a most deplorable state. There ought
to bo a complete index prepared of
all such records from their beginning
in the county ot Santa Fe, upon
süch CI plan that it would take hut a
few minutes Of examination to ascer-
tain any record fact as to transfers
of property.
We rfre Informed that ln the county
ot Bernalillo there exists such a sys-
tem of indexes, as we hope that this
Association wflt Urge upon the county
commissioners the necessity of estab-
lishing such a system here. This
means a very large amount of work,
and the expenditure ÓT a great deal of
money. Expert and competent persons
should be employed, at liberal com-- '
lensation, some of whom should be
Spanish scholars, as many of the rec-
ords are in Spanish, and the earlier
ones ln Spanish are not easily road
add understood even by some of the
younger, and of our
native people. The public interest,
however, demands that this work be
done, ami well done, as the personal
experiences of matters of this As- -
me as deputy to continue during the
term of court, and during that time
did very efficient work, and a great
deal of work towards improving con-
ditions, but, of course, owing to the
bad conditions, it was impossible for
him, In so short a timé, to get the
office in such shape as desired.
"At that time it was impossible,
owing to certain conditions, for pie to
make a permanent appointment, but
I tacitly agreed with him that as
soon as I could make a change In the
office he Would be given position as
deputy clerk. Circumstances are such
at this time that the change can be
made, and will be made in a very few
days.
"Subsequently to this understand-
ing with Mr. Bergere, the Bar Asso-
ciation had another meeting and
recommended Mr. Edward Sjaffonil,
formerly deputy clerk In this judicial
district. Mr, Safford, of course, would
have been perfectly agreeable to mo.
ás I have lio dbübt of his competency,
but there were two things existing
which prohibited me from following
the recommendations of the Bar
First, what I have stated
above, that I had agreed to appoint
Mr. Bergere in case a change was
mud"e; and, second, Mr. Safford. sug-
gested in a letter that he desired at
least 1200.00 a month for his services,
and it is absolutely impossible to pay
anything like that amount for a dep-
uty.
"In my Selection of Mr. Bergere It
was not my purpose to intentionally
run counter to the recommendation
made by tho Bar Association, nor to
the deíIWs Of Mr. Safford to have the
appointment, but because of those
matters above suggested- Thq ap-
pointment of Mr. Bergere during the
term of court was suggested by cer-
tain members ot tne nar, and no ob-
jections were made, ho far as I know,
by any person, and his work wis
satisfactory to all, so far aa I am
able to learn. I am satisfied that with
him in the office conditions will great
ly ttnrirbve.
"At any time the Bar Association,
as an organization, or Individual mem-
bers thereof have any complaint to
make of the conditions in the office,
it will bo a favor to me for them to
take it up with me directly, and I as-
sure you that everything will be dooe
within my power to see that condit-
ions are satisfactory. I realize that It
is impossible under any condition to
fully sjutisfy all persons, but I intend
to do the best I oau under the
WASHINGTON, June 11 Victor 1'UP"B coming in on every train.
L. Berger, representative-elec- t from The training school will open on Sat-tb-
Fifth Wisconsin, challenged, '"''"y morning at ;i mi o'clock in the
through counsel today the right of Douglas building and it is expectedthe house of representatives or onelthat at least 15(1 students will regis-o- f
Its committee to deprive him Ofiter the,e Tc official of the school
his seat. , has made every pqssihle effort to get
The question of jurisdiction was!1,00 lma 11 '8 thought that there
raised after Chairman Dallinger L,
opening the hearing, had explained it who come to attend tne scnooi aitno
was the committee's purpose to go'the registration will probably be lar-int- o
the case from the beginning, artd ger than ever before.
"1 desire to thank the Bar ABSocia-- ' made Minister of Foreign Affairs and
tldn for its assistance hi endeavoring flscounte and there were numerous
to get conditions adjusted tvhich banquets and bon-fire- s throughout
grew up during the past two years, japan fo celebrate the treaty It was
and owing to the fact that, as above not received with such acclamation In
stated, the resolutions ot the Bar As- - Russia. Sazanoff who had been
have been, to a certain ex- - ister of Foreign Affairs since 1910
tent, construed as h reflection upon was Succeeded by Stufuier and the
what has been done during my ad- people! attributed Sazanoff's
and since I have been fall to the Japanese treaty, but this
Informed by memoer of the BarAs-li- s another átory.
soclation that that was not their In-- '
..j as speaking of the sentiment or
tentlon, I believe it is only fair for you RUsga toward América. I made every
peimit the introduction of evidence
by the defense which was excluded(u, trí,, n r.ri.Pi-- i ,.,u,-- u
Berger was convicted and given 2d
year sontence for violation of the
espionage "act j
MR; ROOT
(Continued from page 1.)
teé ihe rioiltical and territorial In-
tegrity Of 11 Europe?'' skM Senator
KhO:t
"I do ndt," Mi. VandeMip refilled
Peterson .and Will H, Pattisoh, resl-- loads have already been delivered todent or the Curry County Farm Bu-- 1 buyers trom different points in Texas.
Teau went to Fort Stunner last week (Mr. Hamilton Lays the chamber ofland assisted in the organization if! commerce has provided a free ware-- i
á Farm Btiredu in De Baea county hoose for the raisers of the corn and
wit fl members. Mr. Peterson ad-i- t Is expected that several more d
the meeting on tho subject loads will be shipped In the near
and Mr. PatttSpn ture. On account of the war the price
spoke on "The Growth and Results on this product for the last two years
of tlie Farih Bureau ln Curry Conn- - has been very low, but it is thbught
ty. ine Bureau unere starts out
with every indication that it is go-- !
nig iu uw a pruiiuiuiü orgauizauunfor the farmers of De Baca county.
to take such steps aa will notify the
public generally what the real trou-
ble is.
"Hoping that this explanation of
my action will be satisfactory, and
trusting that there will be po diffi-
culties ir! the future, i am.
"Very (ruiv yoiirs,
(Signed) ALTttEDd LUCfiRO."
man had left work early today. Twen emphatically. oil the program were some appro- - made in the near future to raise
ty five members of the commercial: Mr. Vahderllp advocated private priate Farm Bureau songs by Miss broomcorn In many other sections of
telegraphers' union, it was said, yea- - rattier than government aid to Eu-- i Mary Lilian Reagan of Clovis. Tue 'the state, and that It will soon become
terday with drew trom their union Irene through by hank-- program onded with ,t,he unanimous !one of New Mexico's principal Indus-an- dJoined the Western Union Etn-jers- . tieciSiori that It was a great success, tries.
fa WEEKLY SANTA FE 'NEW MEXICAN
; NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. 8. l.nd WHILES SENT FROM
ALAMO 10 FÍ. BLISS
SLAYING OE HERDER
SELE-DEEEN-
SE, HELD
CURRY COUNTY ANNUAL
FAIR IS ORGANIZED
ALL CATTLE OWNERS
MUST DIP HERDS
WIFE-MURDE-
RER
UNDER SENTENCE
TO BE HANGED
ELUDES SHERIFF
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U, S
Land Office, Santa Fe, N. Ml, May
8, 191.
Notice 1 hereby given that Jeeoa
Pena, of Ortiz, Colo., who, on July
25, 1911, niade HomeBtead Entry No.
in 5598, for beginning at cor. No. 1,
Identical with eoT, of the list Bur-ve-
a conglomerate stone marked
141 on SW face, from which
the point for M cor. bet. sees. 31 and
3t), T. 32 N. Rs. 6 and 7 E. bears west
10 Iks. Thence S. 0 degrees 40 min-
utes W. 12.2S chs. to cor. No. 2.
Thence N. 88 degrees 15 minutes W.
34.00 chs to cor. No. 3. Thence N.
ID degrees 33 minutes E. 11.80 cbs. to
cor. No. 4. Thence S. 89 degrees 22
minutes E. 31.98 chs. to cor. No. 1, tho
place of beginning. In section 36, T
Of rice at Santa Fe, N. M., May 14.
1919.
Notice Is hereby given that Samuel
Martines, of Gallina, N. M.,' who, on
luly 26, 191Í and Juno 8, 1917, made
Homestead and Addltionnl Homestead
Entries Nos. 015638 and 032930, for
Beginning at cor. No. 1. Identical with
14 cor. bet. seca. 19 and 30, hereto-
fore described, a sandstone marked
221 on NW face, Thence S. 51
degrees 21 minutes W. 21.86 chs. to
cor. No. 2. Thence N. 42 degrees 28
minutes W, 17.46 chs. to opr. No. 3
Thence N. IS degrees 15 minutes W.
9.05-ch- to cor. No. 4. Thence N. 39
degrees 00 minutes E. 35.24 cbs. to
cor. No. 5. Thence N. 86 degrees 30
minutes E. 23.70 chs. to cor. No. 6.
Thence N. 27 degrees 45 minutes E
11.02 Che. to cor. No. 7. Thence S. 54
Clovls, June 9. A committee of
business men met this wee It In
Clovls for the purpose of discussing
the
.juestlon of holding a big coun-,t- ylair in Curry county this year.
A temporary organization was offect-e- d
that will take the first steps. In
the matter and take the matter up with
the county commissioners who have
expressed their desire to see the fair
a success and have pledged to help
all they can In a financial way.
The farm bureau have also agreed
to get behind the fair proposition
and with the assistance of all the
farmers and business men of the
city tttpect to have one of the best
county fairs ever held In the state.
32 N. Range 6 East, N. M. P. Merl- -
II..- -. i
-j .. , I ........ .. .. in
NEW RADIO MOTORCYCLE OUT-
FIT GIVEN SUCCESSFUL TEST
IN NEW MEXICO
El Paso. June 10. A successful
test of the new radio motorcycle out-
fit, recently perfected by inhmbers
of the Seventh Field Signal battalion,
was accomplished yesterkiay when
wireless messages were sent from
Alamogordo, N. M-- , to Fort Bliss- - A
message of congratulation was sent,
by Mayor McKtnley of Alamogordo to
tien. J. B. Brwin, commanding the El
Paso district.
The trip to Alamogordo was made
Saturday and the return yesterday.
Wireless messages were sent from
different points on the way in. The
return trip took five hourH and time
was taken to repair a broken frame.
The new outfit needs but two mo-
torcycles and three men, where for-
merly such work required three mules,
ten horses and ten men. Electricity
is generated by the motorcycle.
The party which made the trip to
Alamogordo included Capt. H. Har-rin-
Lieut. B. W. Hopson, Paul Nell
and three enlisted men.
Alamogordo, June 9. Juan Roml-rez- ,
a herder at the McNary camp
was shot and instantly killed last
week by William Ware the foreman
of the ranch. It Is claimed that
Ramirez drove his herd of sheep into
the cump about eight o'clock in the
evening, leaving them there without
anyone to care for them. Ware the
foreman told him he could not leave
in that way. and insisted that Rami-
rez return at once. Ramirez started
to. return drawing a knife aa he
came threatening the life of the fore-
man who drew his revolver and
shouted several times for him .o
stop. Upon hlB refusal to do so
ware Ware fired three shots, the
third hitting Ramirez In the left
breast killing him instantly. Thedead man is about thirty five years
old and has lived in this part of the
country nearly all his life. Ware was
arraigned before the justice court
ut tine court house in Alamogordo
and after hearing the three men
who witnessed the shooting and tail-
ing the testimony of the defendant
Justice Walton dismissed the case
and held that the shooting was In
self defense. ,
negrees 30 minutes E. i .61 chs. to cormnkn five tn establishyear prooi Thn a is Iobi-- 4 mln.
claim to the land above described, tie- - "
fore United States Commissioner. "'"".Tiv. Nminutes W
GENERAL ORDER EFFECTIVE
AUGUST FIRST RESULT OF
MEETING OF 3ANITARY BOARD
AT ALBUQUERQUE. .
Albuquerque, June 10 The New
Mexico Cattle Sanitary Board at its
meeting here determined to wage
vigorous warfare on the cattle scab
plague until it ts eliminated from the
herds in the state. Following the
meeting Victor Culberson president of
the association said that a general
dipping order would become effec-
tive on August, first next, when all
cattle owners would be compelled to
dip every head In their district. The
districts have defined by the United
States bureau of animal industry and
over halt a million cattle are known
to be effected by the dipping order.
In one single district there are said
to be 350,000 head- Many of the south-
ern counties of the state are now
building vats so as to be ready when
the new order goes Into effect In the
fall. The board has divided the state
Into five districts and have found that
already about 2,000 cattle have been
dipped and 2,000 more are being
rounded up for dipping on June, 20th.
The scab disease is now thought tobe under control and it is hoped It
will soon be eliminated throughout
Tres Piedras, Taos Co., N. M., on June 17.58 chs. to cor. No. 1, the pohit of
beginning. In sections 19 and 30, T
23N. R. 2 East. N. M. P. Meridian, has
20. 1919.
Claimant names aa witnesses: Juan
de Dios Duran, of Ortlí, Colo.; Felix tiled notice of Intention to make five
COWBOYS NEARLY
LOSE CHUCK-WAGO- N
Isidoro Martinez A t
Large; Armijo and
Deputy on Trail
escapedFrom
sheriffs house
A man hunt is on In Santa Fe
county. Sheriff George Armijo In a
car Is combing the northern portion
and Deputy Sheriff Alarid Is scour
ing the southern end. It became
known today that the two official's
have been strenuously searching the
country for one Isidoro Martinez who
Is said to have escaped from Sheriff
Armljo's house some time Sunday
night or early Monday morning.
Martinez was tried and convicted
in the district court of Santa Fe
County in March, 1918, or over a
year ago, for murder in the first de-
gree. He had killed his wife, shoot
SSEfSSEi Liandro Gal- - J,6" above described beforelegos, of Ortiz, Colo
FRANCISCO DELQADO,
Register.
First Pub. May 15 Last Pub. June 12.
United
States Commissioner Cuba, Sandoval
Co., N. M., on July 1, 1919.
Claimant names as witnesses: To-
mas Martinez, of Gallina, N. Ml; Car-
men Jaquez, of Gallina, N. M.; Selus-trlan-
Gonzales, of Gallina, N. M.;
Manuel Valdez, of Coyote, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 22 Last Pub. June 19 STATE NEWS IN
Tucumcari, June 9. While mov-
ing u herd of cattle across the Cana-
dian river near Logan last week
during the big rains, the cowboys
of the Lonergin ranch nearly lost
their chuck wagon in the stream.
They were trying to get the wagon
cross when a wall of water caused by
a cloud burst farther up the stream,
swept down the river taking the
wagon, team and driver with it.
Several of the cowboys succeeded
in throwing their ropes on the wagon
from the shore and saved the driv
BRIEF FORM
Both Fishin' and
Swimmin' Great
In Elephant Lake
the state.
DEXTER ALFALFA
MEAL MILL BUSY
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., May 22,
1919. I
Notice is hereby given that Mary
A. Burton Gerhart, of Stanley, N. M.
who, on July 2, 1915, made homestead
entry No. 024087. for NE14 NE4 Sec.
U, N N; SE14 NE, EVfe SE14Section 12, Township 11 N. Range 10
E., N. M. P. Meridian, has filed no-
tice of intention to make three year
proof, to establish claim to the land
above described, before United State?
Commissioner, at Stanley, Santa Fe
Co., N. M., on July 2, 1919.
Claimant names as witnesses: E. L
Lusk of Stanley, N. M.: John Gassman
of Golden, N. M.; S. J.. Wren of Stan;
ley, N. M.; K. D. Reeves of Stanley,
N. M.
SOUTHWEST STATES TOUexter, June . The Alfalfa MealMill at Dexter has been enlarged
this spring and is now grinding
about one hundred tons of alfalfa
a day for which they are paying
from $16 to $18 per ton in the loose
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department Of The Interior
U. S. Land Office at Santa, Fe, N-- M.
May 23, 1919,
NOTICE is hereby given that Emilio
Delgado, of Santa Fe, N. M., who, on
December 13, 1911, and April 20, 1916,
made homestead entries, Nos. 016048
and 026429. for NWMSW14, SWVt
NW14, Sec. 3, SBi NB'4, and NEH
SB'4 SW14 NB, W SK14, NE'A
SWÍ4. Sec. 4, Township 17N., Range
9E N. M. P. Meridian, has filed no
er and the team by dragging it
aBhore. The entire contents of the
wagon was lost. RE FAVORED, SAYS
hay. They are also buying much
baled hay which they are storing so
thep will be able to run the mill
during the entire season. Nearly
all the output is being shipped to
different parts of the country but
LARGE ENROLMENT AT
SILVER CITY NORMAL
ing her with a pistol in a fit ofjealously, according to the testimony,
at or near Pojuaque. The state su-
preme court offlrmed the sentence
on May g of this year and ordered
that the sentence of hanging be car-
ried out June 6. Governor Larrazolo
on May 22 of this year, reprieved
Martinez for sixty days, or until
August 5.
Martinez, it is said, has been en-
joying certain privileges almost
equal to those granted a trusty. The
sheriff being out of town could
not be interviewed today on the sub-
ject. Why Martinez was not locked
up in the penitentiary for safe keep-
ing in view of the fact that he had
been convicted of first degree murd-
er and had been sentenced to hang
is a question many people are asking
today, but which the sheriffs friends
declare (he can explain satisfactorily
Armijo took a Meadlng part In the
other man-hun- t which resulted in
Martinez's capture in the mountains
following his crime.
tice of Intention .to make three year
(By H. A. Lamb In El Paso Times )
Fishing and also nstjin' are mighty-goo-
now at Elephant Butte lake, ac-
cording to reclamation officials here.
And the swimming! O Boy!
One dives Into water so clear that
he can see the bottom scores of feet
below. His feverish body slides down-
ward through water cool and clean,
Just the right temperature for a pleas-
ant but invigorating splash, it is said.
And ten or twenty feet beneath the
surface of the lake that perfectly re-flects the blue overhead, he can see
the dime he. has tossed in shining Up
brightly at him.
Rainbow trout, perch, bass and the
humble catfish are some of the varie-
ties of fish being caught now. A hundred automobiles are said to have
been up there last Sunday. Sheriff
FRANCISCO DELGADO,
Register.
the mill owners have built a storageFirst Pub. May 29 Last Pub. June 26
building which has a capacity of
over six thousand tons, this will be
filled during the summer and saved
for the future.
proof, to establish , claim to the land
above described before the Register
and Receiver, Santa Fe, New Mexico,
on the 9th day of July, 1919.
Claimant names as witnesses:
Alfredo Delgado, Cipriano Chaves,
Jose Baca y Zamora, Tomas C. de
Baca, all of Santa Fe, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register-
First Pub. May 29, Last June 26
TO GET ALL BEST OF IT ON FOR
EST ROADS, SAYS ASSOCIATE
F0RRE8TER POTTER.
Albuquerque, June 10. Associate
Forrester F. Potter of Washington,
D. C, who arrived in Albuquerque
yesterday to confer with Distriit
Forrester Paul G. Reddlngton, says
that New Mexico and Arizona will
be especially favored by the forest
service in respect' to road buildingin the national forests. On account
of th large amount of public landin the two states the forest service
has inaugurated an extensive road
building program to be carried out in
the nevt few years. Mr. Foster has
returned from Arizona where he his
been looking over the stock condi-- "
Silver City, N. M., June 9. The
New Mexico Normal began"enrollment
here for Its summer session on Wed-
nesday, June 4, and all classes of the
school began on Thursday afternoon.
The enrollment this year Is the larg
est known in the history of the school,
an over 600 have registered up to the
time the school started. Many of the
homes In Silver City have been
thrown open to the students and a
new dormitory has been fitted up In
order to take care of the pupils for
German Coal Strike
Proves Disastrous
Berlin The strike recently con-
cluded in the Ruhr coal-distri- has
cost the miners 73,500,000 marks in
wages. The output deficit for April
is 3,330,000 tons representing more
'
than 140,000,000 markB. The loss to
physical property is believed to be
so great as to preclude profitable op-
eration for a long time to come.
The miners in the Ruhr coal fields
are more than 100,000,000 marks out
on their wages account as the strik-
es have been going on intermittently
Seth Orndorff is one of the men re-
ported to have got a good catch.
One can go up with a $50 rod and
reel or a sapling with a line and hook.
The amount of fish he catches de-
pends on how much he knows about
the likes and dislikes of the finny folk.
NEW GALLUP HOTEL
TO COST $50,000.
Gallup. Gallup will soon have one
cf the finest hotels in the state, says
the independent. Wegs & Thompkins,
building contractors who erected the
St. Mary's hospital, have secured the
contract for the new building ami
will begin excavating on the site at
once. It is claimed the new hotel will
Cost over $35,000 when completed and
will be one of the most up to date
structures In the city of Gallup. While
not as large as some, the new build-
ing will be strictly modem in every
way and will be run so as to make
it as attractive as possible to the tour-
ists who pass through or spend a few
days in the city.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department óf the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. ML May 22,
1919.
Notice is hereby given that Victor
L Ortega, of La Madera, N. M., who,
the summer course. A number of out
side speakers have been engaged to
SCENIC HIGHWAY TO
BE PERMANENT ROAD
The trout are natives who have come
front the mountain streams. Some of
the other fish were placed In the lake strengthen the work which will be
Hons In that state, where he finds
that some of the ranges are now
overstocked due to the increase in
cattle rasing during the war. Ho
reports the ranges both In that Btate
as well as in New Mesico in first
done in the class rooms.bj tne government.
Summer cottages erected by the
on July 30, 1912, and April 23, 1916,
made homestead entries Nos. 016942
and 023465. for Beginning at cor. No.
since the beginning of the revolution
In the Hamborn district miners struck Raton, June 10. State Highway63 days out of 140 working days be
government during the construction
of the dam may be rented from the
reclamation service. They are builtin two, three, four and five room sizestween November 9 and April 2.
class condition, but sayB It will be
necessary to change the rules In re-
gard to grazing In the near future
on account of the great increase in
the number of head of stock.
1. Identical with cor. H-- 5 of the list
No. a porphry stone marked
336 on N. face; whence the 14
sec. cor. bet. sees. 3 and 34 Ts. 25 and
26 N. R. 7 E. bears S. 25 degrees 37
New $50,000 Hotel
1 0 Blocks of Paving
Mark Cruces Progress
Las Cruces, N. M., June 9. A new
Eongineer Gillett arrived In Raton
last week from Las Vegas with Dis-
trict Engineer 8 my the and the two
officials went over the Scenic High-
way on a tour of inspection to de--
and some of them are said to be veryThe loss to the nation as a resultof the coal strikes cannot be com-
puted. It caused a general paralysis
NEW ATHLETIC
CLUB FOR CLAYTON. comfortable. Elephant Butte is 14
miles from the railroad station. Theof railway traffic, the shutting down termine definitely a program forround trip fare by stage from theof industrial plants and a loss of
,$50,000 hotel, 10 blocks of new pavingrailroad is $4. And you must have a
license, you know.
uínutes W. 24.52 chs. dlst. Thence N.
26 degrees 51 minutes W. 21.26 chs. to
cor. No. 2. Thence N. 78 degrees 20
minutes W. 33.43 chs.. to cor. No. 3,
Thence N. 6 degrees 40 minutes E.
7.60 chs. to cor. No. 4. Thence N. 20
degrees 51 minutes W. 16.40 chs. to
cor. No. 6. Thence N. 89 degrees 66
minutes W. 13.98 chs. to cor. No, 6
Hlephant Butte lake is 120 miles
a concrete road to the Texas border
and several oil wells, are in immed-
iate prospect for Las Cruces, while anorth of El Paao. It is higher now than
revenue and freight to the state rail-
ways. The national strike fever is be-
lieved to have caused a depreciation
in the national currency of more than
16,000,000 marks and to have aided to
depress the value of the German
mark abroad.
.large new community house, a new
PANKEY NOW OWNS
NEARLY 200,000 ACRES
Of LAND IN STATE
usual and 30 miles long, and from
one to three miles wide. It contains
12 or 15 islands.
Clayton. The city of Clayton will
open a new enterprise this week. An
athletic club has been organized byBruce Kennedy and the club rooms
w ill be In the basenieut of the Mission
theater. A fine new floor has been
put down and the club will be fitted
up with the latest kind of modern
fomnasium apparatus. A trainer will
be employed so that those who desire
may be trained In boxing, wrestling
and other games. It is also intended
to organize golf and tonnis clubs so
that recreation of all kinds may be
had by those' who desire it.
BWimming pool and ?100,000 postomce
building have but lately been complet-
ed.
Tho new hotel will occupy a site on
Thence N. 63 degrees 11 minutes W.
the reconstruction of this important
road. It is now
, planned to build a
roadway sixteen feet in width with
a five inch macadam base and this is
to be covered on the top with two
inches of crushed rock. The bids on
hand show that this will be one of
the most expensive roads ever built
in the state but will be more ecanom-lca- l
than the temporary construction
of the last few years. There Is now
in tianBit five two-to- trucks and one
76 horse power tractor which will be
used in the construction of the road.
It is stated by Mr. Smlthe that there
9.01 chs. to cor. No. 7. Thence N, 72 PROSPECTS FORdegrees 44 minutes E. 13.72 chs. to
cor. No. 8. Thence S. 56 degrees 18 CANTALOUPE CROP
minutes E. 11.99 chs. to cor. No. 9.
- GOOD IN VALLEYThence S. 34 degrees 37 minuteB E.
22.61 chs. to cor. No. 10. Thence S.
Lieutenant Governor B. F. iPankey
has just completed negotiations by
which Hie becomes the owner of the
Main street and will be a thoroughly
modern structure in every respect. It
will be of 40 rooms, two stories, with
either ground floor wing for business
houses, while the center will be oc-
cupied by the lobby, dining-roo- and
kitchen. It will be built by the Las
Cruces Building and Improvement as
Las Cruces, N. M., June . The
Business Men's Association of Las
Cruces held a meeting at the Camp
Da Vargas Grant, a tract of nearly
30,000 Soldiers on
Way Home in Nine
Transports, Announced
Brest, June 10. Thirty thousand
troops left BreBt last night and to-
day for the United StateB on board
nine transports, the Agamemnon,Nieuw Amsterdam and America sail-
ed last night, while the Nebraska,
Vermont, Connecticut, New Hami- -
HEREFORD BULLS
GO TO GRANT COUNTY
Through the efforts of Victor Cul-
berson, president of the New Mexico
is $13,500 available now for work on
the road from Raton to Dedman
which will be started at once.
100,000 acres, the north end of which
78 degrees 03 minutes E. 39.73 chs, to
cgr. No. 11. Thence S. 10 degrees 23
minutes E. 18.66 chs. to cor. No. 12.
Thence S. 60 degrees 52 minutes W.
10.09 chs, to cor. No. 1, the place of
beginning. In sections 33 and 34, T
een House, last week which was large
ly attended and many important sub
comes within a few miles of Santa
Fe. While Mr. Pankey purchasedsociation. Architects are now workingon the plans and contracts for theCattle and Horse Growers associa-
tion, one hundred and fifty register-
ed Hereford bulls have been brought
26 N., R. 7 E., N. M. P. Meridian, has
Jects were discussed. An agent for
one of the large canteloupe shippinghouses was present, and gave a very
encouraging report on the crop pros
rued notice of intention to make three
the land mostly for grazing purposes
there is considerable farming land
on the traet which Is under the Hondo
Irrigation proect. The purchase of
the new tract makes Mr. Pankey the
the ywere fed while enroute to thefear proof, to establish claim to the
actual construction will be let within
the next few days.
Final surveys for the 10 blocks on
which new paving is to be laid, have
been made and bids are being receiv-
ed The work will start in a few days
SETS NEW MARK
IN ROAD BUILDING
pects ror the season, estimating shipland-abov- e described, before United ranges of the G. O. S cattle company
States Commissioner at Tres Piedras. nefr Fierro in Grant county. The owner of nearly 200,000 acres in the!bulls were purchased in Montana andTaos Co., N. M., on July 2, 1919 state of New Mexico besides mis old
,Blds are also in for the first link of wheat farm in Kansas consisting of
ments from this section to be about
600 car loads. H. H. Brook, who has
been gathering data on the high line
canal gave an address on thiB subject
and stated that the canal will be built
In the near future. He said the pow
were unloaded in Albuquerque where
they were fed whilé enrouts to the
new rangeB. Mr. Culberson was In
the new concrete road in this county,
which when completed will link Las
10,000 acres and 1,00 acre alfalfa farm
near Alamosa, Colo., in the San Luis
valley, and a largo tract in the Pe-
sos country of Texas near the New
Albuquerque to receive the bulls and
will assist, in getting them to the U.
O. S. companies ranges of which he
Claimant names as witnesses:
Martinez, of Vallecitos, N. M.;
Jose Ambrocio, of Vallecitos N. M.;
Selustiano C. Maestas, of La Madera,
N M. ; Bonifacio Trujlllo, of La Ma-
dera, N. M,
FRANCISCO DELGADO,
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TOTAL OF 124 FEDERAL AID
PROJECTS APPROVED IN
MONTH; $15,000,000 WORTH OF
WORK. aJ
Cruces and El Paso with a continuous
concrete road 42 miles long. Work is
expected to be completed on this by
fall.
shire, Kalserin Auguste Victoria and
Prince Friedrich Wilhelm sailed to-
day. The troops are from the sixth
and seventh divisions and the ser-
vice of supply.
The transport Imperator arrived
here at noon and is loading today.
She will leave tomorrow with 10,000
soldiers.
Since June 1, 61,000 troops have
left Brest.
Rich Armenians
Should Bear Expense
Of iRelief Work
is part owner
Mexico border. The new tract which
Mr. Pankey has just purchased Is
now being fenced and several wellsGreat Activity in are being put down so that it can bestocked with cattle in the near
FIRST SHIPMENT OF
SAN JUAN WOOL.
Farmington, June 10. The
er possiBinttes or the canal were im-
mense and by distributing power all
the year the construction cost of the
canal could be returned In ten years.
Wool Consumption
Rapidly Returning
To Normal Basis
Manufacturers used 11.000.000
first Washington, D. C, June 10.May the Secretary of AgricultureTularosa Basin
auproved project statements for 124El Paso, Texas, June 9. Edmund Federal aid projects, involving theNOTICE FOR PUBLICATION.Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M May 27, Gardiner, formerly agent for
automo-
biles, but now interested In the oil
business, and Mr. Striker, a saltpounds more wool during April than
shipment of wool to be made from
this section of the state was made by
June Foutz last week when five car
loads were Bent to eastern markets.
The wool association building haB
been full and Several cars had to be
loaded to take care of the supply
Farmington is fast coming to the
front as one of the stock and wool
shipping points of the state.
improvement of 750.87 miles of road
at a total estimated cost of $1,120,-77- 1
and on which Federal aid in
the amount of $6,382,081.28 was re-
quested. This represents the largest
number of project statements approv
m March, isiu, the total being 45..- -
BIG COPPER STRIKE
IN TULAROSA FIELD
1919.
Notice is hereby given that Arthur
C. hedrick, of Lumberton, N. M., who,
on May 15, 1915, made homestead en
000,000 pounds grease equivalent In
manufacturer, have returned from the
Tularosa Basin oil fieíd. They state
there is great activity in that field,April, or an increase of 32 per centover the amount used in Marchtry No. 023654, for E NB, NW14
NEVi, Sec. 3, and NW14 NW'4, Sec.
29, Township 82 N., Range 1 E., N. M
The amount of wool consumed by
and several companies are getting
ready to start drilling, and that two
rigs have already arrived and are be-
ing installed.
ed during any month Blnce the pas-.sag-e
of the Federal Aid Road Act
During the month there were exe-
cuted by the Secretary and the sev
manufacturers during April, 1918, was
Tularosa, June 10. The countryo.ilio.ooo pounds grease equivalent.
London. RellBT work in Trans-Caucasu- s
where there has been untold
suffering should be taken from hands
of the Armerians as far as possible
and wealthy Armenians, of whom
there are many, should be compelled
to bear some of the financial burden
in the opinion of an American observ-
er who has submitted a report to offi-
cial quarters in London. He does not
attempt to belittle what the Armen-
ians have suffered and will suffer,
hut suggests that Armenians who are
in a position to help their country-
men have depended tpo much on re-
lief from America.
In Tlflis and in the Erivan republic
P. Meridian, has filed notice pi inten-
tion to make three year proof, to es-
tablish claim to the land above de
around Tularosa is not all oil acor 3G per cent more than In April of Parties from Ranger have acquiredthis year. cording to reports recently receivedfrom the San Andres mountains westIncreasod consumption In April
ROSWELL TEACHERS'
INSTITUTE STARTS.
Roswell, June 10. The Chaves
County Teachers institute opened in
Roswell today at the Central high
school with the largest attendance
known In history of the institute.
of there. Henry Beach an employein connection with large holdings on
a tract 30 miles south of Alamogordo,
on the basin between the railroad and
the Sacramento mountains, which was
selected for them by their oil geolo-
gist, H. H. Adams, one of the first
March ,u indicates a rapid return
scribed, before United States Com-
missioner, Dulce, Rio Arriba Co., N
M., on July 15, 1919.
Claimant names as witnesses: Lee
McDaniel of Lumberton, N. M.;
Manuel
.Garcia, Lumberton, N. M.;
David Kutz of Lumberton, N. iM.; Wil- -
of Ohe Membrillo Mining companyhas discovered an eighteen foot face
of twenty per cent copper, and J. E.
to normal conditions, according to
the bureau of markets, and confirms geologists to locate the Stephens
county field which has proved so pro- -
eral State highway departments SI
project agreements, involving the im-
provement of 667.71 miles of road at
a total estimated cost of $7,992,867.25,
and on which $3,570,087.22 Federal
aid was requested and set aside in
the Treasury. In addition, agree-
ments to cover 69 other projects were
placed In process of execution dur-
ing the month.
Up to and including May 31 1919,
project statements, for 1,188 pro-
jects had been approved. The 1,188
nrnlAetn tnvnlVA 11 ít5ft1ÍV milpa tit
the optimistic views hold by the gold and silver strikes in the biggeBt
Superintendent D. N. Pope will have
charge of the school management
and hpyBlcal culture and many ether gold and silver stries in the historyaucuve.Armenians themselves would prefer trade as to future prospects.The total amounts of wool usedthat Americans handle all relief workjllttra F- - Heír'e't 0' mbe"?'l; j;FRANCISCO DEIXJADO,but, the report adds, that is impos Gallup-F- t. WingateRegister.
First Pub. May 29 Last Pub. June 26
well known Instructors have been en-
gaged for the sessions. Dr. D. F. Brice
of Las Cruces will give a series of lec-
tures on educational topics at the
christian church during the institute
which will last from June 9th until
June 14.
during April, 7919, by condition, ac-
cording to the Bureau of Markets'
monthly Wool consumption report,
are as follows: Grease wool, 31,200,-648- ;
Scoured wool, 5,783,910; pulled
wool, 2,175,387.
of that section. The strike wts
made in the Steins Pass district and
it is claimed the silver and gold will
run, 2,000 ounces to the ton. Many
of the old mino in this section have
been for many years considered
worthless and it is only recently thBt
any work has been done on these
road a total estimated cost of $108,-- ,
295,329.15, and a total of $43,076
176.63 Federal aid. On the same
claims.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., May 23,
191.
Notice is hereby given that Kellev
Road Latest Project
Albuquerque, N. M-- , June 10. Mc-
Kinley county has completed plans
for in a federal aid pro-
ject which will result In the imme-diate construction of a hard surfaced
road over the six miles from Gallup
to the Fort Wingate military reserva-
tion. Announcement of the project
was made here today by A. K St.
Morris, district highway engineer.
MULE ROLLS ON
RATON BOY BUT
sible with the number of Americans
in that section of the world. The re-
lief committee has been compelled
to employ many Armenians.
The report indicates that the Ar-
menians and Georgians of influence,
the Armenians in particular, are more
interested in entrenching themselves
before the final peace decisions than
In looking after relief. An instance
is given of this in respect to railway
equipment Georgians paint out Ar-
menian lettering on Armenian cars
and appropriate them and the Ar-
menians retalllate in the same man-
ner. As far as .actual ownership is
date 617 project agreements had
been executed, involving 5,291.!6
miles of road, at a total estimated
cost of $47,426,749.49, of wthich
was from Federal funds.
Open-Ai- r Dances to
Be Unique Feature of
The Cowboy 8 Reunion
I.ub Vegas, June 10. One of the
American Swimmers
Carry Off Honors
Simmons, of Stanley, N. M., who, on
August 14, 1916, made second home-
stead entry, No. 026502. for SWVi
See. 5, NW14 Sec. 8, Township 11, N
Range 9 K N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year proof, to establish claim to the
big features of the Cowboy Reunion
here will be the open air dances. Paris, Sunday, June 8. By a score
of 24 points against 17 accumulatedbvery evening at 7:30 o clock the Mora County To Give
Reception to Soldiers by four rival units, the
X7nited States
army swimmers representing the
&rmv of oceiinatlon unit ontelnsspii
land above described before United
streets between sixth and seventh
avenues and part of the Plaza will
be roped off and dancing will take
place in the open air on these streets
HE'LL RECOVER
v
Raton, June 9. John Berry", an
employee on the Johnson Mesa farm
was seriously Injured last week
while riding a farm mule. The mule
In some way became freigh tened and
ran into a wire fence, fell and rolled
on the boy. A call was sent to Ra-
ton for a doctor who took him to
tho Miners' hospital at that place
where he was given medical at-
tention. Berry who is twenty years
old was still unconscious when he
was brought here 'but after a careful
The county of Mora is to give a big their comoetitors in the American ex- -
concerned neither had a right to the
cars in the first place as they belong-
ed to Russian railroads.
AUSTRALIANS WIN.
LABORERS HURT.
Gallup, June 10. Six Mexican la-
borers were seriously injured here
yesterday while working in the rail-
road yards of the Santa Fe. The men
had been unloading several cars of
ties and had the work nearly com-
pleted when severa) ties slipped off
one of the cars and fell on the work-
men- They were given first aid treat-
ment at once but later were sent to
the Santa Fe Hospital in Albuquer-
que. It is thought all will recover.
States Commission, at Stanley, N. M..
ou July 7, 191.
Claimant names as witnesses: J. R
Grammer of Stanley, N. M. ; Charlo?
Camp df Stanley. N. M, ; H. A. Keyes
of Stanley, N, M.; Harry Keyes of
Stanley, N. M.
FRANCISCO DELGADO.
reception on July 19 to the returning peditionary foice swimming cham-soldler-This is the news brought pionship events, which were contestedback from Mora county by Alfred M. iu Lake St. James. Bois de Boulogne.
Bergere, deputy county clerk, who on Saturday. Among the spectators
says that the citizens of Mora have were many notables, including Score-decide-
that it is high time to dojtary of State Lansing and John W.
something for the heroes just back DaVis, the American ambassador to
from overseas. '(Great Britain.
until 9 o'clock. Several bands will
furnish the music and all the ladies
and gentlemen will be in regular cow-
boy and cowgirl regalia. The big
event of the three days reunion will
be the real old time cowboy dance
which will he held in the armory on
the night of July it.
Paris, Sunday, June 8, "By their
victories yesterday and today, the
Australian team won the interallied
fmirnnmnTit Roth mnfehes In Sntnr. Register. examination It is thought he will
day's siugles were fine exhibitions, j First Pub. May 29 Last Pub. June 26 j recover
JUIVIS, JUNIO 12 DE 1119EÜ NüEVOMtXlCÁNÜ ( Semanario) DE SANTA FE
rf imdada CMV1AD QIDCWAC AMDIPANAQ A I rQ Qir.I TIFNTPC II TFÍlOQ ni IMPIPAQ mes, y a nuestra llegada recibimos
Y esa parra?
La planté yo. yo mismo!
Sub tierras, sus flores, su huorto,
su casa.... todo era fruto de su vo-
luntad, de bu inteligencia y de su co-
razón.
Vojví al compo Bn e cielo
brillaba ya. un lucero frente a la ca-
sita. Los Insectos se estremecían a
tai paso.
Me parecía que cuchicheaban como
aupoulendo el Bilencio, por que venia
la noche, y con ella la quietud y el
misterio.
Yo Iba camlnendo hacia la ciudad,
t0flIjdo despierto, Soñando con una'
casita como aquella tan alegre, donde
no hubiera más que flores, y flores
todas de la tierra, y de las cuales
pudiera decir como expresión de la
fíulca dicha segura:
Las planté yo!
Yo mismo!
J. y 8. Alzarev Quintero-
BOHEMIOS.
EL AMOR TODOPODEROSO.
Pasando por el campo llegué una
tarde a una casita mas blanca quo
la nieve y más alegro que la prima-
vera.
í'or todas bus puertas y ventanas
asomaban flores, como si la casita
estuviese tan repleta de ellas, que no
pudiese contener y guardarlas dentro.
En el tejado las palomas revolo-toa-ba-
alegres, dlcléndoles adiós al
sol que, dorando el cielo, se unde de-
trás de los montes lejanos.
La soledad era completa: aquí son
folíese pensé; y entré en la casita con
el fin de pedir un vaso do agua.
Me salió al encuentro un mozo de
media edad, robusto y simpático.
Agua quiero usted? SI, señor,
pero f témese y descanse un momento,
Bebí el agua que me sirvió limpia,
fresca y tan pura como la dicha que
a'Jí se respiraba. Pondré su frescu
ra y su limpieza, y me dijo el mozo
ron orgullo:
Desde la fuente del cortijo la
traigo yo mismo!
Da qué vives? me atrovt pregun
tarle
De lo que dan estas tierras que
rodean mi casa y que yo mismo la
bro. .
Y vives Solo?
Solo? Quia! Solo se aburro uno.
Y yo no gusto do aburrirme, busqué
una compañera y la encontré!
Y tu compañera, será muy buena?
Buy buena. La elegí jo mismoMuy guapa?
iUna virgen. Yo mismo la elegí!
Y tines hljoa?
Eso no lo habráB elegido tú?
Mira señor, las criaturas nacen
según el cariño que se tienen los pa-
dres. ... A esos que se casan y están
siempre a k greña, sabe usted? porfuerza han de salir flacos y feos, lo
mismo que los demonios. Poro a los
que se quieren con toda el alma ..
tienen quo nacerles guapos! Y co-
mo ella se desvive por mí, segura
de que yo me dejaría hacer pedazos
por quitarle la sombra de una pena,
de ahí que haya venido al mundo ntl
pedazo de gloria.
Aquel hombre no quería ver en sufelecldati tes huellae de otra voluntad
y do otraR manos que tes suyas. Elo-
gió unas flores y me dijo:
SI, que hasta gozo de verlas, Lu
cen tanto porque las cuido yo.
Igual lucirían repliqué si las
cuidara otro.
Para mí no' me contestó rien
do.
El alan de las autoridades nacionales para enviar una partida de Sirenas
Aún hay "bohemios;" aún hay quien
quiera ser "bohemio " Y el mo-
te que, en labios del burgués espeso
y , acorazado, de farisaísmo, equivale a
una descalificación, bien puede ser
recogido y reivindicado por Iob mu-
chachos entusiastas, a cuya cabeza
sube la savia que estalla en tes pri-
meras flores:, a manera de aquel otro
calificativo, originariamente injurio-
so, de los "gueux," que levantado del,
suelo por los flamencos de Guillermo
de Oranga, llegó a quedar con el nom-
bre vibrante y altanero do los gallar-
dos revoltosos de la Libertad.
Hay, pues, "bohemios" y sean be-
nevolentes para Juzgarlos los rígidos
secuaces del acreditado selor "Al pie
de la letra" Entiendan y perdonarán.
"Bohemio" no es el que tiene la vo-
luntad enervada y la cabeza en dese-
quilibrio. Bohemio es el que vive su
juventud con un1 exceso de entusias-
mo que se le desborda del .alma por
las cosas bellas y las cosas raras y
las acciones
.generosas y con mucho
de ese "embrujamiento" gue en tiem-
pos de acción y de herloísmo. empu-
jaba a las aventuras y a las cruzadas;
pero que en tiempo de monótona pro-
sa, sólo tiene salida en los simulacro
de la imaginación, en las campañas
incruentas del arte y en esa terrible
vocación de las paradojas y las irre-
verencias qne, aún en los casos en que
son destinadas o injustas, permane-
cen siendo simpáticas, por que Levan
el aroma de la Juventud.
José Enrique RODO
Americanas al Carnaval de nado unmpico oe ieu na sugenao a samuei j.
Dallas, de Philadelphia, presidente de La Unión Atlética de Aficionados, la,
idea de tener este verano uno de los más interesantes concursos acuáticos,.
es con el doble proposito de escoger el propio material y darle a todo candi-
dato una oportunidad para que halle en la actual competencia lo que se ne-
cesita hacer para ganar un lugar en la escuadra del Tío Samuel. En este,
Cuadro artísticamente dispuesto se muestran aquellas soñoritas del contin-
gente del bello sexo. Una alegre colección de nadadoras.
ramo impresores y publicistas en ge-
neral y para hacer trabajo de lmpren-t-
de todas clases. El capital accio- -
aa iinnn AiuA en
tavos por acción. Los nombres de los
U.UIUIUIHUU aum luaiiuti nuuene.,
usquipuia íviartmez, Taos;Alfredo Mlramón, Taos; O. O. Marti-
nez, Arroyo Hondo; Felix Santiste-van- ,
Taos, con 1000 acciones cada uno.
CORRESPONDENCIA.
Don Eugenio Baca y García, de Al-
buquerque, N. Méx., en su visita la
semana pasada nos dejó una carta de
i soonno ei joven AJiretlo V. Baca.
que se halla de marinero en el buque
U. 8, S. Hartford, el cual escribo de
Charleston, S. C.
Sr. Don Eugenio Baca,
Aprectblo Tío;'
Recibí la grata de Ud. de fecha 15de Marzo, olerlamente me sentí com-
placido al oir de Ud., Igual que de sa-ber que todos los parientes y fami-liares en nuestro hogar se; hallan
buenos.
Yo eBtoy bueno y feliz, gracias a
Dios- Hasta la presente me encuen-
tro ostacionado en el buque U. S. S.Hartford y estoy comó dependientedel departamento del comercio. En
adición a esta carta estay remitien-
do de conformlda cotí sus deseo
una descripción e mis experiencias
en '1 servicio, a partir desde el día
que salí de casa hasta la presente:
'El 19 de Junio 1917, en compañ
.de Langdon Watson partí de Belén
CAMPANA POR MAS GRANDE PRODUC-
CION DE FLORESTAS EN EL ESTADO
La Sección Sudoeste de Floresteros Americanos
Delinean Ambiciosos Planes; Leyes de Estado
Sobre Incendios, Cooperación Privada para
Combatir Fuegos, Cortas Científicas de Made-
ra, Leyes de Tasacionde Terrenos de Madera
y Compras por el Gobierno de Madera Privada
K PAYNE..
LA C0MI8I0N CENTRAL DEMO
CRATA VOTA PARA ORGANI-
ZAR UNA COMPAÑIA PUBfcl-CI8T-
EN EL ESTADO.
El Estado Demócrata, Reporta el
Presidente Seligman, El Cual Cita
Guarismos para Probarlo.
Albuquerque, N. Méx., Junio 4. Laj
Comisión Central Demócrata, la cual
tuvo una conferencia con los represen-
tantes de la prensa demócrata del es-
tado en este lugar hoy, votó el
con la organización de una com-
pañía accionarla, vender acciones y le-
vantar el dinero necesario para
o ''establecer" un periódico
diario demócrata o vtrios do ellos.
La falta de periódicos diarios, dice el
Presidente Seligmant en su reporte
que fué una de las razones por las
cuales el partido recibió su derrota en
la última elección, a pesar de todo
él declara que con todos los diarlos
y con un grande fondo para la campa-
na el partido republicano ganó por
tan sólo una pequeña margen de 1,200
votos, asi pues indicando, dijo él, que
el estado en realidad era demócrata.
Habla una buena representación de
los periódicos demócratas en la con
ferencia, coslderando la distancia que
muchos de los editores tuvieron que
viajar.
El reporte del Presidente Seligman
anluició conspicuamente el nombra-
miento do la Sra Veeder, de Las Ve-
gas como principal de la comisión
de las mujeres en el estado- "la pri-
mera vez en la historia política, en
Nuevo México que las mujeres de
nuestro estado han sido reconocidas
de tal manera." El reportó una com-
pleta lista clasificada de 70,000 nom-
bres de votantes; una lista de los sol-
dados y de los marineros del estado,
aproximadamente 15,000 en numero;
una lista de 4,000 obreros demócratas
ha sido también completada; una lis-
ta de pagadores de tasación compila-da hasta la présente cubre 17 con-
dados; y las exposiciones son apro-
vechables, dijo él. por mostrar el voto
Hispono-American- y 0' o
por precintos y por condados enlas dos ultimas elaciones,
orb
El reporte dice on parte:
"Hallamos que en 1918 habfa '19,473
menos votos decisivos que en 19H.
Este promedio muestra que los votos
decisivos en 191fl fueron 66,787 y en
191H fueron 47,324, Do esta perdida
19,473 do fuerza de voto hemos ha-
llado y tenemos un registro de 14,392
que salieron del estado para servir
a su pafs y más quo 1,800 qtre sa-lieron del estado para entrar fabricas
de munición. También hallamos quetentamos más que 500 demócratas
que1 se a y como 1,100 que
salieron del estado ' debido a la ex-
trema seca. De estos nuestros re
gistros muestran que el partido demó-- !
crafa perdió entre 2,Foo y 2,600 más 'lutos rmn nueut rno nnnnctau
ordenes de proseguir a Norfolk, Vir- -
Iglnla; después de estar como un mes
en diebo lugar, fuimos ordenados al
Aroenal da Charleston. Kn este
he pedido me trasflersu U 8. 8.
Hartford. Y creo que do esto puer-
to seré llsenclado, pero no sé exacta-- '
mente que tan pronto será esa (echa.
"Esperando otr de Ud. una vez m'ás,
quedo como siempre su sobrino,
Alfredo V. Baca,
tJ. 8. S. Hardford,
Charleston, 3. C.
LA BANDA DE SANTA FE SE PRE-
PARA UN GRAN BAILE
DE BIENVENIDA.
La l'anda de Santa Fe esti hacien-
do arreglos para el gran baile de bien-
venida que dar&n on el Armory la
noche del 14 de Junio eu honor de
los soldados, marineros y marinos que
han regresado- del allende los mares,
k) baila será gratis para todos y el
'
público en general esta cordialmente
invitado. Todos Iob soldados que han
regresado al condado de Sanfci Fe
están tnvttadoa para que atiendan y
se les suplica que vengan en su uni-
formo. El Armory estará decoradoicon los odores nacionales para la oca-ció-
y refrescos! serán servidos
el baile.
POSTA DE LA LEGION EN ALBU-
QUERQUE FORMADA POR
VETERANOS.
Albuquerque, N. Méx., Junio 5.
Hugh A. Carlisle Posta Num. 1. Lo
jgión Americana, ha sido organizada-corn-
un ramal del condado de Berna-
lillo de la organización nacional da"
soldados, marineros y marinos do la
guerra encontra de Alemania j sus a-liados. Les veteranos adoptaron et
nomDre en fiu prUnora Junta t(mlda
el auditorio do la escuela alta.
La posta cumplió su organización
en el nombramiento do sus oficiales-
por el primer afio. Los cuales son:
Comandante de la Posta, Teniente
Coronel H- R. Brown.
Vice comandante de la posta, Pe
orce C. Kodey.
Asistente de la Posta, Teniente
charles Caldwell
. .. .
A. Roberts.
Compilador de historia de la posta,
Teniente Pelham McCiellan.
Capellán de ía PoBtg, Capitán J. W.Eider.
Don Blevins de Santa Fe, organiza-dor del estado, tomó una parto acti-
va en el movimiento de la posta, y
después dijo quo la atendencla fué es-
pléndida. El pronostica una fuerte
posta para el condado.
CORTE ESTO Y LLEVELO CONSIGO
En muchas ocaciones una persona
olvida el nombre exacto del articulo
que desea obtener, y por lo regular
compra u obtiene alguna otra cosa
en su lugar. Esa acción es por regla
general desagradable e iusatlsfactoria.
La manera más segura es que corte
este anuncio y llévelo conBlgo para
; que asI ent elerto de obtener las Ta- -
.
.
A.' cabo
.de áo noras se levanta y
la Uuena fle la C asa la sigue
.no, hija mía; no quiero que se
moleste usted acompañándome.
Molestarme, al contrario, si en-
cuentro mucho gusto en ello.
EL SR. WISLER CURADO DE
INDIGESTION.
"Allá poV el año de 1909 sufrí un
ataque de indigestión y todo me pa-
recía ir de mal en pior, recibí una
muestra de las Tabletas de Chamber-
lain por correo. Yo las prové y fueron
d,e tanta ayuda para mi que compré
un paquete, y a la presente puedo
como veridlco que desde
entóneos no ho sufrido de seme-
jantes ataques," escribe Wm. B- - Wis-ler- ,
de Douglassvtllo, Pa.
De venta en todas partes.
Entre chicos:
A mi mamá le van a traer un ni-
ño de París.
Qué va! Dice mi papá que hasta
que no se firme la paz no puede venir
nada del extranjero.
Entre marido y mujer-Ella-
Quisiera tener mucho d!no-To- -
El. Si cada uno pudiese obtener
lo que desea, debería pedir mucha
inteligencia y no dinero.
Ella- Cuestión de pareceres, cada
uno desea lo que no tiene.
la mira de salvar nuestro honor na-
cional y de adquirir el derecho de go-
bierno propio para tes naciones de 1a
tierra. Estando hondamente impre-
sionado por los desinteresados servi-
cios de estos hombres y mujeres, y
con los dignos objetos que son su
mira, no vacilo apelar do nuevo a la
liberalidad de nuestra gente, ipara
pedirles que vongan a la asistencia
del Ejército de Salvación contribuyen-
do según lo permitan sus medios,
para Ieventar los fondos que intentan
obterfer.
Con este objeto como mira y fomen-
tando un movimiento que ha alcan-
zado un carácter nacional, por estas
pido de la buena gente del estado
de Nuevo México que respondan favo-
rable mente a las apeüaoioneh del
Ejército de Salvación por fondos, du-
rante el tiempo desde y Incluyendo el
rila 16 de Junio hasta o Incluyendo
el día 23 de Junio, A. D. 191; y sin-
ceramente conifo que los ciudadanos
de Nuevo México mantendrán la bue
na reputación que han justamente
adquerldo por su liberalidad en todas
materias do interés, público.
DADO EN LA OFICINA DEL
EJECUTIVO este día 4 de Junio,
1910.
ATESTIGUA MI MIAÑO Y EL
ORAN SELLO DEL ESTADO DE
NUEVO MEXICO.
rumuo a San Francisco, California, LIOIBB e no halira
via El Paso, Texas. Arribamos a San nada tan satisfactorio para la constl-Franclsc-
Cal., el 27 del mismo mes; Paeión o indigestión,
después de haber permanecido vein- - 06 venta on todas partes.
te y siete días en la eHtación de San i
Francisco, fui trasladado a la isla! Una seara muy latosa va a visitar
.r., nt-i- j j. ia una amiga.
Albuquerque, ti. Méx., Junio! 6.
El primer movimento hecho en el sud-
oeste en el interés de una campaña
nacional para más grandes produc-
ciones de florestas y la aplicación de
principios de florestas a todo terre-
no de florestas fué inaugurado aquí
en una junta de la sección siraoeste
de la Sociedad do Floresteros Ame-
ricanos.
Los floresteros advocaron la inme-
diata extención de poderes regulati-
vos de estado y gobierno en todos
lo terrenos de florestas en los Es-
tados ruidos que serán calificados
primariamente como valuables para
la cultura de madera. Fué indica
Aviso Importante.
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno de
los Estados Unidos ha expedido una ordén prohibiendo
a todos los periódicos semanarios mandar suscriciones o
periódicos a los suscritores que no hayan pagado adelan-
tado. Por lo tanto, no mandaremos el periódico sino a los
8uscritores que nos hayan mandado la suscricion.
Con tal motivo, anunciamos a nuestros suscritores
que no nos hayan pagado todavía, que a menos que vos
remitan lo que nos deben hasta la fecha, nos veremos
obligados a quitarlos de nuestras listas y no les manda-
remos mas el periódico si no pagan inmediatamente.
Esperamos que nos ayudarán a cumplir con la anterior
orden del gobierno de los Estdos Unidos, y que nos mandarán
lo que nos adeudan hasta la fecha arriba in-
dicada.
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
do que los métodos destructivos del da solo cuando se corta la madera,
cortar cuartones en efecto, ew pin rse indica que todas las leyes existen-bult- o
preponderante por toda la na- - tes consideran la madera como par- -
existentes oficiales municipales, de
condado y de estado, y el castigo de
personas quienes voluntariamente o
negligentemente causan incendios do
florestas.
(2) Cooperación en lncedios con
los dueños de grandes terrenos con-
teniendo madera privada- -
(3) Cooperación con1 dueños de
estado o privados en la corta de ma-
dera según los principios de selvi-
cultura, asistencia tónica de ser pro-
veídos por el gobierno feaeral.
(4) El pasaje de propias leyes pa-
ra tasar terrenos de madera, con ta-
sación sobre, el terreno como pro-
piedad raiz f otra tasación sobre la
madera misma, esta de ser colecta-
t dé la propiedad raíz misma, en vez
de considerarla como' cosecha; que
la mauera es tasada continuamente,
aunque se toma dos siglos en el sud-
oeste para que el pinabete amarillo
del poniente crezca a madurez y a
estado de poderse cortar; y que es
por lo tanto lifdtfl que dueños pri-
vados tengan tierna madera para cor-
tar en el futuro.
(ú) La adquisición de tenencias pri
vadas de madera por el gobierno fe
deral por corhpra, con provisión para
ur. retorno unanciero a Ion estados
al menos Igual a loa vetornos presen-
tes de tasación.
Comisiones fueron nombradas pora
trabajar el programa
onmwuu n müi iiinti, uani con
tinuar mi disciplina. Desmiés de ha--
hnr ncmtinrrhln I
Isla ful ordenado de formar parte de
la dotación del Transporte U. S. 8.
Croat Northern El 87 do Enero, 1919,
ful a bordo del Great Northern en
compañía de más d dos mil marine-
ros, esa npfhe levamos ancla y par-
tamos (le la Bahía de San Francisco
pasando por la Puerta Dorada rumbo
al Canal de Panamá. Después de un
continuo viujo de seis días y siete no-
ches arribamos a la Zona del Canal
de Balboa, en este lugar trescientos
cincuenta de nuosotros fuimos trans
feridos a distintos buques que se halla
ban estacionados en aquel entonces'
en dicho Canal. Yo estuve varios
días en el lado Pácifico del istmo;
después de los cualeMut Jutitamente
con un centenar de mis compañeros
ordenados a que formaremos una es-
tación de guardia en el lado Atlánti
co, trabajamos n este lugar en obra
constructiva por et espacio de dos
Meses. Después yo fui transferido a
la guardia armada do un buque que
pasaba por el Cantil.
"Después de haber estado como)
cuatro meses en este servicio, fui
ordenado all U, 8. 8. Juett; esto Bu
que estaba casi siempre comisiona
do como Guarda Costa y para llevar y
traer misiones a lo largo de la misma.
El día 24 de Ennrn fuimos nrilprimlna
I Por 1 EsíadloEstos votantes estarán en casa en
1920 y es nuestro círculo que ten- - Gobernador Larrazolo el sábado
Aremos entre 6,000 a 70,000 votante! próximo pasado concedió dos perdo
en la siguiente campaña. Hallamos nes. Perdonó a Sostenes Carter quien
después de cuidadoso estudio de los fué sentenciado en el condado de s
de listas electorales que habla t doval en Febrero de 1917 a servir
3,168 votos decisivos que no fueron una condena de euatro afios en la
debido al defoctuoso siste--t nitonclaria dpi estado. El gobnraa- -
CONVICTO FUGADO SE CAPTURA. de regresar a los estado, y arriba-Lo- s
oficiases de la penitenciarla re-- , mos a Nueva York el 29 del mismo
ribicron noticias el sábado pasado
LA SEMANA DEL "DRIVE" DEL EJERCITO
DE SALVACION PROCLAMA DEL GOB.
UNA PROCLAMA POR EL GOBERNADOR
uia ae votar, tie ios cuales K5 Poridor reclama que el juez que Juzgó luí consigo un automóvil, que ahando-fient-fué una perdida demócrata, íihihr nun 4 el linn Herbert F linv. nft rere. d1 tiuahln Hn Kin nnminirn
y una campana para ouucar a los,i,)d ha nnrtido clemencia V Hb
ción con sus fuegos periódicos de- -
vastando enormeaareas rindiéndolas
estériles por decaabs, con pocos es-
fuerzos para proveer una futura co-
secha de madera excepto en florestas
de estado y nacionales y en los te-
rrenos de madera de podos de los
más ingresivos dueños, el pais está
cbnfrontando etn el cercan)!) tfuturo
una seria merma de madera.
Con ésta situación en la mente, la
sociedad votó unanimemento a ta- -
vor del siguiente programa de flores- -
itih para ,vur u ivio&ivu y Anz-uim-
(1) El pasaje de adecuadas leyes
do estado sobre Incendios como ayuda
en la prevención de incendios de flo-
restas tales leyes de tomar el enfor-- z
miento de leyes de incendio por los
EL GOBERNADOR CONCEDE PER
DON A DOS MAS.
Mejor que permitir a la anciana el
salir a buscarse la vida el goberna-
dor pe hn determinado permitir a
Carter el volver otra vez a sus faenas.
El Oobemador Larrazolo después
de conmutar la sentencia perdona a
Mariano López el cual fué sentencia-
do en el condado de Socorro en Oc-
tubre de 1915, para servir una conde-
cía de 11 años. El gobernador dicé
que el juez que juzfcó a causa, M. C.
Mecham, de Socorro, y el abogado
prosecutor, y también muchos oficiar
les y ciudadanos responsable del con-
dado de Socorro recomiendan clemen-
cia. '
EL "BOOZE" NO ES UNA
QUENA CURA.
(Del "Ames lown Intelligencer ")
Cuando un hombre venga ante us-
ted sufriendo de terribles dolores y le
declare que morirá en vuestra pre-
sencia si no Be le procura una be-
bida de "Whiskey," envíelo a un doc-
tor o désele una dosis del Remedio de
Chamberlain para el Cólico y la Dia-
rrea. Hay una opinión muy errónea
entre gran numero de gente al creer
que el "booze" es el mejor remedio
para cólico y dolorog de estómago.
De venta en todas partes.
votantes como votar es de suma Im-- j mág e) gobernador afirma que el
(mandado tiene una esposa y un niñoMuestra reciente legislatura ea una de tierna edad que dependen de él.brillante muestra de ln política repu-- y en adición tiene una pobre abuelablicana de gobernar-- y arruinar'. La salud deuendeoue Care80 de v de él.
Ninguna cuenta es muy grande para que este segura; y
ninguna es muy chica para que no le demos atención.
El Banco y su
P1&Z2L
El Prestigio ea un factor potente en la formación de
las poblaciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banoo mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en la capital.
Usted puede hacer que ese crédito sea mayor y a ln
vez ayudarse asi mismo, a la comunidad y a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
OE 8ANTA FE
m activo erced SX.000,000.)
EL BANCO MA8 ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS ORAN OF.
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO, CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL f0
SEMANA, DE REN TA VEANLAS.
Oficiales tLevy A Hughs! presidents; Arthur Seligman, vicepresi-
dente; Jamas B. Retid, cajero; Charles 3. BJcksrt, cajero artiUDta.
Directores Levi A, Hughes, Arthrv EeUgman, S. fplta, Paul A V.
TOMUr, Bsnjamln F, Fussy. : ' u 1 ,j I ,j4t fc;!
que el convicto De Hart, él cual pe
fugó do la penitenciaria llevándose
echándose a pie a través de tes raon
tañas y después hábilmente anduvo
por sobre los rieles del camino A. T.
& B. V no dejando ninguna huella
por meato ae ia cual ios perros ras-
treros pudieran seguirle la pista, ha
sido Capturado. De Hart fué arrestado
en MlssourJ según se Orlo y el Dipu-lad-(luardián Dugan salió el sábado
en la noche a 'traerlo. Los pápelos
de etradiclón fueron preparados el
mismo sábado y firmados por el go-
bernador De Hart se halla en el es-
tadio de Kansas..
MATAN DOS VENADAS
El Guardian de Caza y Pesca sa-
llo el Jueves próximo pasado rumbo
a Mofn respondiendo a un telegrama
quk le anunció que en Mora habla
sldjo arrestado un cazador culpable de
haber matado' dos venadas. Existe
un iena pesada por matar venadas
en, cualquier tiempo del afio. La pe-
na es de no menos que $100 y hasta
$50 J los costos. Porqué caradores
eoji el conocimiento de los resqulsi-to- a
da las leyes de caza en Nuevo Mé-
xico, matan venadas es un misterio.
EL BOLETIN POPULAR.
La Corporación Pnbllciata del Bo-letín Popular ha registrado sus s
de incorpowéióii eoii la
de corporación el- jueves pró-
ximo pasado, dando su oficina en
Taat, 'condado de Taos, y Esquipula
Martine como su urente estatuido.
Esta formada con el fin de ejercer el
Muchas oraganizacionés en nuestro
,)afs asistieron materialmente en va
i las maneras en las prosecución de la
reciente guerra. Entre tes oragnl-zacione- s
a sociedades que rindieron
vaíiosa asistencia, a nuestros solda-
dos en Francia, íué el Ejército de Sal
vació. Sin exeepeción todos los sol-
dados regresando de allende los ma-
res quienes tuvieron algo que hacer
ron el Ejército de Salvación, hablan
en los más altos términos del servi-
cio y atención que reclbioron a sus
manos, y esto sin ninguna rennunára-clón- .
Antes de la guerra todos hemos te
nido ocasión para ver esta arnuida de
hombres y mujeres en las grandes
ciudades en nuestro país, solicltasdo
contribuciones dol público para el fin
de aplicarlas al alivio do los pobres
y menesterosos. A lo que sabemos
esto es hecho exclusivamente por un
alto y sublime espíritu de caridad
C ristiana, y sin esperanza de ganan
cia personal para aquellos ocqpados
en nacer este noble trabajo.
Para el fin de facilitarles n lie
var a rabo su misión caritativa, el
Ejercito de Salvación estíi ahora Int
'plorando la generosidad del puebloAmericano para levantar suficientes
feridos para su emproB. Yo estoy
al tanto de los muchos sacrificios
financieros que nuestra genio ka he
creación ae otlcinas nuevas para
construir su maquinaria política y el
extravagante desembolso del dinero
de los pagadores de tasación, es un
buen ejemplo; el rebusamlento de
haberle dado preferencia de empleo
en la policía montada n nuestros sol-
dados que regresan, es otro ejemplo.
El rehusamlento de no haber pasadola enmienda del sufragio femenino,
proveída en su plataforma, es otro
ejemplo. Tomando el programa de la
construcción do buenos caminos fue-
ra de la política y sustituyendo en cu
lugar el programa de levantar la ma-
quinaria republicana mejor que bue-
nos caminos para el beneficio del
pueblo en general, es otro ejemplo.
El rehjusamlento de rechazar el pro-
yecto de la comisión de fronteras y
de poner ésta obra en las manos del
procurador general del estado, es
otro ejemplo."
Tocante al llamado asunto-de-raz-
'el reporte expresa pesar por haber
sido éste mesclado en política.
"El asunto no ef el dividir las ofi-
cinas " dice el repor-
te, "entre Híspanos-Americano- s y
debido a su fuerza de vo-
to, siendo que es solida y propiamen-
te un asunto de habilidad para desem-
peñar las oficinas. Todos somos O. A. LARRAZOLO,
Gobernador.ho durante los últimos dos años con
jueves, junio 12 oe ibi EC NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
DESPUES DE 3 MINUTOS NO QUE. Antes de usarla Después de usarla
DAN NI SEÑAS DE VELLO
EN SU CARA.
m iiii i. trico Ud. con airólos eleP SociedadLa ara. J. A. Ortega, de Chlmnyo,N. M., visitó la capital durante la
Don .1. A. Salazar, de Taos, N. M.,
estovo en Santa Fe durante la sema
No se mart
trióos. Nn hi
eferido que le
faz, mIuo api
mi
e
de tres minutos uni" 1HIV(
ELEGANTE MATRIMONIO luran ni Monillos da vello en su ros
tro, ysu piel permanecerá suave y lim-
pia. No atusa ningún dolor id danurn
el cutis ni.,;, delicado. Escribo, por un
lu.irin ñn mi.- nnlvn a. nnii-i- remerflft
PECAS, marcas 'que afean en la faz, barros, y toda clase de Impureza XDon Saturnino Baca, de Belén, N.
M visito suma re con hhiiiuoh un El Iones en la mafiana tuvouna de las bodas mas elegantes
de la pial desaparecerán completamente bajo garantía, de que no volKonintlEUdo de remover el pelo en tres m
minutos, de la fru, pescoceo, brazos y verán aespues ue vanas aplicaciones de la Crema de la Belleza deOrlente "VENUS". Precio porte pagado 2.00 por un Tarro con dire-
cciones. Correspondencia y dinero debe dlrljirse a:
quo se han visto en la vieja capital
de Santa Fo, tun elegante como las
mejores que se ven en el alegre mes
ae Junio. Unieron sus destinos la
MOhacoH, Inorenmvmnonte y M floior.
Precio 12.00. Mándenos 16c. en estampi-
llas o plata, y el resto, lo pagara cundo
reciba el polvo. UlriJuM n:
MRS. NELLIE E. WOJNAR
311 E. 75th St. Dept 8 New York.N.Y.
STEFANIA,simpática Beatriz Baca, y el Joven Re 572 West 187 St. Dept 2 NEW YORK CITYmigio Mondragon, ambos miombroM
muy distinguidos de la sociedad cap!
tallna. DON JUAN DELGADO(Por Cortesía de Don B. M. Read)El enlace se efectuó en el templo
de la Catedral de San Francisco, cu
yo ajtar fué hermosamente decorado.
.urtantes.
K'l Sr. Nicolas Napoleón, de Albu-
querque,- N. M., visitó la ciudad a fl
ni s de la semana pasada.
EU Asistente peneral James Baca,
hizo un viaje de negocios a la Ciudad
tiel Duque durante la semana.
El Sr. Alfredo Martínez, de Nanibé,
N. M rué otro de lot visitantes de la
capital a fines de la semana.
Don Teodoro Chacón, agente viaje-
ro de la caBa Charles Ilfeld Co, es-
tuvo en la capital durante la sema-
na.
Kl Capitán de la Policía Montada
Don A. A. Sena, pasó por e&la cor.
nimbo al lugar de su residencia, al ti
nea de la semana pasada.
El Joven Guzman B. Martínez, de El
Klto. N. M., estuvo en la capital du
Le nuestros Anuncios
1 ibre a
los que sufren con Asma
Apadrinaron la ceremonia, el Sr. Gil
berto Mlrabal y su distinguida espo
posa.
Escriba a este Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do un Muestrario
Gratuito. Con
za, hubieran venido a formar parte de
nuestro espeluzante y romántico pasa-
do.
Esa vahóse colección, debido a la
amabilidad de Don Juan Delgado, vi-
no a ensanchar, y a ser parte, muy con-
siderablemente, del valiosísimo archi-
vo de históricos libros, históricos do-
cumentos e históricas reliquias (de re-
mólas épocas) de Don Benjamin M.
La ceremonio fué celebrada por ei
Don Judn Delgado, prominente ciu-
dadano de esta Capital a cuya acer-
tada previsión debe nuestro estado,
nuestra posteridad y nuestra histo-
ria Impagable deuda de gratitud por
haberse él, desde años na. interesado
en coleccionar gran acoplo de rarísimos
y Valuables documentos de imponde-
rable valla para nuestra historia, sin
los cuales innumerables eplsódlo3 his-
tóricos, y grandes evc?ntoi, jamás, cjul- -
ftiUy Rev. Monsignor Antonio Four
chogu, vicario general de la archtdios-Cfat- a
de Santa Fe, el cual celebró la
mH'tt nupcial.
La Srita. Baca vestía elegante traje,
ni'i-- i blanco que la nlve, y de exquisi-
ta confección, llevaba consigo un pre
cíobo ramillete de frescas rusas.
Read de ésta histórica Ciudad.
Un remedio que puede ser tomado sin
perdida da tiempo ni Inconveniencia!.
Tenemos un método nuevo que cura el
Asma y queremos qtie lo ensaye a nuestro
costo. No Importa el estado, los síntomas,
o 8l es crónico debe de cuajpftquler mane-l- a
enviar por nuestro método para quo lo
practique. No importa el clima, la edad.Tin TzitMssirmcuales lo daban una hermosa! aparien-cia a su lujoso atavio.rante la semana y antes de regresar JOSEFA H. MEDINA-
Doña Joscfita H. Medina, pasó a
testaran a Ud. en
el Idioma Espa-
ñol Dándole to-
dos los Partícula- - )J5r
pals u ocupación si es afligido con Asmai bu rLcvwn n
Para provar nuestraBuena Calidad ofrecemos
estos pantalones íinoa pa-
ra ' u o pura trabajo,
mufiboa (iHttlus hermosos,de material de estambre
i: nun. o. tejido anguaio yhermoso, pulido suave y
sedoso, guaran tinados por
'i años, y satisfacción y
un valor regular de $6.00
o le devolvemos au dinero.
Kistos pantalones dfe es-tilo del valor de $5.00,
mientras que duren, sola-
mente por $1.85 porte pa- -
Llenaba el Templo numerosa concu
rrcncla, elegante y distinguida. A la heIl invoii ni (InlleirnA. míe recien-
nuestro método lo aliviara rápidamente.
Deseamos enviárselos a esos que hayan
perdido las esperanzas de ser curados,
que después de haber tomado duchas, pre
mejor vida, el día 30 del próximo na
mes de Mayo. . finada era re
lidente de Españolu, pero hada al
son tiempo que se hallaba en la ca limsHres necesarios.parados de opio, "luimos patentados," atno hayan tenido resultados satisfactoriostul Deja para lamentar bu eternu
Nuestro Interes ea demostrarle a todos lot
ra citada r.e presentó la comitiva nup
cial. habiendo sido muy solemne la ce
rememio.
Terminada ésta, los nuevos cflnyu
ges y sus amistades Intimas se tras
lüdaron a la casa de la novia en If
avenida Upper I'alaeo donde se ofre
ció un banquete.
1.a novia es hija de nuestro estima
ble amigo Don Filadelfo Baca, ante
pacientes, a nueRtro costo, que este nue
espedida a 4 hijos, 10 nietos, y ur.
rancie número de parientes y amista
Jes. La extinta contaba a la hora
o su muerte 80 años de edad, su
estos fueron sepultados en el panteón
Ganancias de Dinero. XTsted puede ganar mucho dinero extraordinario
mand.uidonos para sus parientes y vecinos. Young Grant Case htao$27.00 el primer mes y mas de $00.00 por el primer año. Obtengan su libroen cuanto a esto gratis también un buen libro de mueetms, ejemplares de
pono y dirreciones simples. Todo lo va a usted gratis con la primera carta.Mándenos su nombre solamente HOY.
lia regresado de Francia, es
ta do visita en la capital, do paso
para el lugar de su residencia en Ojo
callente.
Nuestro amigo Don Filadell'o Baca,
de Das Vagas, N. M., visitó la capital
a principios de la semana. El Sr. Ha-
ca vino al matrimonio de su hija Ilea- -
1 . 1
Nuestro amigo el Joven Antonio J.
Martínez, redactor del nuevo periódi-
co ' El Coloradeño ', procedente de
Alamosa, Colo, pasó por esta con rum
bo a la Ciudad de Iob Prados ai lines
de la semana pasada.
del Rosario.
vo método alivia la respiración a veces
tan difieil, y otros síntomas terribles oca- -
clonados por el mal.
Esta oferta "es demasiado Importante
para ser olvidada-- Escribanos hoy y
mienca método en seRiilda. 1.N0 nvle
dinero, simplemente el cupón debajo ata- -
Icbudo. HAGALO HOY.
CHICAGO TAILORS ASS N
DEPT. M 486 515 S.FRANKLIN 8t CHICAGO. ILL.Está permanentemente establesldo en
Santa Fé, Nuevo México.
Tratamiento Medicinal de loa
íior Asistente Superintendente de Ins-
trucción Püblica del Estado. El novio
uno de los jóvenes que acaban de re-
gresar de allende los mares, y que
sirvió con las F. E. A.
SlhtlmoB uo poder dar más porme-
nores de la boda por no tener exacta
Información.
Reiteramos nuestros votos por la fe-
licidad perenne de los nuevos
EXAMENES DEL COLEGIO DE
SAN MIGUEL
Por elegante invitación hemos sido
Invitados para asistir a los ejercicio i
de los exámenes del bien condumio
Colegio de San Miguel, que Ifrfn
mafiani v'ernes 13 de Junio, r.
las 8:00 p. m, en el Auditorio Je San
Francisco.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Cuidadosa atención para curar la
CUPON GRATIS PARA LA CURA
DEL ASMA.
FRONTIER ASMA CO., Room 902T
Niagara and Hudson Sts., Buffalo,
Sírvase enviar gratia, su nuevo
método a
vista y arreglar anteojos. NUEVO MANEJOEl Don Boleslo Romero,de Los Lunas, N. ;M., acompauado desu apieclable esposa visitaron la
durante la semana. El Sr. Ho. No cobro nada por
la examlnaclón.
Horas de oficina de 9 a 11 y de 1
a las 6
Wn la oficina del Dr. Tannus.
me vino a los exámenes de la acade-UN- REUN!0N MUy AGRADABLE,
niia de Loretto, lugar donde tiene aj
eua de sus hijitus, la niña Placida Ro
Laughlln Bldg. Santa Tt, N. M
PERDIDA en el camino de Automó-
viles entre Santa Fe y jís Vegas mu.
bolsA de mano, color negra, portando
un pendiente con el nombre de A
Taves, Denver. Al que la devuelva al
establecimiento de Wood-Davi- s Hard-
ware i Ferretería! recibirá una grati-
ficación de 110.00.
Hemos Tomado en Corgo el Garage Conocido como el Modern
Garage de Santa Fe, y en Cuyo Taller se Garantiza todo Clase de
Trabajo de Automóviles y Maquinarla a Entera Satisfaccién y a
Precios Razonables. Traigan sus Automóviles y se Convencerán,
TENEMOS MECANICOS DE PRIMERA CLASE Y EXPERTOS
MANUEL A. SALAS, Manejador.
WATT GARAGE CO.
mero.
Lorenzo Gutierrez, de esta ciudad,
un telegrama donde le Infor-
maban que el joven José Ignacio Gar-
cía había arribado a la ciudad de Nuc-
ía York. El Joven García anterior-
mente era empleado de la oficina del
Secretario de Estado.
La noche del Jueves próximo pasa-
do se efectuó una tartulla en la ca-
sa resldencii fie Don Eugenia ri. Ba-
ca, dicha velada se dispuso en honor
de la Sra. Ramírez por una balladita
que dió bíu percibir que Iba a ser
"amarrada." B'l desempeño resultó
muy agradable y entre los convidados
se hallaron las s'gulentes personas:
Sr. y Sra. Me'aqulas Baca. Sra. F. L.
López y su niño Teoforo, Sra. Marti-
nez, y Srita?. Eloísa y Francísquíta
Martinez. Sra. Hayes y su hijo Artu-
ro, Sra. Sosaya, Sr. y Sra. Orftw, Sr
A LOS SUSCRITORE8 DE
EL NUEVO MEXICANOEl jueves próximo pasado, pasaron
por esta capital los jóvenes Alfredo
TruJillo, Pedro PUoheco y Demetrio
A,n.11..o An 'Vana al nriinttrn V ií e
NO CAMPRE
nlngñh otro sino el
"EAGLE GRAPHOPHONE"
Escrita Garantía por 15 años.
GRATIS 36 Discos de Canto o de
Música, completamente GRATI8
En nudstro Grafofón que vendemos a
pagos de
$1.00 AL MES
, Usted puede oír er su propia casa
las mejores Canciones y Cantos Igual
que la mejor música.
No compre su Máquina antes de re-
cibir nuestro Catalogo Ilustrado que
le enviaremos gratis al recibo de su
nombre y dirección oon este anuncio.
Eagle Graphophone Co.
104 EAST 18th 8TREET
Dept 103 New York, N. Y.
ñaseo los otros. Los Jóvenes iban; . puwnea, '"
Prados el y Sra Hayes Sra. Anton, Sra So-fi-pura la Ciudad de los con fr Perel Sr 3r8a'da'do atender a la escuela de verano Sr; 'ISa A. Sra.uanitaen ,a Universidad Norm,, de aquella1 iuuau'
. fir. Alvord, y las señoritas Isabel Her
Mariano F. Sena, Jr., fué ol lunes nandez y Nellie Martinez. La fiesta
nombrado dibujante en la oHcma del estuvo muy hermosa y se nos
de estado. Después ue bn-- ma que hubo canelones a los acordes
ber estado con miembros del cuerpo de una sonora guitarra, muclia, músf-d- e
afaiimeiiBores del estado años pa-lc- mucha charla y Bin faltar la
el Sr. Sena se fué a Los An--1 che nevada para refrescar la alegre
Las suscripciones al "Nuevo
Mexlsano se suspenden el dfa que
expira la suscripción, y a meno
que recibamos el pago adelantado
en dicha fecha o antes, dejará de
recibirlo hasta que lo renueve.
El consejo de Industrias de Gue-
rra en Washington requiere que
los periódicos suspendan a los sus
crltores morosos, tanto en la ciu-
dad como loa que .se mandan po--
correo, con el fin de conservar
y ahorrar el papel blanco. 81 au
suscripción esta para terminar, le
sugerimos que la renueve sin de-
mora con el fin de que no haya
Interrupción en el servicio y re-
ciba su periódico pronto.
El precio de suscrlclén ea el
mismo; $1.00 por el ano.
geles donde tenia una colocación con noene de soiaz.
la compañía Cinematográfica irían nuellta y Agneda; un niño. José; tres
hermanos y tres normanas y un ere-sid-
número de parientes y amistades.
Los deudos desean por medio de estas
Unías expresar su agradecimiento a
todas las personas que asistieron a
su ve'.orio y fueneral.
ARSENITO DE PLOMO, ELEBORO, SULFATO DE SOLUCION
DE NICOTINA Y UN ROCIADOR,
gle. El regiesó a su hogar en Santa
Fe meses pasados, y declara que pre-
tiere este clima al clima de Califor-
nia.
Otro de los jóvenes veteranos del
gran conflicto mundial que acaba de
arribar de allende Iob mares es Tomas
ni vera, de El Rito, N. Méx. El joven
Rivera tomó parte en varias bata-
llas, y fué tan afortunado que salló
victorioso de todas ellas- El per-
teneció a la División 32, 324 F. Artt.,
y fué miembro de las F. E. A. En el
corto tiempo que tuvimos de entre-
vistarlo no nos fué posible tomar mu-
chos pormenores de sus aventuras, pe-
ro esuimos ciertos que tiene intere- -
Matará los Gusanos, Chinches e Insectos Perjudiciales en vuestro
Jardín, sin Causar ningún Perjuicio a las Plantas Tiernas : : i
"El Nuevo Mexicano" Tres Barillas 'Por 25 Ctvos.PALM OLIVEGRAN BARTA EN JABON
Tenemos El "Tablero Partanirtimiento'en el hogar ovtenga uno
De Venta. Es el más Grande Dlvte Misterioao" "OUIJIA BOARD"
CAPITAL PHARMACY, Santa Fe, N. M.
W It WHHHHHHHHHHtHHHW
antes historias que contar.
Defunciones.
PAULINA R. MARTINEZ NEW PERFECTION
De Española, N. Méx., nos comunl
Es el periódico del pueblo. No obstante
que en estos tiempos todo ha subido de pre-
cio, el precio de suscripción es el mismo:
UN PESO ($1.) Los comerciantes harán
bieD en anunciarse en nuestro semanario,
pues por su grande circulación en todo el
estado y fuera de el garantiza que sus anun
cios serán leídos y tendrán buen resultado
de ellos. ANUNCIENSE SI QUIEREN
TENER BUENAS VENTAS. - -
Se me caeia el pelo continúamete:MOIL COOK STOVESca nuestro suscilptor Don Albino Mar
tinez, la semida del unción de su es Y tenia la Caspa tan Gruesa, que todo el Pelo estaba Blanco. La Lo-- I
nezón era tan terrible que me hacia desesperar. Probé toda clase delUmable esposa, acaecida en aquel lu
Tónicos, pero ninguno me ayudó, hasta que una de mis amigas me dijo.
íue me lavara el pero con "VER VENA DANDRUFF DESTROYER" yl
:on la primera lavada,, se me quitó la comezón. Después de lavarme
cuatro veces, no me quedaron ni señas de caspa . Al mismo tiempo he
usado el "VERVENA TONIC" para que me crezca el pelo. No ae me
ha vuelto a caer pelo, y ahora tengo un pelo hermoso, que me hago dosl
trenzas, gruesas y sedosas. Este es el modo de que una mujer haoia
sobre el cuidado que debe dársele al pelo, y quien ha usado regular.HÍERRÓ NUXADÓ mente la "VERVENA DANDRUFF DESTROYER" y el "VERVENAA HAIR TONIC"
Señoras, tanto las de edad, como las Jóvenes, si desean tener el pelaI largo y hermoso, si desean rest.u"El Doctor Dice Que Los Resul-
tados De Este Preparado rarlo a au color natural, y guardaneu pelo siempre sedoso, para que seE pueda peinar del modo que quierai
manden hoy mismo por "VERVENA
DANDRUFF DESTROYER" y "VER
VEN, TONIC para hacer crecer e
pelo, ambos garantizados completa-- I
mente no contienen ingredientes daH
Son Maravillosos
El médico dice qua el HIERRO
NUXADO desarróllala fuerza
y energía en las venas 'del
hombre y produce mejillas
sonrosada á las migares
nerviosas y débiles.
nosos restauraran su pelo a su co-
lor natural, impiden la caspa, y for
gar el día 3 del corriente a las :30
de la noche, victima de una terrible
onfermedad del corazón, la cual la
ciencia medica no pudo conbatlr. La
finada sufrió con resignación .cristiana
y fuu fortalecida con todos los auxi-
lios de la iglesia. El Sr. Martinez
al relatarnos la defunción dice: "De-
ja para lamentar su muerte a bu
y cuatro huerfanltos, Fillberto,
de 12 años, Antonio de 8, Manuelito
de 5 y Matilde de 3 meses; los cuales
hun perdido hoy la sombre preciosa
que les rodeaba. Le acompañamos al
campo santo para darle el último
adiós. Sus restos fueron sepultados
en el enmpo santo de Santa Cruz; doy
un voto de gracias a todas las perso-
nas que visitaron a mi eqposa duran-t-
su enfermedad y a los cofrades de
la tofradia de Nuestro Padre Jesús
ttl Ramo de Santa Cruz, igual que a
tudas aquellas personas que nos acom-
pañaron en nuestras horaa de dolor."
La finada en vida fué una amorosa
madre y fiel esposa, y ademas de bu
esposo e hijos deja para lamentar su
despedida a su hermano, Ramon Roy-- ,
bal y a dos hermanas, Luz y Senclón,
un gran número de parientes y amis-
tades. ,
CONCEPCION G. de ARCHULETA
De Glorieta, N. Méx., nos escribe el
Sr. Pedro" C. Ruiz, la sentida defun-
ción de u hermana la Sra. Concep-
ción G- de Archuleta, acaecida en
aquel lugar e! día 27 de Mayo pró-
ximo pasado. La finada contaba a
la hora de su muerte 41 años de edad
fué victima de una penosa Onferme-
dad que la tuvo postrada en cama por
varios meses. Deja para lamentar
su eterna despedida a su esposo Don
Cesarlo Archuleta; dos ninas, Ma--
talecen las raices de su pelo, y leí
traen vida y crecimiento.
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El precio por ambos "VERVENA
DANDRUFF DESTROYER" y "VER
VENA TONIC" para hacer crecer e
'Vfca
.pelo es únicamente $2.25 y le durara
Pregunte a las primeras cien personas fuertes y sal'.daMeq qv.e
encuentre a que deben la salud que gozan y verá como mucha? lie eliaa
contestan al HIERRO NUXADO. El Doctor James Frarus Mdlivan,
medico que fué del Hospital Bellevue (Detiartamento del Exteior)
de Nueva York v del Hospital del condado de Westchester dice; Miles
I par más de un mea. Mandamos ór
I denes a todas partes en los Estadosi . . . . ... . . iI Unidos, libres de franqueo, manase
No Necesita Vigilarla
La estufa para cocinar "New Perfection," tiene cuida-
do de st misma. Cocina sin ningún obstáculo, ya sea que
usted esté allf o no. Proporciona un calor permanente,
pronto, para freír, hervir, asar, o cocer. Nada se desper-
dicia. Es tan conveniente y tan simpie, como las entufas
de gas. No produce olor, no se apaga, no se funde. Más
de 3,000,000 que la usan están satisfechos.
Los hornos "New Perfection" aseguran la luz, calor y
cocido. Quemadores 1, 2, 3, y 4, con o sin gabinete y hor-
no. Vean a su proveedor.
Une petrñleo o Keroslna de seguridad, Conoco- Cada
gota se aprovecha.
THE CONTINENTAL OIL COMPANY
(A (Morado Corporation')
SALT LACE CITY DENVER ALBUQUBBQU
CHEYENNE PUEBLO BOISK BUTTE
Inos únicamente 25 centavos en es-- I
Itampillas o en moneda y el balante
nan lio pagaran cuando se les entriegue.
Dlrlganse a:
VERVENA LABORATORY,
15 HOME BANK BUILDING
1225 N. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL
como al mismo tiempo nacer nomores vigorosos. rara csuu
completamente seguro que mis parientes adquieren el verdadero hierro
orgánico y no alguna forma de la variedad metálica, siempre receto
HIERRO NUXAUO en pagueres originates. El HIERRO NUXADO
aumentará su fueria y evitara debilidad y hará personas nuevas a
todas aquellas cansadas y nerviosas en muchos casos en el reducido
periodo rie dos semanas.
Nota dVl fabricante: El HIERRO NUXADO arriba rcninenaoiío par él Doctor
RuHiVrtn se pue.lc obtener en todas las farmarms de ímpoitanci t caí: y ... recela
iisMkacen la saunrln absoluta M fabricante' de dar recitad atUuctbun i'u
contrr.r-- fí- - eí dinero.
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Contienen estas dosly hermoso
botella
